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1. 설립 목적 및 역할
2. 연혁







1. 서울대학교 수목원 설립 목적 및 역할
 
가. 설립 목적
Ÿ 우리나라 자생식물 및 북반구 식물의 채집, 증식, 보전, 전시, 연구
Ÿ 식물 관련 지식 및 정보의 축적과 교육
Ÿ 국내외 관련 기관과의 식물, 종자, 표본에 대한 정보 교류 및 협력
나. 역할
1) 식물 확보 및 전시
Ÿ 지역 식물상을 대변하는 수목의 수집 및 관리, 증식 
Ÿ 수목의 개화, 종자 생리 및 발아, 멸종위기 식물의 보전 등의 기능
: 생물다양성의 보전을 위한 기관
Ÿ 종자교류목록(인덱스 세미늄)을 통한 외래 수종의 확보
Ÿ 보전 및 식물분류, 생태 연구 및 교육을 위한 특성화된 수목 수집
2) 교육 및 연구 지원
Ÿ 식물 구계에 따른 분류 체계적 전시를 통해 대학 내 식물 관련 교육의 실습 장소 제공
Ÿ 학부생, 대학원생 교육을 통한 수목 관련 전문 인력 양성
Ÿ 수목원과 관련한 연구 활동을 통해 다양한 논문 발표
Ÿ 국내 유일의 대학 수목원으로서 해외 대학 수목원 및 관련 기관과 교류 및 협력
3) 사회 공헌
Ÿ 전공 학생 및 일반인을 대상으로 다양한 수목에 대한 기초 교육과 식물분류학 및 생태
학에 대한 교육 프로그램 운영
2. 연혁
연  도 내         용
1967. 10. 서울대학교 규칙 제94호로 서울대학교 농과대학부설수목원 설치
1971.  6. 대통령령 제 5666호 서울대학교 농과대학부속 수목원 설치
(세계 72번째 수목원 소지국)
1974. 12. 관악산 연습림 1,517ha중 722ha 수목원으로 이관
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연  도 내         용
1975.  8. 관악수목원 정문 수위실 신축
1977.  7. 서울 안양지구 대홍수로 조성지역 전역이 피해 유실 
1979.  3. 관악연습림 794.96ha를 수목원으로 이관 함에 따라 관악수목원의
전체면적은 1,516.96ha  
1980.  3. 수원연습림 중 9.8ha를 수목원 이관
1982. 10. 관악수목원 종자 저장고 신축
1983.  5. 수원수목원 중 2ha를 기숙사 신축부지로 이관
1983.  6. 관악수목원 정문 수위실 증축
1985.  2. 수원연습림 11.8ha 수목원 이관
1985.  3. 수원수목원 조성 10년 계획수립(1986~1995년)
1988. 12. 수원수목원 관리사 신축
1992. 12. 관악수목원 사방공사 실시
1996. 10. 표본실 이동식 표본기(모빌릭) 교체 완료  
1998. 11. 수원수목원 창고(100㎡) 신축
2001.  4. 부속수목원 규정 개정(서울대학교 규칙 제1180호) 수목 병원신설
2001.  4. 관악수목원 유리온실(198㎡), 저온창고(176㎡) 신축
2001.  7. 관악수목원 집중호우(4시간에 290mm)피해, 재해대책본부(228백만원 지
원 받음)
2003.  8. 수목원행정실 이전(수원캠퍼스 1동 109호)
2003.  8. 식물표본관 이전(관악캠퍼스 200동 6213호)
2003.  9. 관악수목원 진입로 교량(수목원교) 완공 
2003. 12.  "수목원 조성 및 진흥에 관한 법률"에 의해 산림청에 학교수목원 등록 
(제11호)
2005.  4. 만안구청연계 일반인 확대 개방 실시
2006.  2. 부속수목원 규정 개정(서울대학교 규칙 제1521호) 수목병원이 식물병원으
로 설립ㆍ분리 
2006.  4. 관악수목원 화장실(66㎡) 신축 (안양시 제공)
2011. 12. 관악수목원 가공선로 지중화 완공(한국전파기지국 지원)
2014.  4. 관악수목원 교육관리동 신축신청 
2016.  2. 관악수목원 교육관리동 신축공사 시행
2017. 11. 교육관리동 임시사용 승인 
2017. 12. 교육관리동 입주
2018.  2. 서울대학교 농업생명과학대학 ‧ 안양시 업무협약 체결
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기  간 내          용
1974.  9.  1. 이창복 교수(임학과) 초대 수목원장 취임
1984.  8. 31. 수목원장(초대~7대) 이창복교수 정년퇴임
1984.  9.  1. 우보명 교수 8대 수목원장 취임
1986.  9.  1. 우보명 교수 9대 수목원장 취임
1988.  3.  1. 김태욱 교수 10대 수목원장 취임
1994.  3.  1. 김태욱 교수 13대 수목원장 취임
1995. 10. 24. 현정오 교수 14대 수목원장 취임
1997. 10. 24. 이경준 교수 15대 수목원장에 취임
1999. 10. 24. 현정오 교수 16대 수목원장에 취임
2001.  8.  1. 장진성 교수 17대 수목원장 취임
2001.  9. 28. 이경준 교수  18대 수목원장 취임
2002. 11. 12. 장진성 교수  19대 수목원장 취임 
2004.  3.  1. 현정오 교수  20대 수목원장 취임
2004.  8.  1. 이우신 교수  21~22대 수목원장(학술림장 겸임) 취임 
2008.  8.  1. 현정오 교수 23대 수목원장(학술림장 겸임) 취임
2010.  3. 16. 장진성 교수 24대 수목원장 취임
2012.  3. 16. 박필선 교수 25~26대 수목원장 취임
2015. 10. 16. 강규석 교수 27대 수목원장 취임 

































위원 전봉희 교수 
공과대학 건축학과
2017.2.1.~2019.1.31.







- 2018년 12월 수목원에서는 수목원장과 연구부장 외 5명의 직원과 1명의 조교가 업무를 












공로연수 유경수 선임주무관 육아휴직 박성진 주무관
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- 수목원 인사이동(2016. 1. 1.~2018. 12. 31.)
일 자 인사 변경 사항
2016. 1. 13. 류준구 주무관 기획실 발령
2016. 7.  1. 문이만 담당관 발령(전 남부학술림 근무)
서준수 담당관 목장 발령
임재신 선임주무관 농장 발령
2017. 4.  1. 윤종국 선임주무관 발령(전 서무행정실 근무)
박성진 주무관 발령(전 서무행정실 근무)
송정섭 주무관 서무행정실 발령
2017. 9. 25. 서민영 담당관 발령(전 서무행정실 근무)
김영산 선임주무관 발령(전 목장 근무)
문이만 담당관 기획실 발령
김재규 주무관 서무행정실 발령
2017. 10. 16. 강규석 교수 수목원장 면함. 임상준 교수 수목원장 겸보
2018.  2.  1. 김대우 담당관 발령(전 연구행정실 근무)
2018.  7. 13. 박주영 주무관 발령(시설운영)
4. 수목원 규정
재정: 1967. 10. 21 규칙 제94호
개정: 1976.  4. 13 규칙 제399호
1978.  4. 21 규칙 제483호
1992.  3. 18 규칙 제861호
1997. 12. 23 규칙 제1081호
2001.  4.  6 규칙 제1180호
2006.  2. 27 규칙 제1531호
2016. 12. 28 규칙 제2056호
제1조(목적) 이 규정은 「서울대학교 학칙」 제23조 제3항에 따라 설치된 서울대학교 농업생명




제2조(기능) 수목원은 다음 각 호의 기능을 수행한다.
  1. 국내외에 분포된 수목의 수집, 식재, 전시 및 연구
  2. 멸종위기 및 희귀식물의 유전자원 보존, 증식 연구
  3. 식물자원 및 환경보전에 관한 교육활동과 유용식물자원의 증식, 보급을 위한 정보와 자
료의 제공
  4. 수목의 피해 진단과 치료
제3조(원장) 수목원에 원장을 두되, 조교수 이상의 교원 중에서 학장의 추천으로 총장이 임명
한다.
제4조(조직) 
  ① 수목원에 연구부, 식물표본관, 관악수목원, 수원수목원 및 행정실을 둔다.
  ② 연구부에는 부장을, 식물표본관에는 관장을 두며, 전임교원 중에서 원장의 추천으로 학
장이 임명한다.
  ③ 연구부, 식물표본관 및 행정실은 다음 각 호의 사항을 분장한다.
   1. 연구부는 국내외의 수목 및 기타 식물에 관한 연구, 교육, 홍보 및 연구지 발간에 관한 
사항
   2. 식물표본관은 국내외 식물자원의 수집 및 교환, 표본의 제작관리, 식물자원 정보 자료
에 관한 사항
   3. 「삭제」
   4. 행정실은 보안, 관인관수, 서무·회계 및 기타 행정에 관한 사항
제5조 [삭제]
제6조(연구원) 
  ① 수목원에 연구원 및 보조연구원 약간인을 둔다.
  ② 연구원은 조교수 이상의 교원 또는 동등 이상의 자격을 가진 자 중에서, 보조연구원은 
조교 이상의 임용자격을 가진 자 또는 법인 5급 이상의 농림식품직 중에서 원장의 추천
으로 학장이 임명 또는 위촉한다.
  ③ 연구원은 원장의 명을 받아 소관사항을 연구하고 보조연구원은 연구원을 보조한다.
제7조(운영위원회) 
  ① 수목원의 운영에 관하여 원장의 자문에 응하기 위하여 운영위원회(이하 “위원회”라 한
다)를 둔다.
  ② 위원회는 원장을 위원장으로 하고 교무부학장, 학술림장, 산림과학부장, 행정실장 및 연




  ③ 위원장은 회무를 관장하며 위원회를 소집하고 그 의장이 된다.
  ④ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
   1. 기본운영계획에 관한 사항
   2. 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
   3. 기타 수목원 운영에 관한 중요한 사항
  ⑤ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개회하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의
결한다.
제8조 [삭제]
부칙(제94호, 1967. 10. 21.)
이 규정은 1967년 10월 25일부터 시행한다.
부칙(제399호, 1976. 4. 13)
이 규정은 1976년 4월 13일부터 시행한다.
부칙(제483호, 1978. 4. 21.)
이 규정은 1978년 4월 21일부터 시행한다.
부칙(제861호, 1992. 3. 18.)
이 규정은 공포한 날부터 시행하되, 1992년 3월 1일부터 적용한다.
부칙(제1081호, 1997. 12. 23.)
이 규정은 공포한 날부터 시행한다.
부칙(제1180호, 2001. 4. 6.)
이 규정은 공포한 날부터 시행한다.
부칙(제1531호, 2006. 2. 27.)
이 규정은 공포한 날부터 시행한다.
부칙(제2056호, 2016. 12. 28.)



















발 전 기 금 7,007
계 94,975




















구  분 집행액(천원) 비  고
냉난방비 10,000 온실난방
실습기자재사업 9,680 표본관 초저온냉동고
행사비 10,279 개교 70주년 기념 사업비
계 29,959
구  분 집행액(천원) 비  고
냉난방비 16,970 온실난방
실습기자재 11,967 카메라, 종자냉장고
신축건물비품비 93,000 신축 건물 비품비
기본운영경비지원 27,600 신축 건물 일반관리비























구 분 면적(㎡) 소재지 비고
관악수목원
관악 3,557,212 관악구 신림동 산 56-2번지 외 23필지
국유재산안양 5,777,058 안양시 동안구 관양동 산 114번지 외 6필지
과천 6,207,302 과천시 갈현동 산 99번지 외 3필지
수원수목원 수원 220,882 수원시 권선구 서둔동 92-6 외 14필지 법인재산
구  분 집행액(천원) 비  고
재산경계측량 55,420 관악수목원 휀스 설치
입학사정관제운영 15,000 산림과학 프로그램
계 219,957
구  분 집행액(천원) 비  고
냉난방비 4,000 온실난방
인건비 14,000 청소, 대체인건비
실험실습기자재 3,938 굴삭기 수리 등
건축물관리 30,000 유리온실 리모델링
입학본부 20,000 산림과학 프로그램
학생처 2,500 산림과학 프로그램
농대 서무 7,000 유전자원 수집 출장비 등
계 81,438
번호 명칭 소재지 지번 면적(㎡) 비고




- 생장추 외 515종
번호 명칭 소재지 지번 면적(㎡) 비고
2 화장실 안양시 만안구 석수동 산 11-2 4.95 잡실
3 변소 안양시 만안구 안양동 산 16-1 18.18 잡실
4 탈의실(강의동) 안양시 만안구 안양동 산 16-1 59.17 잡실
5 유리온실 안양시 만안구 안양동 산 16-1 198.00 유리온실
6 증식하우스 안양시 만안구 안양동 산 16-1 396.00 비닐하우스
7 저온창고 안양시 만안구 석수동 산 11-2 176.00 판넬창고
8 수목원 관리사 수원시 권선구 서둔동 92-6 100.00 사무실, 숙소
9 통나무집 수원시 권선구 서둔동 92-6 33.00 사무실
10 농기계창고 수원시 권선구 서둔동 92-6 83.00 창고





2. 연구 및 조사
3. 시설관리
4. 관악산관리






- 2016년 수목원에서는 서울대학교 산림환경학전공 외 10개 학과와 2개 기관의 연구 및 
실습 지원.
- 2017년 수목원에서는 서울대학교 산림환경학전공 외 6개 학과의 연구 및 실습 지원.
- 2018년 수목원에서는 서울대학교 산림환경학전공 외 6개 학과의 연구 및 실습 지원.
장소 대학 및 전공 내    용 일자 인원
관악 산림과학부
(장진성교수)
수목학 실습 2016. 4. 18. 30
5. 2. 30
5. 23. 30










2016. 3. 10. 2
3. 30. 2
2017. 11. 9. 1
11. 26. 3
2018. 6. 1. 1
11. 14. 2
















산림유전육종 및 유전다양성 
현장교육
2018. 5. 3. 8
산림과학부 졸업 논문관련 자료확인 2016. 9. 3. 2
벚나무류 시료 채취 2016. 9. 7. 3
양치식물 관찰 및 시료채집 2017. 2. 10. 1
국내 수종 동정 실습 2017. 9. 26. 8
수목 동정 실습
'나무지기' 동아리 활동





국내자생 곤충조사 및 채집 2016. 6. 26. 2
8. 30. 3
2017. 4. 3. 3
고정식 양봉을 위한 
복합밀원단지 조성기술 개발




야외 실습 2016. 4. 27. 35
식물생산과학부 달뿌리풀 연구 및 관찰 2016. 11. 8. 2
균분자생태계통학연구실 국내자생균류 탐색 2018. 9. 5. 3
조경·시스템공학부
조경학과
생활원예 보고서 작성 2016. 6. 3. 1
식재설계 2016. 9. 22. 5
자연과학대학
생명과학부
박새과 조류의 계절에 따른
경계 행동 변화









장소 대학 및 전공 내    용 일자 인원
자연과학대학
생명과학부
생물학 야외실습-균류채집 2016. 4. 15. 3
4. 22. 3
6. 3. 3










초미세 다공성 유동제어를 이용한
나노/바이오 기계시스템 기술
2016. 8. 18. 2
인문대학 귀룽나무 확인(김주원교수) 2016. 5. 18. 1
사회과학대학 심리학과 정서모델 개발을 위한 정보 수집 2018. 10. 27. 5
환경대학원 수목학 실습 2016. 5. 31. 9
수목원 견학 2017. 5. 4. 30
숲 생태 답사 2017. 11. 4. 30
월 단위 수목원 내 개화식물의 
꽃잎의 자외선 패턴촬영
2018. 2. 17. 1
조경식물 소재 Plant Database 계획 2018. 4. 20. 5
수목원 답사 2018. 7. 4. 3
경기문화재연구원 도요지 지정문화재 연구조사 2016. 2. 26. 2
인문학연구원 만문노당 역주 2017. 4. 26. 5






2017. 10. 20. 4
10. 21. 4
환경대학원 식물소재 데이터베이스 2017. 4. 1. 4
서울대학교 곤충채집 2018. 10. 25. 2
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나. 자체교육 프로그램 운영
1) 목적
Ÿ 수목원 프로그램을 통해 청소년과 아이들에게 숲을 체험할 수 있는 기회를 제공하여 
자연에 대한 관심을 이끌어내고 건강한 정서를 키워 주며, 서울대 구성원과 일반인에
게 숲과 자연을 체험할 수 있는 기회를 제공함으로써 수목원에 대한 인식 향상 및 이
미지 제고하기 위해 프로그램을 진행하였다.
Ÿ 2016년도, 2017년도는 관악수목원 교육관리동 건축으로 인해 교육 및 연구를 제외한 
관악수목원의 프로그램 및 탐방이 제한되었다.
2) 주요 교육프로그램 내용 
가) 산림치유 프로그램
Ÿ 2005년부터 시행하고 있는 숲해설 자원봉사자를 통한 일반인 숲해설 프로그램(현장접
수)는 2016년도를 기점으로 중단되고, 안양시에서 채용한 산림치유지도사를 관악수목
원에 지원을 받아 2018년도부터 숲해설 및 산림치유프로그램이 도입되었다. 프로그램
은 사전예약제이며 무료이고, 월요일부터 목요일까지는 일반 시민들을 대상으로 운영
하며 금요일은 서울대학교 구성원과 그 가족을 위해 분리하여 운영하고 있다. 
Ÿ 프로그램 운영결과
대상 연도 운영횟수(회) 참가인원(명) 비고
교직원 2017 15 109
2018 17 140
일반 시민 2017 60 364
2018 120 1,376
장소 대학 및 전공 내    용 일자 인원
수원 성균관대학교 생명과학과 식물분류학 실습 2016. 4. 30. 50
국립산림과학원 외국 유망수종 육종 시험을 
위한 종자채집





나) 계절숲 교실 프로그램
Ÿ 2005년부터 시행하고 있는 계절숲 교실은 서울대학교 교직원 자녀를 위한 프로그램
으로 시작되어 2007년 일반 초등학생 가정으로 확대, 2012년도 다문화가정까지 확대
하였고, 2013년도부터는 사회적 취약계층으로 완전히 변경되어 현재까지 활발히 진행
되고 있다.
Ÿ 관악수목원은 안양 인근에 소재하고 있는 지역아동센터, 수원수목원은 수원 인근에 
소재하고 있는 지역아동센터를 대상으로 1회성이 아닌 봄, 여름, 가을을 모두 느낄 
수 있도록 프로그램을 구성하여 숲에서 변화되어 가는 아이들의 모습을 볼 수 있다.
Ÿ 서울대학교 교직원 가족을 위한 계절숲 교실은 2017년도까지 진행되었다가 2018년도
부터 산림치유프로그램으로 편입되었고, 주말가족 프로그램도 2016년도를 기점으로 
중단되었다.
Ÿ 지역아동센터 계절숲 교실 프로그램 운영결과
장 소 연도 기관수(기관) 운영횟수(회) 참가인원(명) 비 고
관악 2018 2 14 185
수원
2016 1 3 40
2017 2 6 80
2018 2 6 77
 
다) 수목원 방문 유아교육기관 사전교사 교육
Ÿ 2010년도부터 시행하고 있는 교사교육은 유아들이 수목원 방문 시 안전하게 숲을 배
우고 느낄 수 있도록 하기 위한 담당교사의 사전교육이다. 
Ÿ 교육 내용은 아이들에게 일어날 수 있는 위험요소 인지 및 대처 방법과 숲을 느낄 수 
있는 프로그램, 식물 교육 등을 아이들의 눈높이에서 인솔할 수 있도록 진행하고 있다. 
Ÿ 프로그램 운영결과
장 소 연도 운영횟수(회) 참가인원(명) 비 고








Ÿ 매년 서울신문사 주최로 서울대학교 농업생명과학대학에서 주관하는 생명공학캠프는 
생명공학 뿐 아니라 다양한 학문을 접목해보고 이를 활용하여 균형잡힌 사고로 주도
적인 과학 문화를 리드할 수 있도록 지원하기 위한 목적으로 중학생을 위한 여름방학 
캠프이다. 2016년도에는 하나의 일정으로 수목원에서 프로그램을 진행하였다.
Ÿ 소요시간 : 2시간 (오후 4시~6시)
Ÿ 참가인원 : 45명
Ÿ 프로그램 내용
- A팀: 과도한 학업 성취와 교우관계로 인한 스트레스를 큰 나무 아래서 꽃 누르미 책
갈피 만들기와 간단한 게임, 나무 이야기로 긴장된 심신의 긴장감을 완화할 수 
있다.
- B팀: 식물공부는 재미없다는 생각에서 벗어나 일상 가까이에서 자연을 느끼고, 놀이
를 통해 식물관련 지식을 얻고, 관찰력을 향상시키며, 미션을 통해 협동심을 키
울 수 있다.
마) 수목원 청소년 산림과학 프로그램
Ÿ 산림과학 프로그램은 서울대학교 입학본부의 지원으로 도시생활에 익숙한 청소년들의 
창의적 인재 육성을 목표로 자연생태교육과 산림과학 전공 체험을 통해 열린 시각과 
사고의 전환, 산림과학의 가능성 제시하여 수목원 및 산림분야 진로개발의 목적으로 
시작되었다.
Ÿ 산림 교육은 산림 특강(서울대학교 산림과학 전공 교수 및 산림분야 전문가)을 통해 
전문 지식과 더불어 산림의 가치와 자연과 공존하는 관점과 새로운 시각을 제시하고, 
수목원 탐방 및 해설을 통해 수목원의 역할과 기능, 자연의 생태와 식물에 대한 관심
을 높이고, 자연미술 및 목공예 프로그램을 통해 다양한 분야에 대한 체험할 수 있도
록 하였다. ‘나무를 심은 사람(장 지오노 저)’ 등 자료 시청 후 인간과 산림의 모습을 
통해 우리가 키워야 하는 소양과 마음, 희망을 토론하는 시간도 갖는다.
Ÿ 연구실 체험은 NICEM(서울대학교 농생명과학공동기기원)에서 현미경을 이용한 식물 
단백질 분리, 엽록체 관찰 등의 실험 체험과 서울대학교 대학원 연구실(식물분류학, 
식물생태학, 야생동물학, 곤충분류학 등)을 방문하여 견학 및 체험이 진행된다. 서울
대학교 홍보단 대학생 선배들에게 서울대학교 농업생명과학대학 전공 소개 및 대학 






Ÿ 수목원 직원의 역량강화를 위하여 해마다 수목원·학술림 워크샵을 실시하여 실무 교
육 및 관련 기관을 견학하고, 서울대학교 식물병원에서 주관하는 조경수 관리교육은 
전 직원이 차례로 이수하고 있다. 또한 일본 동경대 연습림 견학, 산림환경학전공 ‘국
제자연환경관리실습’의 일환으로 일본 북해도 대학 연구림 견학 동행을 통해 수목원 
직원의 직무역량 강화, 수목원 개선 및 발전방안 등을 모색하고 있다.
Ÿ 조교는 전문지식 습들을 위해 수목학, 식물분류학 등 산림과학부 전공수업을 이수하
며, 국립수목원 등에서 주최하는 세미나 및 워크샵 등에 적극적으로 참여하고 있다. 
산림청에서 지원받는 코디네이터는 숲해설 및 숲치유 관련 교육에 참여할 수 있도록 

































































2. 연구 및 조사
가. 세뿔투구꽃의 생육상태·개화율·결실률의 연관성 조사
1) 목적
Ÿ 세뿔투구꽃은 지리적으로 넓게 분포하나 개체수는 많지 않고, 환경부 지정 멸종위기야
생생물 Ⅱ급 및 산림청, IUCN에서 관리식물로 지정되어 있으나 연구활동이 활발하지 
못한 실정이다.
Ÿ 이에 자생지 보전, 대체서식지 조성 등 보전대책의 기초 자료로 활용하고자 백운산의 
세뿔투구꽃 자생지를 대상으로 서식지의 식생·환경조건·고도 등 환경조건과 생육상태, 
개화율, 결실률의 연관성에 관하여 조사를 하였다.
2) 내용 및 방법
Ÿ 조사 기간: 2018. 9. ~ 2018. 12.
Ÿ 조사 구역: 전라남도 광양시 어치리 1 Plot , 동곡리 1 Plot
Ÿ 조사 내용: 개체별 초장, 잎의 개수 및 크기
개화수 및 종자 결실수
Ÿ 구역 설정 : 4m x 10m (식불분포 고려)
동곡리 어치리
그림1. 세뿔투구꽃 조사지 위치도
 




Ÿ 어치리 구역은 고도 450~500m의 등산로를 따라 남쪽으로 5m 이상의 단차가 있는 계
곡이 흐르고 세뿔투구꽃은 북사면으로 분포하고 있다. 대부분 한두 개체씩 흩어져 생
육하고 있고, 다수가 분포하고 있는 조사구역은 조릿대에 의해 덮여 있어 생육이 부진
하였다. 동곡리 구역은 산림순찰 도로와 인접하여 고도 550~600m에 일반인의 출입이 
거의 없다. 동쪽으로 3m 이내의 단차가 있는 계곡이 흐르고 계곡부터 서쪽 암벽으로 
경사가 급격해지기 전까지 서사면으로 넓게 분포하고 있다.
Ÿ 동곡리에서는 초장 30cm 이상되는 71개체를 조사하였고, 개화율은 81.7%로 58개체에
서 618개의 꽃이 피었고, 결실률은 67.6%로 48개체에서 404개의 열매가 성숙되었다. 
어치리에서는 초장 30cm 이상되는 32개체를 조사하였고, 개화율은 62.6%로 21개체에
서 148개의 꽃이 피었으나 결실은 한 개체도 되지 않았다(별첨 1~4). 결과 그래프로 
보면 초장 및 엽면적과 개화 및 열매 수는 비례하는 것으로 나타났다.
Ÿ 백운산에서는 세뿔투구꽃이 10월에 개화하여 11월 이후에나 종자가 성숙하는데 10월
에 결실되는 다른 식물에 비해 결실기에 광량이 부족한데다 양분을 생성하는 잎의 수
세도 약해지는 시기이기 때문에 조릿대가 많은 어치리 구역에서는 결실이 전혀 없었던 
것으로 추정된다. 개화·결실률 간의 정확한 연관성에 관하여는 식생조사, 시간별 광도 
조사 등 정밀한 서식지 환경조사와 더 많은 서식지 간 비교조사가 필요할 것으로 생각
된다.
그림2. 초장별 개화수·열매수 그래프
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그림3. 엽면적별 개화수·열매수 그래프
* 세뿔투구꽃의 엽면적 계산
  세뿔투구꽃의 엽면적은 각각 다른 모양을 가진 잎 10개의 사진을 찍어 오토캐드를 이용하
여 잎의 가로와 세로 길이를 수치로 하는 사각형 면적과 잎모양을 딴 실제 엽면적의 비율로 
계산하였다. 표에서는 52%의 결과가 나왔지만 위 연구 데이터에는 50%로 적용하였다.
그림4. 세뿔투구꽃 엽면적 계산 예시
No. 면적 비율(%) 사각형 면적 A × B 엽면적 C
1 58.0 531508 308138 
2 51.9 45106 23390 
3 57.9 26248 15194 
4 51.4 235114 120892 
5 40.7 452489 184159 
표1. 세뿔투구꽃 엽면적 계산
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나. 조도만두나무 서식지 조사
1) 목적
Ÿ 조도만두나무는 전라남도 진도군 상조도에서 처음 발견되어 1994년 신종 발표되었고, 
현재까지 알려진 국내 자생지는 조도 일대와 진도군 남서쪽 일부 지역에 한정되어 있다. 
Ÿ 산림청에서는 멸종위기종으로 지정하였고, 2016년도에는 세계자연보전연맹 적색목록
(IUCN RED LIST)에 멸종위기종으로 등록되었으나 아직까지 조도만두나무에 대한 연구
나 관리대책이 수립되고 있지 않아 기초 자료로서 서식지 조사를 실시하였다.
2) 내용 및 방법
Ÿ 조사 기간: 2018. 3 ~ 2018. 11.
Ÿ 조사 구역: 전라남도 진도군 남동리 진도대로 일대
Ÿ 조사 내용: 서식지 조사
조사구역
그림5. 조도만두나무 조사 구역
No. 면적 비율(%) 사각형 면적 A × B 엽면적 C
6 48.6 263521 127976 
7 57.1 93035 53084 
8 54.7 111665 61083 
9 55.9 73006 40826 





Ÿ 이번 조도만두나무 서식지 조사는 2016년도 자료를 기초로 하여 진도 남도진성을 중
심으로 반경을 넓혀 진행하였다. 2016년도와 비교하여 가장 큰 변화는 개발로 인해 많
은 서식지가 파괴되고 있다는 것인데 진도 남도진성 옆으로 전원주택단지인 한옥마을 
건설로 인하여 2016년 조사되었던 10개 구역이 모두 훼손되었다. 
Ÿ 이번 조사에서 확인된 바로 조도만두나무는 저수지, 습지, 농경수로를 따라 직사광선을 
받는 곳에 집단서식하며 주변으로 한두 개체씩 산파되어 있는 경향을 보였다. 이런 곳
은 주로 농경지로 사용되고 있으며, 농경지 확대 및 조도만두나무를 잡목으로 인식하
여 다른 나무들과 같이 제거되고 있는 실정이었다. 국립진도자연휴양림 일대 바다 방
향으로 집단 및 개체가 서식하고 있는 구역도 추가 발견하였다. 2016년도에 접도의 남
동쪽 웰빙로 등산로 일대 몇 개체 조사된 것을 제외하고는 추가 자생지는 발견하지 못
하였다. 
Ÿ 진도군청 녹색산업과는 2018년도에 조도만두나무의 이식 및 증식실험을 진행하고 
2019년도에는 조도만두나무 가로수 조성 계획 및 복원사업을 추진 예정이다.
그림6. 진도남도진성 부근 조도나무 서식지 위치도
 





사진5. 훼손_남도진성 한옥마을 건축
 
사진6. 훼손_농경지 사용




Ÿ 수우식물표본관(SNUA)은 전세계 표본관 협회라고 할 수 있는 Index Herbarium에 
1952년 등록되어 현재까지 활발한 활동을 유지하고 있다. 학생 및 연구자들의 활용이 
용이하도록 서울대학교 농업생명과학대학 200동에 위치하고 있으며, 식물건조표본 약 
10만 여점을 보유하고 있다. 2010년 국가식물자원정보 DB 인프라 구축 사업을 시작으
로 표본의 DB 구축에 심혈을 기울이고 있다.
Ÿ BRAHMS는 OXFORD 대학교에서 제작, 무료 제공하는 식물원, 종자 은행, 분류 연구 
등을 관리하기 위한 DB 소프트웨어로서 국립수목원 표본관과 우리 표본관에서 활용하
는 표본관리 프로그램이다. 우리 표본관은 국내 표본 자료를 구축하여 식물 분포 및 식
물 식별을 위한 표준자료로서 활용하고자 2017년도 목본 식물표본의 자료 구축을 완료
하고, 2018년부터 초본 식물표본의 자료 구축을 시작하여 775종 9,684점의 자료를 입
력하였다.
Ÿ 새로운 표본 제작은 축소되어 가는 추세이며, 2016년도 234점, 2017년도 113점, 2018
년도 57점을 제작하였다.
Ÿ 표본관 방문은 2016년도 3개 대학, 1개 고등학교에서 7명이 방문하였고, 2017년도는 2
개 대학, 1개 유관기관에서 8명 방문, 2018년도는 2개 대학에서 22명이 방문하여 표본
에 대한 연구를 진행하였다.
Ÿ 2016년도 수목원 특별전시를 위해 10점의 표본을 대여하였고, The Univ. Tennessee 
Herbarium(TENN)에서 큰설설고사리(Phegopteris koreana) 연구를 위하여 2018년도 
6점을 대여하였다. 2018년도에는 일본 Nat. Museum of Nature and Science (TNS)
에서 대여한 투구꽃속(Aconitum sp.) 표본 21점이 35년 만에 반환되기도 하였다. 
Ÿ 일본 Tokushima Prefectural Museum(TKPM)에서 도쿠시마 식물 표본을 2016년도에
는 59점을, 2018년도에는 43점을 기증하여 수목원에 반입되었고, 2017년도는 전남대학
교 자연과학대학 생물학과 표본관(CNU)에서 212점의 국내 식물 표본을 기증하여 수목
원에 반입되었다.
라. 식물 도입 및 분양
1) 수집
Ÿ 2016년도는 경기도, 강원도, 전라남도 등 다양한 장소에서 채집활동을 수행하여 생체 
48종, 종자 16종을 확보하였다. 2017년도는 전라남도 백운산 및 진도에서 채집활동을 
수행하였고 서울대학교 약초원과 교류를 통하여 많은 종자를 수집하여 생체 10종, 종
자 75종을 확보하였다. 2018년도는 특별 예산을 지원받아 전라남도 진도와 강원도 정




Ÿ 종자 교류 목록(Index Seminum)을 통한 식물 수집은 2016년도는 국내 3기관, 국외 
3개국 3기관을 통해 종자 82종을, 2017년도는 국내 2기관을 통해 종자 24종을 확보하
였다. 이후 장미과 도입을 우선적으로 선택하여 2018년도는 국내 1기관, 국외 11개국 
18기관을 통해 종자 176종을 확보하였다.
2) 분양
Ÿ 종자 교류 목록(Index Seminum)을 통한 분양은 연구목적의 무료분양으로 1970년 시
작하여 2년마다 시행하고 있다. 2017년도는 42개국 150기관에 발행하여 국내 1기관, 
국외 17개국 36기관에 75종 197개의 종자를 분양하였다.
  
그림7. 종자교류목록 표지
마. 식물 증식 및 이식
Ÿ 채집 및 종자 교류 등으로 확보한 종자는 파종 및 육묘하여 관악·수원 수목원의 관찰원
에 식재하고 있다. 2016년도는 122종(목본 41종, 초본 81종)을 파종하였고 관악수목원 
관찰원에 목본 10종 24개체, 초본 56종 1,068개체, 양치식물 8종 13개체, 관악수목원 
묘포장에 목본 30종 203개체, 초본 13종 60개체, 수원수목원 묘포장에 목본 8종 55개
체, 초본 5종 150개체를 이식하였다.
Ÿ 2017년도는 116종(목본 40종, 초본 76종)을 파종하였고 관악수목원 관찰원에 목본 3종 
16개체, 초본 34종 806개체, 양치식물 1종 2개체, 수원수목원 관찰원에 1종 104개체, 
관악수목원 묘포장에 목본 2종 7개체, 초본 1종 6개체, 수원수목원 묘포장에 목본 52종 
231개체의 재식간격 조정을 목적으로 재이식하였고, 파종하여 발아한 57종 1,817개체를 
포트에 이식하였다.
Ÿ 2018년도는 178종(목본 101종, 초본 77종)을 파종하였고 관악수목원 관찰원에 목본 17
종 414개체, 초본 41종 1,071개체, 관악수목원 묘포장에 목본 1종 21개체를 이식하였
고, 파종하여 발아한 75종 501개체를 포트에 이식하였다.
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Ÿ 종자가 발아하기 위해서는 평균적으로 수일간 20℃가 유지되어야 하는데 관악수목원은 
무가온 증식하우스에서 발아에 필요한 온도유지가 어려운 것으로 판단되어 2020년도는 
발아율을 높이기 위해 60일 이상의 저온습윤저장 및 20℃가 유지되는 환경에서 발아를 
진행할 예정이다.
Ÿ 삽목은 2016년도는 강원도 오대산에서 채집하여 목본 9종 169개, 2017년도 목본 5종 
324개, 2018년도는 전라남도 진도에서 조도만두나무 1종 342개체를 삽목하였다. 
바. 식물자료 구축
Ÿ 관악수목원 집중관리지역 식물현황도는 2008년, 2011년도 2차례 발행되었고, 이후 고사목 
발생, 식물 도입 등으로 식물상태 파악 및 자료구축의 필요성이 요구되어 2016년 1월부
터 2017년 7월까지 전면적인 조사를 통해 2017년 9월 식물현황도가 발행되었다.
Ÿ 조사는 관악수목원이 관악산, 삼성산 일대의 자연산악지형에 조성되어 있는 것을 고려하
여 집중관리지역 내 자연식생을 제외하고 도입식재된 식물과 관리하고자 하는 수목으로 
조사범위를 한정하였고, 조사내용 또한 교목, 관목의 수고, 흉고 또는 근원직경으로 한
정하였다. 
Ÿ 기존의 한글로 작업되어 있는 자료는 Auto CAD를 통하여 도면화하고, 식물 이력을 포
함한 내용은 엑셀파일로 작성하여 이후 식물 관리 및 자료활용의 효율성을 높이고자 하
였다. 관리용으로 사용하고 있던 은박표찰은 소실의 위험도 높고, 식별성도 떨어져 도입
번호 분실의 원인이 되어 기존의 훼손된 표찰과 함께 플라스틱 재질의 영구관리표찰로 
교체작업을 진행하였다.
Ÿ 이후 10년마다 이와 같은 조사를 통해 도입된 유전자원의 관리 및 보존대책을 수립하
며, 대학 교육 및 연구, 향후 식물분류학적 관찰원 조성을 위한 기초자료로 활용될 것으
로 기대하고 있다.
Ÿ 수원수목원은 종자교류를 통하여 식재된 국외 식물들이 다수이고 표찰이 많이 훼손되어 





가. 관악수목원 교육관리동 신축
Ÿ 2013년 10월 수목원 운영위원회에서 건물 신축 관련 사항을 협의한 이후 2014년 현상
공모를 통한 설계안을 선정하여 2016년 교육관리동 신축이 시작되었다. 2016년 4월 착
공 후 2017년 11월 임시사용 승인을 받고 2017년 12월 사무실을 이전하였다. 
Ÿ 총 사업비 24억 5천만원으로 지상 2층, 지하 1층의 연면적 1,184㎡ 규모의 교육관리동
이 완공되었지만 2018년 12월 현재 측량 결과 경비실 부지 일부가 하천부지에 접해 있
어 준공 승인이 지연되고 있는 상황이다.
Ÿ 주요 현안이었던 약 287,000천원의 개발제한구역 훼손부담금은 교육관리동 신축 사업비
로 충당하여 2016년도에 납부하였다. 
Ÿ 완공 이후 지속적으로 하자보수를 진행하고 있으며, 바닥 마감이 불량하여 전면적으로 
에폭시를 도포하였고, 2018년도에는 집중호우로 인해 진입로 화단이 붕괴되어 재시공하
였다.
그림8. 교육관리동 조감도
나. 관악수목원 관찰원 관리
Ÿ 관악수목원 덩굴식물원 재조성을 위해 2017년부터 기존 식물 이식, 부지 재조성, 1,2차 
계획 수립을 하였지만 조성에 필요한 예산을 받지 못해 조성하지 못하고 있다.
Ÿ 관악수목원은 후문을 개방하고 등산객이 수목원을 통과하면서 관찰원으로 침입하는 경
우가 빈번해져 대잔디원, 숙근초원 등의 출입로와 중앙로 화단 경계를 따라 목재 기둥
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을 세우고 로프와 안내판을 설치하여 식물의 훼손을 막고 있다.
다. 수원수목원 시설관리
Ÿ 수원수목원 관리사는 1984년에 신축된 이후 노후되어 사무실 환경 개선을 위해 2016년
도에 리모델링 공사를 진행하였다. 
라. 경기도기숙사 건립
Ÿ 2015년 서울대와 경기도 간 공동발전을 위한 협약의 협력사업으로 2016년 수원수목원 
동편 16,660㎡의 부지와 상록사 건물 리모델링을 통한 경기도 내 대학생을 위한 기숙사 
건립이 확정되었다. 이 건물과 부지는 30년 간 무상으로 제공을 합의하였고, 이 사업부







Ÿ 2011년도 서울대학교 법인화를 기점으로 수원수목원은 전체 토지를 무상양도 받았지만 
관악수목원은 교과부로부터 관리위탁 20.5%, 무상 사용허가 79.5%를 얻은 이후 기획재
정부의 관악수목원 현장실사, 무상양여 TF 회의 개최 등 수많은 노력을 하고 있지만 현
재까지 무상 양도에 대한 별다른 진척이 없다.
Ÿ 기획재정부에서 관악수목원의 전시구역(25ha)만 양도하고, 미양도 지역은 관리대행을 제
시하였지만 수목원은 약 93ha[수목원 면적(1,554ha)의 6%]를 요청한 상태이다.
그림10. 무상양여 요청안 
나. 국유재산 무상사용 수익허가
Ÿ 관악구청 산불감시카메라 설치 및 주민편의시설(신림동 산 56-2)
Ÿ 중앙공무원교육원 청사부지 허가 갱신(중앙동 산 11)
Ÿ 기상레이더센터 관악산 기상레이더 부지(신림동 산 56-2)
Ÿ 만안구청 공공체육시설(안양동 산 16-1)
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Ÿ 안양시 안전휀스설치 부지(안양동 산 16-1)
Ÿ 안양시 산불예방감시초소 외(비산동 산 5)
Ÿ 국민안전처 통합지위무선통신망기지국 운영부지(안양동 산 16-1)
다. 국유재산 유상사용 수익허가
Ÿ ㈜한국전파기지국 공용기지국 외 허가 갱신(비산동 산 5, 신림동 산 56-2)
Ÿ 문호텔 주차장 및 건물일부 허가 갱신(안양동 산 16-1)
라. 무단 점유지 관리
Ÿ 김경남 및 염철기 주택은 개발제한구역지정(1971년도) 이전에 건축된 주택으로 안양동 
산 16-1번지에 위치하고 있으며, 2012년도 건축물을 매매하고 현재까지도 주택 주변으
로 불법 설치물을 늘려가고 있다. 이를 방지하기 위해 2013년도 수목원에서 식재한 느
티나무 1000주를 훼손하여 진정서를 접수하였지만 미제로 처리되었고, 2015년도에는 
주택부지 부분매매가 이루어졌다. 2016년도에 국유재산법 위반으로 고발 및 재판이 진
행되었으나 벌금 200만원이 부과되었고 현재까지 순찰하며 현장을 확인하고 있다.
Ÿ 故 신현만씨는 1963년도 서울대학교 직원으로 채용되어 당시 수목원장의 배려로 수목원 
내 임시 거처에 기거하였고 1994년 퇴직 후 계속 불법으로 거주하였고, 부인과 아들까
지 이어 불법거주를 하다 2018년도에 아들이 사망한 이후에도 이주비를 호소하고 있는 
실정이다.
마. 산불 피해
Ÿ 관악수목원에서 관리하고 있는 임야에서 매년 산불피해가 발생하고 있다. 2016년 6월 
과천향교에서 용마능선 방향(과천시 중앙동 산 11번지)에 산불이 발생하여 0.6ha의 면
적에 리기다소나무, 노간주나무 등이 피해를 입었다. 2017년 6월 신림동 산 58-2번지, 
산 58-5번지에 총 3회의 산불이 발생하였으나 수목원 관외 지역으로 수목원 관리지역 
피해는 없었다. 2018년도에 3차례 발생한 산불은 낙엽과 낙지로 인해 피해가 확산되어 
수목원 관리지역 내 큰 피해를 주었다. 4월 안양시 석수동 산 11-2번지에 발생한 산불
은 1,500m2의 면적에 소나무, 참나무 등 잡목을 포함한 350주의 수목이 피해를 입었고, 
8월 15일에 발생한 산불은 피해면적 3,300㎡의 면적에 잡목을 포함하여 730주의 수목
이 피해를 입었고, 8월 18일에 발생한 산불은 피해면적 5,000㎡의 면적에 잡목을 포함
하여 890주의 수목이 피해를 입었다.
Ÿ 수원수목원은 2016년도에 서편 탑동에서 400m2의 지표화가 발생하였으나 빠른 대처로 
원내 수목에 대한 피해는 없었다.
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5. 교류 및 홍보
가. 식물관련 기관교류
Ÿ 현재 우리 수목원은 국제 식물원 보존연맹(BGCI: Botanic Gardens Conservation 
International)에 가입하여 지속적인 관계를 유지하며 정보를 얻고 있다. 
Ÿ 국내적으로는 사)한국식물원수목원협회의 회원으로 가입하여 정기총회, 협회에서 주최하
는 워크샵 및 세미나 등에 참석하면서 국립수목원을 비롯한 유관기관과 자료 및 정보를 
교류하고 있다. 2018년도에는 수목원·식물원 운영전문화 워크숍에서 한국의 수목원·식물
원 조성 역사 및 미래상 발표의 주제를 가지고 우리나라 최초의 수목원인 우리 수목원
의 조성 과정 및 비전에 관한 발표를 하였다.
Ÿ 2012년 산림청으로부터 「산림생명자원 관리기관」으로 지정된 이후 유효기간 5년이 만
료되기 전 갱신을 하도록 되어 있어 2017년 갱신을 받았고, 2018년에는 환경부에서 지
정하는 「생물다양성 관리기관」으로 등록되어 관련 기관과의 협력 및 교류할 수 있는 역
량을 강화하였다.
나. 지역사회 교류
Ÿ 2018년도 서울대학교 농업생명과학대학과 안양시는 관악수목원을 통한 시민사업 공동참
여 및 인적·물적 교류와 지역사회 및 대학의 공동발전을 위한 교류협약을 체결하여 안
양시와 수목원의 주기적 실무회의를 통해 발전방안을 논의하고 있다. 또한 이 일환으로 
안양시에서는 지자체 예산으로 2018년도부터 산림치유지도사, 숲해설사, 후문근로자를 
안양시에서 채용하여 관악수목원 업무를 지원하고 있으며, 관찰원 안내판 설치 등 시설
물 설치 지원도 하고 있다.
Ÿ 2018년도에는 지자체 청소년 진로체험 프로그램 운영을 통한 교육사업 확대를 위해 교
육부에서 「교육기부 진로체험기관」 인증을 받았고, 수목원과 안산시 평생학습관은 산림
교육(진로체험) 프로그램 상호 협력과 산림·환경 분야의 교육 및 체험 등에 관한 교류 
협력을 위한 협약을 체결하였다. 또한 봉사활동을 통한 청소년들의 올바른 정서 함양과 
자연의 중요성 인식을 위한 「자원봉사 수요처」 인증을 받아 중고등학생을 대상으로 관
악수목원 내 환경정화 및 관찰원 통제 등 청소년 봉사활동을 시작하여 2018년도에 10
회 62명이 참가하였다.
Ÿ 관악수목원은 관악산 등산로 기점에 위치하고 있어 수목원 비개방으로 인한 우회등산로 
이용의 불편함이 민원으로 제기되어 안양시청과 협력하여 2014년 2월부터 후문을 개방
하기 시작하였다. 
Ÿ 2015년 경기도와 서울대학교는 공동발전을 목적으로 MOU를 체결하고 2017년도에 수
원캠퍼스에 문화·예술 플랫폼을 조성하는 목적으로 사업을 추진하여 2019년 1월 준공 
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예정이다. 수목원에서는 230m2에 강의실, 표본관, 전시실 등을 배치하여 다양한 프로그
램 개발 및 운영을 통한 교육의 장 구축을 위한 도시숲 연구센터를 계획중이다.
다. 전시홍보
 
Ÿ 2016년 12월, 서울대학교 개교 70주년 및 수목원 교육관리동 신축을 기념하기 위하여 
학내 구성원 및 수목원 관계자를 초청하여 5일간 서울대학교 농업생명과학대학 200동에
서 특별전시회를 개최, 350여 명의 관람객을 맞이하였다.
Ÿ 이번 전시에서는 설립과정을 포함한 수목원의 역사와 대학 수목원의 기능과 역할, 발전
방향 등을 제시하고, 식물표본 제작과정 및 희귀·특산식물의 표본과 사진 등을 전시함으
로써 일반인에게 식물의 중요성과 수목 유전자원의 증식, 보존 상황을 알리고자 하였다.
Ÿ 또한 수목원에서 볼 수 있는 새와 곤충 표본, 수묵화 등 다양한 전시물과 수목원에서 
채집한 식물을 이용하여 만든 압화작품 전시는 많은 사람들의 흥미를 유발하였다. 압화 
책갈피 만들기 체험 또한 많은 호응을 얻었다.




Ÿ 우리 수목원은 대학수목원으로서 수목 중심의 교육과 연구를 우선으로 조성·관리를 비전
으로 하고 있으나 세계적으로 수목원·식물원·정원의 경계가 허물어져 가고 있다. 이러한 
추세를 배척보다 협력하기 위하여 2017년도는 국립수목원 생활정원공모전에 참가하여 
최우수상을 수여받았고, 2018년도는 서울정원박람회 더블포미터가든 부분 공모전에 참
가하여 여의도공원에 시공·전시하였다.
그림11. 2017년도 국립수목원 생활정원공모전 작품설명판





2. 생체 및 종자 채집 목록
3. 개체 및 종자 보유 목록










가로 8 11 12 10 12 11 9 9 9 9 8 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
505.5 
세로 5 8 8 8 10 10 10 9 9 9 9 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 74 12
가로 7 8 8 9 6 10 11 9 10 10 9 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
389.5 
세로 7 7 8 9 4 10 9 7 7 7 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 50 6
가로 8 10 9 9 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
180.0 
세로 5 8 7 8 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 114 15
가로 7 7 8 9 10 11 10 12 12 13 11 11 10 10 9 　 　 　 　 　 　
631.5 
세로 6 6 7 8 8 10 10 10 10 10 9 8 8 7 6 　 　 　 　 　 　
5 34 5
가로 7 9 9 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
154.5 
세로 6 9 8 8 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 71 11
가로 6 6 7 8 8 8 10 11 9 10 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
337.5 
세로 6 6 7 7 8 8 9 9 7 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 46 7
가로 7 8 9 10 10 9 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
233.0 
세로 7 8 8 9 8 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 44 6
가로 10 12 11 10 10 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
246.5 
세로 10 9 10 5 9 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 37 5
가로 6 9 10 10 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
156.5 
세로 6 8 9 8 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 45 7
가로 10 10 11 10 9 8 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
238.5 
세로 8 9 10 7 7 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 63 5
가로 12 10 12 11 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
238.5 
세로 10 10 10 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 59 10
가로 6 6 8 8 8 10 9 10 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
300.5 
세로 6 7 8 8 8 9 8 8 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 44 4
가로 9 10 10 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
147.5 
세로 7 8 8 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 63 7
가로 6 7 9 11 10 10 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
218.5 
세로 6 6 9 8 8 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 35 6
가로 6 6 8 10 10 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
161.0 
세로 5 6 8 8 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 62 10
가로 6 8 7 9 11 11 12 10 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
356.0 
세로 5 7 8 9 10 8 10 8 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
17 48 8
가로 7 7 7 8 7 7 8 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
197.0 
세로 7 8 8 9 7 6 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
18 55 9
가로 6 7 6 8 8 9 8 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
239.5 
세로 6 7 7 8 8 8 7 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
19 64 5
가로 9 11 10 10 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
187.0 
세로 9 7 8 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20 32 6
가로 4 9 10 10 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
154.0 
세로 3 10 8 6 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21 56 5
가로 12 10 9 9 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
196.5 
세로 10 9 10 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
22 55 7
가로 12 11 11 8 8 9 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
282.0 
세로 10 10 10 6 7 8 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
23 59 8
가로 9 9 10 9 9 9 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
263.0 
세로 6 7 7 9 8 9 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
Ⅲ. 별첨
 1. 세뿔투구꽃 조사표 








가로 7 7 9 11 11 12 12 12 11 8 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
453.0 
세로 7 8 9 10 10 11 9 9 8 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
25 67 11
가로 7 9 10 10 11 10 9 9 7 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
373.5 
세로 4 7 8 8 9 9 8 9 8 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
26 51 9
가로 5 5 6 7 8 9 7 9 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
204.0 
세로 5 5 6 7 7 8 6 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
27 32 4
가로 8 8 9 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
95.5 
세로 6 5 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
28 61 5
가로 8 10 11 10 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
175.5 
세로 8 7 9 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
29 -　 8
가로 8 10 10 11 10 10 8 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
278.5 
세로 8 9 9 9 8 7 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
30 81 11
가로 6 7 8 9 10 11 11 12 11 10 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
445.5 
세로 5 8 8 8 10 9 9 10 9 8 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
31 88 10
가로 6 8 7 9 9 9 10 11 12 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
384.5 
세로 6 7 8 9 9 10 9 9 9 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
32 47 5
가로 9 10 10 10 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
201.0 
세로 8 9 9 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
33 75 12
가로 6 6 7 7 7 8 10 9 10 11 10 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
375.5 
세로 5 6 7 7 6 10 9 8 10 9 8 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
34 101 8
가로 9 9 10 11 13 12 12 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
425.0 
세로 9 9 10 10 10 10 10 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
35 33 6
가로 7 8 9 9 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
160.0 
세로 7 7 7 7 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
36 115 11
가로 10 13 14 14 11 10 10 10 9 9 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
551.5 
세로 7 9 10 10 9 11 11 10 9 8 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
37 114 11
가로 9 14 12 12 10 10 8 7 6 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
421.0 
세로 7 10 9 9 9 9 10 7 7 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
38 123 11
가로 12 12 13 15 15 13 11 9 10 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
609.5 
세로 8 10 11 11 10 12 11 8 8 9 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
39 58 7
가로 9 10 10 9 8 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
250.0 
세로 8 8 9 9 8 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
40 59 6
가로 9 10 10 9 9 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
233.0 
세로 6 8 8 9 9 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
41 75 10
가로 10 10 11 10 11 9 9 8 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
421.5 
세로 8 9 9 10 10 10 9 9 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
42 88 13
가로 8 10 13 12 12 11 10 10 8 7 7 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　
493.5 
세로 6 8 9 9 10 9 9 9 8 8 7 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　
43 76 11
가로 8 9 11 10 11 10 9 9 8 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
427.5 
세로 6 8 9 8 10 10 9 9 9 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
44 41 6
가로 6 9 10 8 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
163.0 
세로 5 6 8 8 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
45 94 15
가로 8 9 10 12 11 12 13 11 10 10 9 10 8 9 8 　 　 　 　 　 　
684.0 
세로 5 6 7 10 9 10 11 11 11 10 9 10 8 10 7 　 　 　 　 　 　
46 48 6
가로 8 8 8 8 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
135.0 
세로 5 6 7 7 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
47 89 15
가로 10 11 12 12 12 11 11 13 11 11 9 11 9 8 7 　 　 　 　 　 　
754.0 
세로 7 8 10 9 10 10 10 12 10 11 9 11 8 9 7 　 　 　 　 　 　
48 35 5
가로 8 9 8 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
116.5 
세로 7 6 6 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
49 78 8
가로 7 8 9 11 11 12 10 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
316.5 








가로 8 9 10 13 14 14 12 14 13 12 11 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6
940.5 
세로 5 6 7 9 10 12 12 11 10 11 10 10 9 8 8 9 7 4 7 8 6
51 51 8
가로 8 9 9 10 10 7 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
204.5 
세로 5 6 7 7 7 5 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
52 56 9
가로 7 8 9 9 8 8 8 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
230.0 
세로 4 5 7 7 7 7 7 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
53 37 7
가로 5 6 6 7 6 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
100.0 
세로 3 4 5 5 5 5 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
54 47 7
가로 7 9 9 8 8 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
175.0 
세로 5 6 8 7 6 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
55 64 9
가로 8 9 11 10 10 10 9 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
318.0 
세로 5 7 8 8 9 9 8 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
56 69 8
가로 7 10 11 10 9 9 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
249.0 
세로 5 7 8 7 9 8 5 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
57 58 11
가로 6 8 10 11 9 11 9 8 9 9 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
354.5 
세로 4 5 7 8 7 8 8 8 8 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
58 43 10
가로 6 6 8 9 10 9 9 9 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
267.0 
세로 4 4 5 7 8 7 7 8 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
59 47 6
가로 6 9 9 10 9 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
196.5 
세로 4 6 7 9 9 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
60 36 6
가로 8 10 12 10 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
230.5 
세로 6 8 10 10 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
61 44 4
가로 8 9 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
130.0 
세로 9 10 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
62 76 9
가로 8 8 9 9 10 10 10 11 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
368.5 
세로 8 9 9 9 9 9 9 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
63 84 13
가로 7 8 8 9 9 10 9 9 11 11 12 10 10 　 　 　 　 　 　 　 　
542.0 
세로 8 8 8 9 9 10 10 9 10 9 9 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　
64 72 9
가로 10 12 11 11 12 11 11 10 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
448.5 
세로 11 11 10 10 10 9 8 8 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
65 51 7
가로 6 9 9 8 8 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
181.0 
세로 4 7 7 8 8 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
66 114 14
가로 9 9 10 10 10 10 12 12 13 13 14 10 10 8 　 　 　 　 　 　 　
727.5 
세로 8 9 10 10 10 8 10 11 12 12 10 9 8 6 　 　 　 　 　 　 　
67 62 7
가로 9 9 11 11 12 11 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
326.5 
세로 7 9 10 10 10 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
68 38 6
가로 9 9 10 9 9 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
209.0 
세로 9 9 9 8 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
69 78 10
가로 12 12 12 11 11 10 9 8 8 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
457.0 
세로 8 9 9 10 10 10 10 8 8 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
70 38 5
가로 12 11 10 9 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
203.0 
세로 8 9 9 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
71 82 14
가로 5 8 12 12 13 13 13 12 10 10 10 5 5 4 　 　 　 　 　 　 　
560.5 




(개) 화서당 개화수 / 열매수(개)
1
개화 10 19 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 7 13 2 3 1 2 2 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2
개화 4 9 2 2 3 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4
개화 12 27 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 1 　 　 　 　 　 　 　
결실 9 18 1 2 1 3 2 2 3 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　
5
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6
개화 8 17 1 2 2 2 3 2 3 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 6 13 2 2 3 2 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8
개화 3 5 1 1 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 3 5 1 1 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10
개화 1 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11
개화 1 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12
개화 5 9 1 2 2 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14
개화 2 5 2 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 2 4 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15
개화 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16
개화 2 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
17
개화 5 7 1 1 1 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 3 5 1 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
18
개화 7 11 1 1 2 2 2 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 4 5 　 　 1 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
19
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21
개화 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
22
개화 3 4 1 1 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 1 2 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
23
개화 4 8 2 2 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 4 8 2 2 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
24
개화 9 16 1 1 2 2 1 2 2 3 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 7 14 　 　 2 2 1 2 2 3 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
25
개화 9 19 1 2 2 2 3 2 3 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 6 11 　 　 2 1 1 2 3 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　




(개) 화서당 개화수 / 열매수(개)
26
개화 5 6 1 1 1 1 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 2 3 1 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
27
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
28
개화 3 3 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 3 3 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
29
개화 4 4 1 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 4 4 1 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
30
개화 8 11 1 2 1 1 2 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 8 10 1 1 1 1 2 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
31
개화 8 10 1 1 1 1 1 2 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 6 8 　 1 1 1 1 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
32
개화 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
33
개화 11 23 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 6 13 　 　 　 　 　 2 2 2 3 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　
34
개화 7 16 2 2 1 2 3 3 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 6 14 　 2 1 2 3 3 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
35
개화 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
36
개화 11 30 2 1 3 3 3 4 3 3 3 3 2 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 8 17 　 　 　 1 2 4 3 2 1 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　
37
개화 6 13 2 3 2 2 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 2 4 　 　 　 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
38
개화 7 14 2 2 3 3 1 1 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 7 14 2 2 3 3 1 1 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
39
개화 5 6 1 2 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 3 4 　 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
40
개화 4 5 1 1 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 4 5 1 1 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
41
개화 8 12 2 1 2 1 2 1 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 7 10 　 1 2 1 2 1 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
42
개화 10 23 1 2 2 2 3 4 2 2 3 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 8 14 　 1 2 2 2 2 2 1 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
43
개화 9 20 1 2 2 3 2 3 2 3 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 7 16 　 2 2 2 2 3 2 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
44
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
45
개화 12 31 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 　 　 　 　 　 　 　
결실 8 22 　 　 　 3 3 3 3 3 3 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　
46
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
47
개화 8 16 2 1 2 2 2 2 2 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 8 15 2 1 2 2 2 1 2 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
48
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
49
개화 7 13 1 3 3 2 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 5 10 1 3 3 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
50
개화 19 55 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2
결실 17 39 　 　 1 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1
51
개화 5 9 2 2 2 1 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　




(개) 화서당 개화수 / 열매수(개)
52
개화 6 12 2 2 2 3 1 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
53
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
54
개화 2 3 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 2 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
55
개화 7 13 2 1 2 3 2 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 4 7 　 　 1 2 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
56
개화 7 12 1 2 1 2 2 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 4 8 　 　 　 2 2 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
57
개화 5 5 1 1 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 5 5 1 1 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
58
개화 7 8 1 1 1 1 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 6 7 　 1 1 1 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
59
개화 3 8 2 3 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 2 3 　 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
60
개화 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
61
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
62
개화 5 10 1 1 2 3 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 3 7 　 　 1 3 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
63
개화 3 3 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
64
개화 3 8 2 3 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 3 8 2 3 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
65
개화 3 4 1 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 2 3 　 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
66
개화 9 17 1 1 2 4 2 1 2 1 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 7 13 　 　 2 4 1 1 1 1 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
67
개화 5 6 1 1 1 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 3 4 　 　 1 2 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
68
개화 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
69
개화 7 8 1 1 2 1 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 5 5 　 1 1 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
70
개화 2 3 1 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
71
개화 7 10 1 1 2 1 1 2 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　








가로 5 7 8 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 8 5 　 　 　 　 　 　
333.5 
세로 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 4 　 　 　 　 　 　
2 55 10
가로 8 9 6 7 7 7 6 5 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
170.5 
세로 5 5 5 6 6 6 5 5 4 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 66 10
가로 6 6 7 7 7 8 9 9 8 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
235.0 
세로 6 6 6 7 6 7 7 7 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 39 7
가로 6 8 8 7 7 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
124.5 
세로 4 5 5 6 6 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 63 10
가로 5 8 8 8 7 7 7 6 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
179.0 
세로 4 6 6 6 6 6 5 5 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 43 6
가로 4 7 8 8 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
108.0 
세로 3 4 6 7 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 65 9
가로 6 6 7 8 8 8 8 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
192.5 
세로 6 6 6 7 8 6 6 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 90 14
가로 6 6 9 8 9 10 8 8 8 8 7 7 6 6 　 　 　 　 　 　 　
363.0 
세로 4 5 7 7 7 8 7 8 8 7 7 7 6 6 　 　 　 　 　 　 　
9 60 9
가로 5 7 9 10 8 7 7 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
219.5 
세로 4 5 7 8 8 8 7 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 45 9
가로 4 6 7 7 8 7 7 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
146.5 
세로 3 4 5 5 6 6 6 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 38 6
가로 7 9 9 7 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
131.0 
세로 5 6 7 7 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 105 17
가로 7 10 10 10 11 10 9 9 9 8 7 7 6 6 6 6 5 　 　 　 　
471.5 
세로 5 7 7 8 8 8 7 8 8 8 7 7 5 6 5 5 5 　 　 　 　
13 47 9
가로 6 7 7 8 8 7 6 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
166.0 
세로 3 5 5 7 7 5 6 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 36 7
가로 6 7 7 7 5 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
106.5 
세로 4 5 6 6 4 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 82 13
가로 7 10 9 9 9 7 7 8 7 7 6 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　
299.0 
세로 5 7 7 6 8 6 6 7 6 6 5 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　
16 41 7
가로 7 7 8 8 9 8 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
132.0 
세로 5 5 6 6 6 4 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
17 36 7
가로 6 7 8 7 7 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
126.0 
세로 4 5 6 6 6 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
18 46 10
가로 5 7 8 8 7 7 6 6 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
154.5 
세로 3 4 5 6 5 6 5 5 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
19 45 7
가로 6 7 6 6 6 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
106.0 
세로 4 6 5 6 5 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20 47 8
가로 6 8 7 7 7 5 3 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
133.0 
세로 4 6 6 7 7 5 3 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21 51 8
가로 4 6 8 8 8 6 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
147.0 
세로 3 5 6 6 6 6 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
22 46 7
가로 5 7 8 8 8 6 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
137.0 
세로 3 5 6 6 7 5 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
23 71 9
가로 7 10 9 8 10 8 8 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
256.5 
세로 5 7 7 7 9 8 7 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
24 43 6
가로 4 6 7 7 8 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
109.0 
세로 4 5 6 6 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
25 36 6
가로 5 6 8 7 7 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
95.0 
세로 4 5 6 6 5 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　








가로 7 7 7 6 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
72.0 
세로 4 5 5 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
27 49 8
가로 5 7 9 8 8 7 7 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
162.0 
세로 4 5 6 6 6 5 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
28 37 7
가로 5 6 8 7 6 6 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
104.0 
세로 3 5 6 5 5 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
29 45 5
가로 6 8 8 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
95.0 
세로 4 5 6 6 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
30 79 9
가로 7 8 10 10 8 10 7 7 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
238.0 
세로 4 6 7 7 7 9 7 5 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
31 38 6
가로 5 7 8 9 8 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
120.5 
세로 5 6 7 6 5 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
32 64 7
가로 6 8 9 7 10 11 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
196.0 






개화 7 12 1 1 1 1 1 3 4 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2
개화 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3
개화 4 4 1 1 1 1 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5
개화 2 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7
개화 6 9 1 1 2 2 1 2 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8
개화 10 22 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9
개화 5 6 1 1 1 1 2 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10
개화 2 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11
개화 2 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12
개화 8 15 1 2 2 2 2 2 2 2 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13
개화 2 2 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14
개화 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15
개화 10 16 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
17
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
18
개화 4 5 1 1 2 1 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
19
개화 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20
개화 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21
개화 4 6 1 1 2 2 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
22
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
23
개화 6 11 2 1 2 3 1 2 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
24
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
25
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
26
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　






개화 3 3 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
28
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
29
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
30
개화 6 13 2 2 3 3 1 2 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
31
개화 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
32
개화 5 14 2 4 3 3 2 　 　 　 　 　
결실 0 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
- 52 -
도입번호 국명 학명 채집일 채집지
001-2016-60-01 꾸지뽕나무 Maclura tricuspidata Carrière 　 관악수목원
003-2016-60-01 메타세쿼이아 Metasequoia glyptostroboides  Hu & W. C. Cheng 　 관악수목원
005-2016-60-01 편백 Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. 　 관악수목원
006-2016-60-01 새우난초 Calanthe discolor Lindl. 　 관악수목원
007-2016-20-01 속새 Equisetum hyemale L. 2016.01.20 전라남도 완도군
008-2016-20-01 큰봉의꼬리 Pteris cretica L. 2016.01.20 전라남도 완도군
009-2016-20-01 봉의꼬리 Pteris multifida Poir. 2016.01.20 전라남도 완도군
010-2016-20-01 미동정(관중과) 　 2016.01.20 전라남도 완도군
014-2016-80-01 일본매자나무 Berberis thunbergii DC. 　 수목조사 도입번호 부여
015-2016-60-01 보리수나무 Elaeagnus umbellata Thunb. 　 수목조사 도입번호 부여
016-2016-80-01 앵도나무 Prunus tomentosa Thunb. 　 수목조사 도입번호 부여
017-2016-60-01 윤노리나무 Photinia villosa (Thunb.) DC. 　 수목조사 도입번호 부여
018-2016-80-01 담쟁이덩굴 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 　 수목조사 도입번호 부여
019-2016-80-01 일본왕단풍 Acer palmatum var. amoenum (Carrière) Ohwi 　 수목조사 도입번호 부여
020-2016-60-01 지렁쿠나무 Sambucus racemosa L. subsp. kamtschatica (E. Wolf) Hultén 　 수목조사 도입번호 부여
021-2016-60-01 소나무 Pinus densiflora Siebold & Zucc. 　 수목조사 도입번호 부여
022-2016-60-01 비목나무 Lindera erythrocarpa Makino 　 수목조사 도입번호 부여
023-2016-80-01 홍자단 Cotoneaster horizontalis Decne. 　 수목조사 도입번호 부여
025-2016-60-01 갯버들 Salix gracilistyla Miq. 　 수목조사 도입번호 부여
026-2016-60-01 생강나무 Lindera obtusiloba Blume 　 수목조사 도입번호 부여
027-2016-60-01 신나무 Acer tataricum L. subsp. ginnala (Maxim) Wesm. 　 관악수목원
028-2016-60-01 옻나무 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F.A. Barkley 　 관악수목원
029-2016-20-01 복수초 Adonis amurensis Regel & Radde 2016.03.19 경기도 남양주시 천마산
030-2016-20-01 앉은부채 Symplocarpus renifolius Schott ex Miq. 2016.03.19 경기도 남양주시 천마산
031-2016-20-01 너도바람꽃 Eranthis stellata Maxim. 2016.03.19 경기도 남양주시 천마산
032-2016-20-01 복수초 Adonis amurensis Regel & Radde 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
033-2016-20-01 황철나무 Populus suaveolens Fisch. ex Loudon 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
034-2016-20-01 박쥐나무 Alangium platanifolium var. trilobum (Miq.) Ohwi 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
035-2016-20-01 관중 Dryopteris crassirhizoma Nakai 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
036-2016-20-01 개다래 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Planch. ex Maxim. 2016.03.19 경기도 남양주시 천마산
037-2016-20-01 남산제비꽃 Viola albida var. chaerophylloides (Regel) F. Maek. ex Hara 2016.04.04 관악수목원
038-2016-20-01 종지나물 Viola papilionacea Pursh 2016.04.05 관악수목원
039-2016-20-01 길마가지나무 Lonicera harae Makino 2016.04.06 전라남도 장성군 백암산
040-2016-20-01 미동정 syringa sp. 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
041-2016-20-01 미치광이풀 Scopolia japonica Maxim. 2016.04.12 경기도 남양주시 축령산
042-2016-20-01 참꽃마리 Trigonotis radicans var. sericea (Maxim.) H. Hara 2016.04.12 경기도 남양주시 축령산
043-2016-60-01 상사화 Lycoris squamigera Maxim. 　 수목조사 도입번호 부여
044-2016-60-01 귀룽나무 Prunus padus L. 　 수목조사 도입번호 부여
045-2016-20-01 처녀치마 Heloniopsis koreana Fuse, N.S. Lee & M.N. Tamura 2016.04.26 강원도 정선군 가리왕산 
046-2016-20-01 선괭이눈 Chrysosplenium sinicum Maxim. 2016.04.26 강원도 정선군 가리왕산 
047-2016-20-01 골무꽃 Scutellaria indica L. 2016.05.06 전라남도 거제시 공곶이
048-2016-20-01 은난초 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume 2016.05.06 전라남도 거제시 공곶이
049-2016-20-01 초피나무 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. 2016.05.06 전라남도 거제시 공곶이
050-2016-33-01 황철나무 Populus suaveolens Fisch. ex Loudon 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
051-2016-33-01 선버들 Salix triandra L. subsp. nipponica (Franch. & Sav.) Skvortsov 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
052-2016-33-01 선버들 Salix triandra L. subsp. nipponica (Franch. & Sav.) Skvortsov 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
053-2016-33-01 쥐다래 Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
054-2016-33-01 들메나무 Fraxinus mandshurica Rupr. 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
055-2016-20-01 흰민들레 Taraxacum coreanum Nakai 2016.04.29 관악수목원
056-2016-60-01 앉은부채 Symplocarpus renifolius Schott ex Miq. 1986 수목조사 도입번호 부여
056-2016-60-02 앉은부채 Symplocarpus renifolius Schott ex Miq. 1986 수목조사 도입번호 부여
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001-2017-20-01 산자고 Amana edulis (Miq.) Honda 2017.03.20 전라남도 광양시 백운산
002-2017-80-01 블루베리 Vaccinium corymbosum L. 2017.03.29 서울대 칠보학술림
003-2017-80-01 포도 Vitis vinifera cv 2017.03.29 서울대 과수원
004-2017-80-01 황근 Hibiscus hamabo Siebold & Zucc. 2017.09.28 과천 화훼시장
005-2017-80-01 수크령 Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. 2017.09.28 과천 화훼시장
006-2017-80-01 개키버들 '하쿠로 니시키' Salix integra 'hakuro nishiki' 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
007-2017-80-01 큰조롱 Cynanchum wilfordii Hemsley 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
008-2017-80-01 갯대추나무 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
009-2017-80-01 곤약 Amorphophallus konjac K. Koch. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
010-2017-80-01 전호 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
011-2017-80-01 둥근마 Dioscorea bulbifera L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
012-2017-20-01 대사초 Carex siderosticta Hance 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
013-2017-20-01 백운기름나물 Peucedanum hakuunense Nakai 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
014-2017-20-01 세뿔투구꽃 Aconitum austrokoreense Koidz. 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
   나. 2017년도 생체 채집 목록
도입번호 국명 학명 채집일 채집지
056-2016-60-03 앉은부채 Symplocarpus renifolius Schott ex Miq. 1986 수목조사 도입번호 부여
057-2016-60-01 앉은부채 Symplocarpus renifolius Schott ex Miq. 1986 수목조사 도입번호 부여
058-2016-33-01 말발도리 Deutzia parviflora Bunge 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
059-2016-33-01 물개암나무 Corylus sieboldiana Blume var. mandshurica (Maxim.) C. K. Schneid. 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
060-2016-33-01 쉬땅나무 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
061-2016-20-01 알록제비꽃 Viola variegata Fisch. ex Link 2016.04.06 전라남도 장성군 백암산
062-2016-20-01 노루발 Pyrola japonica Klenze ex Alef. 2016.05.25 전라남도 구례군 지리산
063-2016-20-01 단풍제비꽃 Viola albida f. takahashii (Makino) W.T.Lee 2016.05.06 전라남도 거제시 공곶이 
064-2016-20-01 해당화 Rosa rugosa Thunb. 2016.06.07 충남 태안 피꼬지 해변
065-2016-20-01 노루귀 Anemone hepatica var. japonica (Nakai) Ohwi 2016.06.07 충남 태안 피꼬지 해변
066-2016-20-01 쥐오줌풀 Valeriana fauriei Briq. 2016.06.07 충남 태안 피꼬지 해변
067-2016-20-01 흰제비꽃 Viola patrinii DC. ex Ging. 2016.04.12 경기도 남양주시 축령산
068-2016-20-01 졸방제비꽃 Viola acuminata Ledeb. 2016.04.27 경기도 안양시 관악산
069-2016-20-01 콩제비꽃 Viola arcuata Blume 2016.04.27 경기도 안양시 관악산
070-2016-20-01 제비꽃 Viola mandshurica W. Becker 2016.04.06 경기도 안양시 관악산
071-2016-20-01 뫼제비꽃 Viola selkirkii Pursh ex Goldie 2016.04.06 경기도 안양시 관악산
072-2016-20-01 미동정 Viola sp. 2016.04.06 경기도 안양시 관악산
073-2016-20-01 청미래덩굴 Smilax china L. 2016.05.03 경기도 안양시 관악산
074-2016-20-01 폭나무 Celtis biondii Pamp. 2016.05.06 전라남도 거제시 공곶이
075-2016-20-01 미나리냉이 Cardamine leucantha (Tausch) O.E. Schulz 2016.05.30 강원도 평창군 오대산
076-2016-80-01 다이아몬드 프로스트 Euphorbia hypericifolia cv Inneuphe 2016.06.23 개인기증
077-2016-60-01 밤나무 Castanea crenata Siebold et Zucc. 　 수목조사 도입번호 부여
078-2016-80-01 사사프라스 알비둠 Sassafras albidum (Nutt.) Nees 　 수목조사 도입번호 부여
079-2016-20-01 조도만두나무 Glochidion chodoense J. S. Lee & H. T. Im 2016.10.06 전라남도 진도군
080-2016-60-01 개승마 Actaea biternata (Siebold & Zucc.) Prantl 　 수목조사 도입번호 부여
081-2016-80-01 아보카도 Persea americana Mill. 2016.10.26 개인기증
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도입번호 국명 학명 채집일 채집지
001-2018-20-01 보춘화 Cymbidium goeringii (Rchb. f. ) Rchb. f. 2018.03.22. 전라남도 진도군 접도
002-2018-20-01 산자고 Amana edulis (Miq.) Honda 2018.03.22. 전라남도 진도군 접도
003-2018-20-01 발풀고사리 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakaike 2018.03.22. 전라남도 진도군 접도
004-2018-33-01 조도만두나무 Glochidion chodoense J. S. Lee & H. T. Im 2018.03.21. 전라남도 진도군 진도대로
005-2018-20-01 길마가지나무 Lonicera harae Makino 2018.06.29. 충청남도 천안시 광덕산
006-2018-20-01 노루발 Pyrola japonica Klenze ex Alef. 2018.06.21. 경기도 가평군 명지산
007-2018-20-01 바위떡풀 Saxifraga fortunei Hook. 2018.06.21. 경기도 화천군 광덕산
008-2018-20-01 흰괭이눈 Chrysosplenium pilosum var. fulvum (N.Terracc) H. Hara 2018.06.21. 경기도 화천군 광덕산
009-2018-20-01 단풍고사리삼 Botrychium nipponicum Makino 2018.10.18. 경기도 정선군 가리왕산
010-2018-20-01 마삭줄 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai 2018.10.12. 전라남도 진도군 진도휴양림
   다. 2018년도 생체 채집 목록
도입번호 국명 학명 채집일 채집지
2016-012-01 큰천남성 Arisaema ringens (Thunb.) Schott 2016.01.21 관악수목원
2016-012-02 유동 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw 2016.01.20 전라남도 완도군
2016-012-03 멀구슬나무 Melia azedarach L. 2016.01.20 전라남도 완도군
2016-012-04 보리밥나무 Elaeagnus macrophylla Thunb. 2016.01.20 전라남도 완도군
2016-012-05 댕강나무 Abelia tyaihyonii Nakai 2016.03.14 관악수목원
2016-012-06 병조희풀 Clematis heracleifolia DC. 2016.03.22 강원도 평창군 오대산
2016-012-07 너도바람꽃 Eranthis stellata Maxim. 2016.04.22 관악수목원
2016-012-08 한계령풀 Gymnospermium microrrhynchum (S. Moore) Takht. 2016.05.02 관악수목원
2016-012-09 복수초 Adonis amurensis Regel & Radde 2016.05.02 관악수목원
2016-012-10 등대풀 Euphorbia helioscopia L. 2016.05.05 경상남도 거제시 외도
2016-012-11 복수초 Adonis amurensis Regel & Radde 2016.05.12 관악수목원
2016-012-12 깽깽이풀 Plagiorhegma dubium Maxim. 2015.05.18 관악수목원
2016-012-13 목화 Gossypium arboreum L. 2016.05.19 구매
2016-012-14 처녀치마 Heloniopsis koreana Fuse, N.S. Lee & M.N. Tamura 2016.05.23 관악수목원
2016-012-15 얼레지 Erythronium japonicum Decne. 2016.05.25 관악수목원
2016-012-16 불가리스할미꽃 Pulsatilla vulgaris Mill. 2016.05.31 관악수목원
2016-012-17 할미꽃 Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. & J. Presl 2016.05.31 관악수목원
2016-012-18 매미꽃 Chelidonium hylomeconoides (Nakai) Ohwi 2016.06.13 서울대학교 사범대 화단
2016-012-19 무스카리 Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker 2016.06.14 관악수목원
2016-012-20 미동정 Osmorhiza sp. 2016.06.21 관악수목원
2016-012-21 나래완두 Vicia hirticalycina Nakai 2016.08.12 관악수목원
2016-012-22 용머리 Dracocephalum argunense Fisch. ex Link 2016.08.19 개인 기증
2016-012-23 꿩의다리 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel & Tiling 2016.08.19 관악수목원
2016-012-24 페루꽈리 Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 2016.08.19 관악수목원
2016-012-25 난초나무 Bauhinia purpurea L. 2016.09.08 개인 기증
2016-012-26 활나물 Crotalaria sessiliflora L. 2016.10.24 관악수목원
2016-012-27 조도만두나무 Glochidion chodoense J. S. Lee & H. T. Im 2016.10.06 전라남도 진도군
2016-012-28 까마귀머루 Vitis heyneana Roem. & Schult. subsp. ficifolia (Bunge) C. L. Li 2016.10.06 전라남도 진도군
2016-012-29 덜꿩나무 Viburnum erosum Thunb. 2016.10.06 전라남도 진도군
2016-012-30 먼나무 Ilex rotunda Thunb. 2016.10.06 전라남도 진도군 접도
2016-012-31 큰꽃으아리 Clematis patens C. Morren & Decne. 2016.10.24 관악수목원
2016-012-32 대청부채 Iris dichotoma Pall. 2016.10.19 개인 기증
2016-012-33 갯기름나물 Peucedanum japonicum Thunb. 2016.09.26 관악수목원
   라. 2016년도 종자 채집 목록
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도입번호 국명 학명 채집일 채집지
2016-012-34 꼬리말발도리 Deutzia paniculata Nakai 2016.10.26 관악수목원
2016-012-35 남오미자 Kadsura japonica (L.) Dunal 2016.11.03 관악수목원
2016-012-36 개승마 Actaea biternata (Siebold & Zucc.) Prantl 2016.11.03 관악수목원
2016-012-37 미역줄나무 Tripterygium regelii Sprague & Takeda 2016.11.03 관악수목원
2016-012-38 누린내풀 Tripora divaricata (Maxim.) P.D.Cantino 2016.11.03 관악수목원
2016-012-39 실론시금치 Talinum fruticosum (L.) Juss. 2016.11.03 관악수목원
2016-012-40 빌로사라일락 Syringa villosa Vahl 2016.11.10 관악수목원
2016-012-41 개회나무 Syringa reticulata (Blume) H. Hara 2016.11.10 관악수목원
2016-012-42 개회나무 Syringa reticulata (Blume) H. Hara 2016.11.10 관악수목원
2016-012-43 털개회나무 Syringa pubescens subsp. patula (Palibin) M. C. Chang & X. L. Chen 2016.11.10 관악수목원
2016-012-44 꽃개회나무 Syringa wolfii C. K. Schneid. 2016.11.10 관악수목원
2016-012-45 물참대 Deutzia glabrata Kom. 2016.11.10 관악수목원
2016-012-46 만리화 Forsythia japonica Makino 2016.11.10 관악수목원
2016-012-47 장수만리화 Forsythia velutina Nakai 2016.11.10 관악수목원
2016-012-48 수박풀 Hibiscus trionum L. 2016.11.10 관악수목원
2016-012-49 비목나무 Lindera erythrocarpa Makino 2016.11.04 관악수목원
2016-012-50 계수나무 Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex J. J. Hoffm. & J. H. Schult. bis 2016.11.16 관악수목원
2016-012-51 솔송나무 Tsuga diversifolia (Maxim.) Mast. 2016.11.16 관악수목원
2016-012-52 잔털산사나무 Crataegus mollis (Torr. & A.Gray) Scheele 2016.11.16 관악수목원
2016-012-53 은꿩의다리 Thalictrum actaeifolium Siebold & Zucc. 2016.11.16 관악수목원
2016-012-54 은난초 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume 2016.11.16 관악수목원
2016-012-55 잇꽃 Carthamus tinctorius L. 2016.11.16 관악수목원
2016-012-56 황벽나무 Phellodendron amurense Rupr. 2016.11.16 관악수목원
2016-012-57 풀솜대 Maianthemum japonicum (A. Gray) LaFrankie 2016.11.16 관악수목원
2016-012-58 외대으아리 Clematis brachyura Maxim. 2016.11.16 관악수목원
2016-012-59 남오미자 Kadsura japonica (L.) Dunal 2016.10.29 제주도 돈내코
2016-012-60 소철 Cycas revoluta Thunb. 2016.10.28 제주도 오설록
2016-012-61 미동정 - 2016.10.28 제주도 오설록
2016-012-62 담팔수 Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poiret 2016.10.28 제주도 오설록
2016-012-63 먼나무 Ilex rotunda Thunb. 2016.10.29 제주도 돈내코
2016-012-64 사스레피나무 Eurya japonica Thunb. 2016.10.29 제주도 돈내코
2016-012-65 인동 Lonicera japonica Thunb. 2016.10.29 제주도 돈내코
2016-012-66 단풍고사리삼 Botrychium nipponicum Makino 2016.12.20 관악수목원
2016-012-67 돈나무 Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton 2016.12.23 관악수목원
2016-012-68 광나무 Ligustrum japonicum Thunb. 2016.12.23 관악수목원
2016-012-69 자금우 Ardisia japonica (Thunb.) Blume 2016.12.28 관악수목원
2016-012-70 피라칸다 Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K. Schneid. 2016.12.29 관악수목원
2016-012-71 찔레꽃 Rosa multiflora Thunb. 2016.12.29 관악수목원
2016-012-72 장구밥나무 Grewia biloba G.Don 2016.12.29 관악수목원
2016-012-73 남천 Nandina domestica Thunb. 2016.12.29 관악수목원
2016-012-74 큰천남성 Arisaema ringens (Thunb.) Schott 2016.12.29 관악수목원
2016-012-75 백량금 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.  2016.12.29 관악수목원
2016-012-76 옻나무 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F.A. Barkley 2016.12.22 수원수목원
2016-012-77 붉나무 Rhus chinensis Mill. 2016.12.29 관악수목원
2016-012-78 털머위 Farfugium japonicum (L.) Kitam. 2016.12.29 관악수목원
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2017-012-01 섬시호 Bupleurum latissimum Nakai 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
2017-012-02 가는기린초 Sedum aizoon L. 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
2017-012-03 기린초 Sedum kamtschaticum Fisch. & Mey. 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
2017-012-04 개똥쑥 Artemisia annua L. 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
2017-012-05 광곽향 Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
2017-012-06 산톱풀 Achillea alpina L. var. discoidea (Regel) Kitam. 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
2017-012-07 어수리 Heracleum moellendorffii Hance 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
2017-012-08 피마자 Ricinus communis L. 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
2017-012-09 하수오 Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
2017-012-10 용머리 Dracocephalum argunense Fisch. ex Link 2017.07.27 관악수목원
2017-012-11 백작약 Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda 2017.08.24 관악수목원
2017-012-12 독미나리 Cicuta virosa L. 2017.09.07 관악수목원
2017-012-13 독활 Aralia cordata var. continentalis (Kitag.) Y.C. Chu 2017.09.14 관악수목원
2017-012-14 섬개야광 Cotoneaster mutiflorus Bunge 2017.09.14 관악수목원
2017-012-15 조도만두나무 Glochidion chodoense J. S. Lee & H. T. Im 2017.10.19 전라남도 진도농업기술센터
2017-012-16 가는오이풀 Sanguisorba tenuiflora Fisch. ex Link 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-17 가새쑥부쟁이 Aster incisus Fisch 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-18 가시오갈피나무 Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-19 결명자 Senna tora (L.) Roxb. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-20 고삼 Sophora flavescens Aiton 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-21 금불초 Inula britannica L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-22 나도생강 Pollia japonica Thunb. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-23 담배풀 Carpesium abrotanoides L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-24 등골나물 Eupatorium japonicum Thunb. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-25 디기탈리스 푸르푸레아 Digitalis purpurea L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-26 매발톱나무 Berberis amurensis Rupr. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-27 목향 Aucklandia lappa Decaisne 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-28 목화 Gossypium arboreum L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-29 문주란 Crinum asiaticum L. var. japonicum Baker 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-30 바디나물 Angelica decursiva (Miq.) Franch. & Sav. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-31 박주가리 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-32 방풍 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-33 배초향 Agastache rugosa (Fisch. & Mey.) Kuntze 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-34 백도라지 Platycodon grandiflorus f. albiflorus (Honda) H. Hara 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-35 벌등골나물 Eupatorium chinense L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-36 부용 Hibiscus mutabilis L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-37 시호 Bupleurum falcatum L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-38 비누풀 Saponaria officinalis L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-39 석결명 Senna occidentalis (L.) Link. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-40 섬현삼 Scrophularia takesimensis Nakai 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-41 솔체꽃 Scabiosa tschiliensis Gruning 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-42 솜나물 Leibnitzia anandria (L.) Turcz. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-43 수까치깨 Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-44 순비기나무 Vitex rotundifolia L. f. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-45 쉽싸리 Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-46 어저귀 Abutilon theophrasti Medik. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-47 오갈피나무 Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-48 우단담배풀 Verbascum thapsus L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-49 우엉 Arctium lappa L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-50 윤판나물 Disporum uniflorum Baker 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-51 의성개나리 Forsythia viridissima Lindl. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
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2017-012-52 자귀풀 Aeschynomene indica L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-53 자주가는오이풀 Sanguisorba tenuiflora var. purpurea Trautv. & Mey. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-54 잔대 Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-55 주걱비비추 Hosta clausa Nakai 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-56 쥐방울덩굴 Aristolochia contorta Bunge 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-57 큰엉겅퀴 Cirsium pendulum Fisch. ex DC. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-58 태백기린초 Sedum latiovalifolium Y. N. Lee 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-59 풍선덩굴 Cardiospermum halicacabum L. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-60 하늘타리 Trichosanthes kirilowii Maxim. 2017.10.19 서울대 약초원(일산)
2017-012-61 현삼 Scrophularia buergeriana Miq. 2017.10.20 서울대 약초원(일산)
2017-012-62 흑맥문동 Ophiopogon planiscarpus 'Nigrescens' 2017.10.21 서울대 약초원(일산)
2017-012-63 구상나무 Abies koreana E. H. Wilson 2017.10.31 전라남도 전주시
2017-012-64 나도생강 Pollia japonica Thunb. 2017.10.31 전라남도 전주시
2017-012-65 바늘엉겅퀴 Cirsium rhinoceros (H. Lév. & Vaniot) Nakai 2017.10.31 전라남도 전주시
2017-012-66 별목련 Magnolia stellata Maxim. 2017.10.31 전라남도 전주시
2017-012-67 비쭈기나무 Cleyera japonica Thunb. 2017.10.31 전라남도 전주시
2017-012-68 한라개승마 Aruncus aethusifolius (H. Lév.) Nakai 2017.10.31 전라남도 전주시
2017-012-69 나도승마 Kirengeshoma palmata Yatabe 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
2017-012-70 나도승마 Kirengeshoma palmata Yatabe 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
2017-012-71 나비나물 Vicia unijuga A. Braun 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
2017-012-72 눈개승마 Aruncus sylvester Kostel. ex Maxim. 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
2017-012-73 단풍취 Ainsliaea acerifolia Sch. Bip. 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
2017-012-74 말나리 Lilium distichum Nakai ex Kamib. 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
2017-012-75 물봉선 Impatiens textorii Miq. 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
2017-012-76 백운기름나물 Peucedanum hakuunense Nakai 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
2017-012-77 선밀나물 Smilax nipponica Miq. 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
2017-012-78 오이풀 Sanguisorba officinalis L. 2017.11.01 전라남도 광양시 백운산
2017-012-79 껄껄이풀 Hieracium coreanum Nakai 2017.11.02 서울대 남부학술림
2017-012-80 금송 Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc. 2017.11.02 서울대 남부학술림
2017-012-81 세뿔투구꽃 Aconitum austrokoreense Koidz. 2017.11.11 전라남도 광양시 백운산
2017-012-82 조도만두나무 Glochidion chodoense J. S. Lee & H. T. Im 2017.12.01 전라남도 진도농업기술센터
2017-012-83 눈개승마 Aruncus sylvester Kostel. ex Maxim. 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
2017-012-84 갯기름나물 Peucedanum japonicum Thunb. 2017.07.25 서울대 약초원(시흥)
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2018-012-01 소사나무 Carpinus turczaninowii Hance 2018.03.22 전라남도 진도군 접도
2018-012-02 할미밀망 Clematis trichotoma Nakai 2018.03.27 경기도 남양주시 천마산
2018-012-03 한계령풀 Gymnospermium microrrhynchum (S. Moore) Takht. 2018.05.09 관악수목원
2018-012-04 몽키트리 Ochna thomasiana Engl. & Gilg 2018.05.05 화원
2018-012-05 밀집꽃 '모하비 옐로' Helichrysum bracteatum 'Mohave yellow' 2018.04.30 화원
2018-012-06 처녀치마 Heloniopsis koreana Fuse, N.S. Lee & M.N. Tamura 2018.05.21 관악수목원
2018-012-07 제비동자꽃 Lychnis wilfordii (Regel) Maxim. 2018.05.28 관악수목원
2018-012-08 동강할미꽃 Pulsatilla×tongkangensis Y. N. Lee & T.C. Lee 2018.05.24 강원도 정선군 동강 유역
2018-012-09 동강할미꽃 Pulsatilla×tongkangensis Y. N. Lee & T.C. Lee 2018.05.24 강원도 정선군 동강 유역
2018-012-10 동강할미꽃 Pulsatilla×tongkangensis Y. N. Lee & T.C. Lee 2018.05.24 강원도 정선군 동강 유역
2018-012-11 복사앵도나무 Prunus choreiana Nakai ex H. T. Im 2018.07.10 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-12 뻐꾹채 Stemmacantha uniflora (L.) Dittrich 2018.07.10 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-13 등심붓꽃 Sisyrinchium angustifolium Mill. 2018.07.26 관악수목원
2018-012-14 복사앵도나무 Prunus choreiana Nakai ex H. T. Im 2018.08.16 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-15 정선황기 Astragalus koraiensis Y.N. Lee 2018.08.16 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-16 청괴불나무 Lonicera subsessilis Rehder 2018.08.16 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-17 피나무 Tilia amurensis Rupr. 2018.08.16 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-18 뻐꾹채 Stemmacantha uniflora (L.) Dittrich 2018.08.16 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-19 까마귀머루 Vitis heyneana Roem. & Schult. subsp. ficifolia (Bunge) C. L. Li 2018.09.12. 전라남도 진도군 진도대로
2018-012-20 괴불나무 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. 2018.09.20. 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-21 개머루 Ampelopsis glandulosa var. heterophylla (Thunb.) Momiy. 2018.09.20. 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-22 짝자래나무 Rhamnus yoshinoi Makino 2018.09.21. 강원도 영월군 오로산
2018-012-23 보리수나무 Elaeagnus umbellata Thunb. 2018.09.21. 강원도 영월군 오로산
2018-012-24 털댕강나무 Abelia dielsii (Graebn.) Rehder 2018.09.21. 강원도 영월군 오로산
2018-012-25 물봉선 Impatiens textorii Miq. 2018.09.21. 강원도 영월군 오로산
2018-012-26 장구채 Silene firma Siebold & Zucc. 2018.10.04. 관악수목원
2018-012-27 솜나물 Leibnitzia anandria (L.) Turcz. 2018.10.04. 관악수목원
2018-012-28 비누풀 Saponaria officinalis L. 2018.10.04. 관악수목원
2018-012-29 석결명 Senna occidentalis (L.) Link. 2018.10.04. 관악수목원
2018-012-30 윤판나물 Disporum uniflorum Baker 2018.10.10. 전라남도 광양시 백운산
2018-012-31 초피나무 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. 2018.10.11. 전라남도 광양시 백운산
2018-012-32 큰꽃으아리 Clematis patens C. Morren & Decne. 2018.10.11. 전라남도 광양시 백운산
2018-012-33 물봉선 Impatiens textorii Miq. 2018.10.11. 전라남도 광양시 백운산
2018-012-34 반디지치 Lithospermum zollingeri A. DC. 2018.10.12. 전라남도 진도군 진도휴양림
2018-012-35 순비기나무 Vitex rotundifolia L. f. 2018.10.12. 전라남도 진도군 진도휴양림
2018-012-36 돌가시나무 Rosa wichuraiana Crep. ex Franch. & Sav. 2018.10.12. 전라남도 진도군 진도휴양림
2018-012-37 활나물 Crotalaria sessiliflora L. 2018.10.12. 전라남도 진도군 진도휴양림
2018-012-38 조도만두나무 Glochidion chodoense J. S. Lee & H. T. Im 2018.10.12. 전라남도 진도군 진도휴양림
2018-012-39 비자나무 Torreya nucifera (L.) Siebold & Zucc. 2018.10.12. 전라남도 진도군 상만리
2018-012-40 산부추 Allium thunbergii G. Don 2018.10.17. 강원도 영월군 오로산
2018-012-41 외대으아리 Clematis brachyura Maxim. 2018.10.17. 강원도 영월군 오로산
2018-012-42 분꽃나무 Viburnum carlesii Hemsl. 2018.10.17. 강원도 영월군 오로산
2018-012-43 고추나무 Staphylea bumalda DC. 2018.10.17. 강원도 영월군 오로산
2018-012-44 사위질빵 Clematis apiifolia DC. 2018.10.17. 강원도 영월군 오로산
2018-012-45 줄댕강나무 Abelia tyaihyoni Nakai 2018.10.17. 강원도 영월군 북쌍리
2018-012-46 할미밀망 Clematis trichotoma Nakai 2018.10.17. 강원도 정선군 재치산
2018-012-47 멸가치 Adenocaulon himalaicum Edgew. 2018.10.18. 강원도 정선군 가리왕산
2018-012-48 고사리삼 Botrychium ternatum (Thunberg) Swartz 2018.10.18. 강원도 정선군 가리왕산
2018-012-49 산부추 Allium thunbergii G. Don 2018.10.18. 강원도 정선군 동강 유역
2018-012-50 조령으아리 Clematis brachyura var. hexasepala Y. N. Lee 2018.10.18. 강원도 정선군 동강 유역
2018-012-51 하늘말나리 Lilium tsingtauense Gilg. 2018.10.18. 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-52 복자기나무 Acer triflorum Kom. 2018.10.18. 강원도 정선군 덕산기계곡
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2018-012-53 돌마타리 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. 2018.10.18. 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-54 버들개회나무 Syringa fauriei H. Lév. 2018.10.18. 강원도 정선군 북동리
2018-012-55 검노린재나무 Symplocos tanakana Nakai 2018.10.12. 전라남도 진도군 진도휴양림
2018-012-56 줄댕강나무 Abelia tyaihyoni Nakai 2018.11.28. 강원도 영월군 창원리
2018-012-57 줄댕강나무 Abelia tyaihyoni Nakai 2018.11.28. 강원도 영월군 창원리
2018-012-58 노박덩굴 Celastrus orbiculatus Thunb. 2018.11.28. 강원도 영월군 창원리
2018-012-59 일본잎갈나무 Larix kaempferi (Lamb.) Carrière 2018.11.28. 강원도 영월군 창원리
2018-012-60 물매화 Parnassia palustris L. 2018.11.28. 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-61 쉬나무 Tetradium daniellii (Benn.) T. G. Hartley 2018.11.28. 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-62 개버무리 Clematis serratifolia Rehder 2018.11.28. 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-63 개버무리 Clematis serratifolia Rehder 2018.11.28. 강원도 정선군 덕산기계곡
2018-012-64 물오리나무 Alnus incana (L.) Medik. subsp. hirsuta (Spach) A. Löve & D. Löve 2018.11.29. 강원도 강릉시 칠성산
2018-012-65 참회나무 Euonymus oxyphyllus Miq. 2018.11.29. 강원도 평창군 오대산
2018-012-66 청시닥나무 Acer barbinerve Maxim. 2018.11.29. 강원도 평창군 오대산
2018-012-67 남오미자 Kadsura japonica (L.) Dunal 2018.12.11. 전라남도 진도군 백동저수지
2018-012-68 사방오리나무 Alnus firma Siebold & Zucc. 2018.12.11. 전라남도 진도군 백동저수지
2018-012-69 계요등 Paederia foetida L. 2018.12.11. 전라남도 진도군 청둥산
2018-012-70 곰솔 Pinus thunbergii Parl. 2018.12.11. 전라남도 진도군 청둥산
2018-012-71 참가시나무 Quercus salicina Blume 2018.12.12. 전라남도 진도 쌍계사 상록수림
2018-012-72 개서어나무 Carpinus tschonoskii (Siebold & Zucc. ) Maxim. 2018.12.12. 전라남도 진도 쌍계사 상록수림
2018-012-73 백당나무 Viburnum opulus L. var. calvescens (Rehder) H. Hara 2018.12.12. 전라남도 진도 쌍계사 상록수림
2018-012-74 세뿔투구꽃 Aconitum austrokoreense Koidz. 2018.12.13. 전라남도 광양시 백운산
2018-012-75 투구꽃 Aconitum jaluense Kom. 2018.12.13. 전라남도 광양시 백운산
2018-012-76 등수국 Hydrangea anomala subsp. petiolaris (Seibold & Zucc.) E. M. McClint. 2018.12.26. 제주도 제주시 곶자왈
2018-012-77 줄사철나무 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 2018.12.26. 제주도 제주시 곶자왈
2018-012-78 해국 Aster sphathulifolius Maxim. 2018.12.27. 제주도 큰엉해안 경승지
2018-012-79 돈나무 Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton 2018.12.27. 제주도 큰엉해안 경승지
2018-012-80 우묵사스레피나무 Eurya emarginata (Thunb.) Makino 2018.12.27. 제주도 큰엉해안 경승지
2018-012-81 금꿩의다리 Thalictrum rochebrunnianum Franch. & Sav. 2018.10.24. 관악수목원
2018-012-82 풍선덩굴 Cardiospermum halicacabum L. 2018.10.24. 관악수목원
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청시닥나무 Acer barbinerve Maxim. Aceraceae 단풍나무과 목본
중국단풍 Acer buergerianum Miq. Aceraceae 단풍나무과 목본
부게꽃나무 Acer caudatum Wall. var. ukurunduense (Trutv. & C. A. Mey.) Rehder Aceraceae 단풍나무과 목본
삼손단풍나무 Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch Aceraceae 단풍나무과 목본
산사잎단풍나무 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. Aceraceae 단풍나무과 목본
적피단풍나무 Acer griseum (Franch.) Pax Aceraceae 단풍나무과 목본
시닥나무 Acer komarovii Pojark. Aceraceae 단풍나무과 목본
복장나무 Acer mandshuricum Maxim. Aceraceae 단풍나무과 목본
네군도단풍 Acer negundo L. Aceraceae 단풍나무과 목본
우산고로쇠나무 Acer okamotoanum Nakai Aceraceae 단풍나무과 목본
단풍나무 Acer palmatum Thunb. Aceraceae 단풍나무과 목본
일본왕단풍 Acer palmatum var. amoenum (Carrière) Ohwi Aceraceae 단풍나무과 목본
세열단풍나무 Acer palmatum var. dissectum (Thunb.) Miq. Aceraceae 단풍나무과 목본
털고로쇠나무 Acer pictum Thunb. Aceraceae 단풍나무과 목본
고로쇠나무 Acer pictum Thunb. var. mono (Maxim.) Maxim. ex Franch. Aceraceae 단풍나무과 목본
만주고로쇠 Acer pictum Thunb. var. truncatum (Bunge) Chin S. Chang Aceraceae 단풍나무과 목본
노르웨이단풍 '크림슨 킹' Acer platanoides 'Crimson King' Aceraceae 단풍나무과 목본
당단풍나무 Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. Aceraceae 단풍나무과 목본
꽃단풍 Acer pycnanthum Koch Aceraceae 단풍나무과 목본
일본산겨릅나무 Acer rufinerve Siebold & Zucc. Aceraceae 단풍나무과 목본
은단풍 Acer saccharinum L. Aceraceae 단풍나무과 목본
설탕단풍 Acer saccharum Marsh. Aceraceae 단풍나무과 목본
섬단풍나무 Acer takesimense Nakai Aceraceae 단풍나무과 목본
신나무 Acer tataricum L. subsp. ginnala (Maxim) Wesm. Aceraceae 단풍나무과 목본
산겨릅나무 Acer tegmentosum Maxim. Aceraceae 단풍나무과 목본
복자기나무 Acer triflorum Kom. Aceraceae 단풍나무과 목본
다래 Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. Actinidiaceae 다래나무과 목본
쥐다래 Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. Actinidiaceae 다래나무과 목본
개다래 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Planch. ex Maxim. Actinidiaceae 다래나무과 목본
박쥐나무 Alangium platanifolium var. trilobum (Miq.) Ohwi Alangiaceae 박쥐나무과 목본
미국풍나무 Liquidambar styraciflua L. Altingiaceae 알팅기아과 목본
안개나무 Cotinus coggygria Scop. Anacardiaceae 옻나무과 목본
붉나무 Rhus chinensis Mill. Anacardiaceae 옻나무과 목본
검양옻나무 Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze Anacardiaceae 옻나무과 목본
개옻나무 Toxicodendron trichocarpum (Miq.) O. Kuntze Anacardiaceae 옻나무과 목본
옻나무 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F.A. Barkley Anacardiaceae 옻나무과 목본
포포나무 Asimina triloba (L.) Dunal Annonaceae 포포나무과 목본
마삭줄 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai Apocynaceae 협죽도과 목본
호랑가시나무 Ilex cornuta Lindl. & Paxton Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
꽝꽝나무 Ilex crenata Thunb. Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
미국낙상홍 Ilex montana Torr. & A. Gray Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
큰낙상홍 Ilex nemotoi Makino Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
일본꽝꽝나무 Ilex nipponica Makino Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
낙상홍 Ilex serrata Thunb. Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
완도호랑가시 Ilex wandoensis C. F. Mill. & M. Kim Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
두릅나무 Aralia elata (Miq.) Seem. Araliaceae 두릅나무과 목본
황칠나무 Dendropanax trifidus (Thunb.) Makino ex H. Hara Araliaceae 두릅나무과 목본
털오갈피나무 Eleutherococcus divaricatus (Siebold & Zucc.) S.Y.Hu Araliaceae 두릅나무과 목본
오갈피나무 Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu Araliaceae 두릅나무과 목본
오가나무 Eleutherococcus sieboldianus (Makino) Koidz. Araliaceae 두릅나무과 목본
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팔손이 Fatsia aponica (Thunb.) Decne. & Planch. Araliaceae 두릅나무과 목본
음나무 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. Araliaceae 두릅나무과 목본
등칡 Aristolochia mandhuriensis Kom. Aristolochiaceae 쥐방울덩굴과 목본
매발톱나무 Berberis amurensis Rupr. Berberidaceae 매자나무과 목본
왕매발톱나무 Berberis amurensis var. latifolia Nakai Berberidaceae 매자나무과 목본
섬매발톱나무 Berberis amurensis var. quelpaertensis (Nakai) Nakai Berberidaceae 매자나무과 목본
당매자나무 Berberis chinensis Poir. Berberidaceae 매자나무과 목본
디아파나매발톱나무 Berberis diaphana Maxim. Berberidaceae 매자나무과 목본
매자나무 Berberis koreana Palib. Berberidaceae 매자나무과 목본
산서매자나무 Berberis mitifolia Stapf Berberidaceae 매자나무과 목본
일본매자나무 Berberis thunbergii DC. Berberidaceae 매자나무과 목본
유럽매자나무 Berberis vulgaris L. Berberidaceae 매자나무과 목본
남천 Nandina domestica Thunb. Berberidaceae 매자나무과 목본
이탈리아오리나무 Alnus cordata (Loisel.) Duby Betulaceae 자작나무과 목본
유럽오리나무 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betulaceae 자작나무과 목본
물오리나무 Alnus incana (L.) Medik. subsp. hirsuta (Spach) A. Löve & D. Löve Betulaceae 자작나무과 목본
오리나무 Alnus japonica (Thunb.) Steud. Betulaceae 자작나무과 목본
노랑자작나무 Betula alleghaniensis Britton Betulaceae 자작나무과 목본
개박달나무 Betula chinensis Maxim. Betulaceae 자작나무과 목본
거제수나무 Betula costata Trautv. Betulaceae 자작나무과 목본
물박달나무 Betula davurica Pall. Betulaceae 자작나무과 목본
사스래나무 Betula ermanii Cham. Betulaceae 자작나무과 목본
자작나무 Betula pendula Roth Betulaceae 자작나무과 목본
박달나무 Betula schmidtii Regel Betulaceae 자작나무과 목본
까치박달 Carpinus cordata Blume Betulaceae 자작나무과 목본
서어나무 Carpinus laxiflora (Siebold & Zucc.) Blume Betulaceae 자작나무과 목본
개서어나무 Carpinus tschonoskii (Siebold & Zucc. ) Maxim. Betulaceae 자작나무과 목본
소사나무 Carpinus turczaninowii Hance Betulaceae 자작나무과 목본
개암나무 Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. Betulaceae 자작나무과 목본
새우나무 Ostrya japonica Sarg. Betulaceae 자작나무과 목본
능소화 Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum. Bignoniaceae 능소화과 목본
꽃개오동 Catalpa bignonioides Walter Bignoniaceae 능소화과 목본
개오동 Catalpa ovata G. Don Bignoniaceae 능소화과 목본
미국개오동 Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm. Bignoniaceae 능소화과 목본
회양목 Buxus microphylla Siebold et Zucc. Buxaceae 회양목과 목본
자주받침꽃 Calycanthus floridus var. glaucus (Willd.) Torr. & A.Gray Calycanthaceae 받침꽃과 목본
납매 Chimonanthus praecox (L.) Link Calycanthaceae 받침꽃과 목본
꽃댕강나무 Abelia mosanensis I.C.Chung ex Nakai Caprifoliaceae 인동과 목본
댕강나무 Abelia tyaihyonii Nakai Caprifoliaceae 인동과 목본
애기병꽃나무 Diervilla sessilifolia Buckley Caprifoliaceae 인동과 목본
콜크위치아 Kolkwitzia amabilis Graebn. Caprifoliaceae 인동과 목본
제룰레아댕댕이나무 Lonicera caerulea L. Caprifoliaceae 인동과 목본
각시괴불나무 Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. Caprifoliaceae 인동과 목본
길마가지나무 Lonicera harae Makino Caprifoliaceae 인동과 목본
섬괴불나무 Lonicera insularis Nakai Caprifoliaceae 인동과 목본
인볼루크라타괴불나무 Lonicera involucrata (Richardson) Banks ex Spreng. Caprifoliaceae 인동과 목본
인동 Lonicera japonica Thunb. Caprifoliaceae 인동과 목본
괴불나무 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. Caprifoliaceae 인동과 목본
홍괴불나무 Lonicera maximowiczii (Rupr. ex Maxim.) Rupr. ex Maxim. Caprifoliaceae 인동과 목본
올괴불나무 Lonicera praeflorens Batalin Caprifoliaceae 인동과 목본
붉은인동 Lonicera sempervirens L. Caprifoliaceae 인동과 목본
청괴불나무 Lonicera subsessilis Rehder Caprifoliaceae 인동과 목본
흰괴불나무 Lonicera tatarinowii Maxim. Caprifoliaceae 인동과 목본
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구슬댕댕이 Lonicera vesicaria Kom. Caprifoliaceae 인동과 목본
크실로스테움괴불나무 Lonicera xylosteum L. Caprifoliaceae 인동과 목본
캐나다딱총나무 Sambucus canadensis L. Caprifoliaceae 인동과 목본
유럽딱총나무 Sambucus racemosa L. Caprifoliaceae 인동과 목본
지렁쿠나무 Sambucus racemosa L. subsp. kamtschatica (E. Wolf) Hultén Caprifoliaceae 인동과 목본
딱총나무 Sambucus williamsii Hance Caprifoliaceae 인동과 목본
홍설과 Symphoricarpos orbiculatus Moench Caprifoliaceae 인동과 목본
분꽃나무 Viburnum carlesii Hemsl. Caprifoliaceae 인동과 목본
가막살나무 Viburnum dilatatum Thunb. Caprifoliaceae 인동과 목본
덜꿩나무 Viburnum erosum Thunb. Caprifoliaceae 인동과 목본
란타나가막살나무 Viburnum lantana L. Caprifoliaceae 인동과 목본
아왜나무 Viburnum odoratissimum Ker.-Gawler var. awabuki (K. Koch) Zabel Caprifoliaceae 인동과 목본
불두화 Viburnum opulus f. hydrangeoides (Nakai) Hara Caprifoliaceae 인동과 목본
털백당나무 Viburnum opulus L. f. puberulum (Kom.) Sugim. Caprifoliaceae 인동과 목본
백당나무 Viburnum opulus L. var. calvescens (Rehder) H. Hara Caprifoliaceae 인동과 목본
산가막살나무 Viburnum wrightii Miq. Caprifoliaceae 인동과 목본
금수병꽃나무 Weigela decora (Nakai) Nakai Caprifoliaceae 인동과 목본
붉은병꽃나무 Weigela florida (Bunge) A. DC. Caprifoliaceae 인동과 목본
흰병꽃나무 Weigela florida DC. f. candida (Voss) Rehder Caprifoliaceae 인동과 목본
골병꽃나무 Weigela hortensis (Siebold & Zucc.) K.Koch Caprifoliaceae 인동과 목본
소영도리나무 Weigela praecox (Lemoine) L.H.Bailey Caprifoliaceae 인동과 목본
병꽃나무 Weigela subsessilis (Nakai) L. H. Bailey Caprifoliaceae 인동과 목본
노박덩굴 Celastrus orbiculatus Thunb. Celastraceae 노박덩굴과 목본
화살나무 Euonymus alatus (Thunb.) Siebold Celastraceae 노박덩굴과 목본
회잎나무 Euonymus alatus f. ciliatodentatus (Franch. & Sav.) iyama Celastraceae 노박덩굴과 목본
유럽회나무 Euonymus europaeus L. Celastraceae 노박덩굴과 목본
줄사철나무 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. Celastraceae 노박덩굴과 목본
참빗살나무 Euonymus hamiltonianus Wall. Celastraceae 노박덩굴과 목본
사철나무 Euonymus japonicus Thunb. Celastraceae 노박덩굴과 목본
참회나무 Euonymus oxyphyllus Miq. Celastraceae 노박덩굴과 목본
미역줄나무 Tripterygium regelii Sprague & Takeda Celastraceae 노박덩굴과 목본
개비자나무 Cephalotaxus harringtonia (Knight ex Forbes) K. Koch Cephalotaxaceae 개비자나무과 목본
계수나무 Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex J. J. Hoffm. & J. H. Schult. bis Cercidiphyllaceae 계수나무과 목본
갈퀴망종화 Myriandra galioides (Lam.) Spach Clusiaceae 물레나물과 목본
노랑말채나무 Cornus alba 'Aurea' Cornaceae 층층나무과 목본
흰말채나무 Cornus alba L. Cornaceae 층층나무과 목본
베일리말채나무 Cornus baileyi J.M.Coult. & W.H.Evans Cornaceae 층층나무과 목본
상록산딸나무 Cornus capitata Wall. Cornaceae 층층나무과 목본
층층나무 Cornus controversa Hemsl. Cornaceae 층층나무과 목본
미국산딸나무 'Cherokee chief' Cornus florida 'Cherokee chief' Cornaceae 층층나무과 목본
산딸나무 Cornus kousa F. Buerger ex Hance Cornaceae 층층나무과 목본
곰의말채 Cornus macrophylla Wall. Cornaceae 층층나무과 목본
산수유 Cornus officinalis Siebold et Zucc. Cornaceae 층층나무과 목본
상귀네아흰말채나무 Cornus sanguinea L. Cornaceae 층층나무과 목본
말채나무 Cornus walteri Wangerin Cornaceae 층층나무과 목본
편백 Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. Cupressaceae 측백나무과 목본
화백 Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. Cupressaceae 측백나무과 목본
화백 '스쿠아로사' Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' Cupressaceae 측백나무과 목본
실화백 Chamaecyparis pisifera var. filifera (Veitch ex Sénécl.) Hartw. & Rümpler Cupressaceae 측백나무과 목본
삼나무 Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.) D. Don Cupressaceae 측백나무과 목본
넓은잎삼나무 Cunninghamia lanceolata Cupressaceae 측백나무과 목본
향나무 Juniperus chinensis L. Cupressaceae 측백나무과 목본
향나무 '글로보사' Juniperus chinensis L. var. globosa Hornibr. Cupressaceae 측백나무과 목본
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섬향나무 Juniperus chinensis L. var. procumbens (Siebold) Endl. Cupressaceae 측백나무과 목본
눈향나무 Juniperus chinensis L. var. sargentii A. Henry Cupressaceae 측백나무과 목본
피피튀구리아나향나무 Juniperus chinensis ssp. Cupressaceae 측백나무과 목본
향나무 '가이즈카' Juniperus chinensis var. kaizuka Hort Cupressaceae 측백나무과 목본
두송 Juniperus communis L. Cupressaceae 측백나무과 목본
노간주나무 Juniperus rigida Siebold & Zucc. Cupressaceae 측백나무과 목본
연필향나무 Juniperus virginiana L. Cupressaceae 측백나무과 목본
메타세쿼이아 Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng Cupressaceae 측백나무과 목본
측백나무 Platycladus orientalis (L.) Franco Cupressaceae 측백나무과 목본
낙우송 Taxodium distichum (L.) Rich. Cupressaceae 측백나무과 목본
서양측백 Thuja occidentalis L. Cupressaceae 측백나무과 목본
나한백 Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc. Cupressaceae 측백나무과 목본
굴거리나무 Daphniphyllum macropodum Miq. Daphniphyllaceae 굴거리나무과 목본
좀굴거리 Daphniphyllum teijsmannii Zoll. ex Teijsm. & Binn. Daphniphyllaceae 굴거리나무과 목본
감나무 Diospyros kaki Thunb. Ebenaceae 감나무과 목본
고욤나무 Diospyros lotus L. Ebenaceae 감나무과 목본
보리장나무 Elaeagnus glabra Thunb. Elaeagnaceae 보리수나무과 목본
보리밥나무 Elaeagnus macrophylla Thunb. Elaeagnaceae 보리수나무과 목본
뜰보리수 Elaeagnus multiflora Thunb. Elaeagnaceae 보리수나무과 목본
보리수나무 Elaeagnus umbellata Thunb. Elaeagnaceae 보리수나무과 목본
담팔수 Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poiret Elaeocarpaceae 담팔수과 목본
마취목 Pieris japonica (Thunb.) D.Don ex G.Don Ericaceae 진달래과 목본
만병초 Rhododendron brachycarpum D. Don ex G. Don Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '칼리닐레' Rhododendron 'Calinille' Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '세실' Rhododendron 'Cecile' Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '카카투' Rhododendron 'Cockatoo' Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '다비에시' Rhododendron 'Daviesii' Ericaceae 진달래과 목본
운금만병초 Rhododendron fortunei Lindl. ssp. fortunei Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '골든 오리올' Rhododendron 'Golden Oriole' Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '골든 선셋' Rhododendron 'Golden Sunset' Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '핫스푸스' Rhododendron 'Hotspus' Ericaceae 진달래과 목본
영산홍 Rhododendron indicum (L.) Sweet Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '제이 징크스' Rhododendron 'J. Jingks' Ericaceae 진달래과 목본
미국만병초 Rhododendron maximum L. Ericaceae 진달래과 목본
미국고원만병초 Rhododendron minus Michx. var. minus Ericaceae 진달래과 목본
진달래 Rhododendron mucronulatum Turcz. Ericaceae 진달래과 목본
털진달래 Rhododendron mucronulatum var. ciliatum Nakai Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '노르마' Rhododendron 'Norma' Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '파라멜' Rhododendron 'Paramel' Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '펭귄' Rhododendron 'Penguin' Ericaceae 진달래과 목본
흰철쭉 Rhododendron schlippenbachii f. albiflorum (Uyeki ex T.B. Lee) T.B. Lee Ericaceae 진달래과 목본
철쭉꽃 Rhododendron schlippenbachii Maxim. Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '왁스 링' Rhododendron 'Wax Ring' Ericaceae 진달래과 목본
만병초 '화이트 스완' Rhododendron 'White Swan' Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '래이넥' Rhododendron 'Wryneck' Ericaceae 진달래과 목본
산철쭉 Rhododendron yedoense f. poukhanense (H. Lév.) M. Sugim. ex T. Yamaz. Ericaceae 진달래과 목본
아잘레아 '요가' Rhododendron 'Yoga' Ericaceae 진달래과 목본
모새나무 Vaccinium bracteatum Thunb. Ericaceae 진달래과 목본
블루베리 Vaccinium corymbosum L. Ericaceae 진달래과 목본
산앵도나무 Vaccinium hirtum Thunb. var. koreanum (Nakai) Kitam. Ericaceae 진달래과 목본
정금나무 Vaccinium oldhamii Miq. Ericaceae 진달래과 목본
캄챠카월귤 Vaccinium praestans Lamb. Ericaceae 진달래과 목본
두충 Eucommia ulmoides Oliv. Eucommiaceae 두충과 목본
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광대싸리 Flueggea suffruticosa (Pallas) Baill. Euphorbiaceae 대극과 목본
예덕나무 Mallotus japonicus (L. f.) Müll. Arg. Euphorbiaceae 대극과 목본
사람주나무 Neoshirakia japonica (Siebold & Zucc.) Esser Euphorbiaceae 대극과 목본
참싸리 Lespedeza cyrtobotrya Miq. Fabaceae 콩과 목본
자귀나무 Albizia julibrissin Durazz. Fabaceae 콩과 목본
족제비싸리 Amorpha fruticosa L. Fabaceae 콩과 목본
실거리나무 Caesalpinia decapetala (Roth) Alston Fabaceae 콩과 목본
골담초 Caragana sinica (Buc'hoz) Rehder Fabaceae 콩과 목본
캐나다박태기 Cercis canadensis L. Fabaceae 콩과 목본
박태기나무 Cercis chinensis Bunge Fabaceae 콩과 목본
주엽나무 Gleditsia japonica Miq. Fabaceae 콩과 목본
땅비싸리 Indigofera kirilowii Maxim. ex Palib. Fabaceae 콩과 목본
낭아초 Indigofera pseudotinctoria Matsum. Fabaceae 콩과 목본
싸리 Lespedeza bicolor Turcz. Fabaceae 콩과 목본
해변싸리 Lespedeza maritima Nakai Fabaceae 콩과 목본
조록싸리 Lespedeza maximowiczii C.K. Schneid. Fabaceae 콩과 목본
삼색싸리 Lespedeza maximowiczii var. tricolor Nakai Fabaceae 콩과 목본
다릅나무 Maackia amurensis Rupr. Fabaceae 콩과 목본
꽃아까시나무 Robinia hispida L. Fabaceae 콩과 목본
아까시나무 Robinia pseudoacacia L. Fabaceae 콩과 목본
개느삼 Sophora koreensis (Nakai) Nakai Fabaceae 콩과 목본
회화나무 Styphnolobium japonicum (L.) Schott Fabaceae 콩과 목본
등 Wisteria floribunda (Willd.) DC. Fabaceae 콩과 목본
흰등 Wisteria floribunda (Willd.) DC. f. alba Rehder & E.H. Wilson Fabaceae 콩과 목본
밤나무 Castanea crenata Siebold et Zucc. Fagaceae 참나무과 목본
모밀잣밤나무 Castanopsis cuspidata (Thunb.) Schottky Fagaceae 참나무과 목본
구실잣밤나무 Castanopsis sieboldii (Makino) Hatus. Fagaceae 참나무과 목본
떡신갈나무 Quercus × dentatomongolica Nakai Fagaceae 참나무과 목본
떡속소리나무 Quercus × fabri Hance Fagaceae 참나무과 목본
떡갈참나무 Quercus × mccormickii Carruth. Fagaceae 참나무과 목본
봉동참나무 Quercus × pontungensis Uyeki Fagaceae 참나무과 목본
갈졸참나무 Quercus × urticifolia Blume Fagaceae 참나무과 목본
상수리나무 Quercus acutissima Carruth. Fagaceae 참나무과 목본
갈참나무 Quercus aliena Blume Fagaceae 참나무과 목본
청갈참나무 Quercus aliena var. pellucida Blume Fagaceae 참나무과 목본
떡갈나무 Quercus dentata Thunb. Fagaceae 참나무과 목본
종가시나무 Quercus glauca Thunb. Fagaceae 참나무과 목본
신갈나무 Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. Fagaceae 참나무과 목본
물참나무 Quercus mongolica var. crispula (Blume) H. Ohashi Fagaceae 참나무과 목본
가시나무 Quercus myrsinifolia Blume Fagaceae 참나무과 목본
대왕참나무 Quercus palustris Münchh. Fagaceae 참나무과 목본
루브라참나무 Quercus rubra L. Fagaceae 참나무과 목본
참가시나무 Quercus salicina Blume Fagaceae 참나무과 목본
졸참나무 Quercus serrata Murray Fagaceae 참나무과 목본
굴참나무 Quercus variabilis Blume Fagaceae 참나무과 목본
이나무 Idesia polycarpa Maxim. Flacourtiaceae 이나무과 목본
은행나무 Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae 은행나무과 목본
가시까치밥나무 Ribes diacanthum Pall. Grossulariaceae 까마귀밥나무과 목본
까마귀밥나무 Ribes fasciculatum Siebold & Zucc. Grossulariaceae 까마귀밥나무과 목본
까치밥나무 Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom. Grossulariaceae 까마귀밥나무과 목본
히어리 Corylopsis coreana Uyeki Hamamelidaceae 조록나무과 목본
풍년화 Hamamelis japonica Siebold et Zucc. Hamamelidaceae 조록나무과 목본
버지니아풍년화 Hamamelis virginiana L. Hamamelidaceae 조록나무과 목본
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칠엽수 Aesculus turbinata Blume Hippocastanaceae 칠엽수과 목본
만첩빈도리 Deutzia crenata f. plena Schneid Hydrangeaceae 수국과 목본
빈도리 Deutzia crenata Siebold & Zucc. Hydrangeaceae 수국과 목본
물참대 Deutzia glabrata Kom. Hydrangeaceae 수국과 목본
애기말발도리 Deutzia gracilis Sieb. et Zucc. Hydrangeaceae 수국과 목본
꼬리말발도리 Deutzia paniculata Nakai Hydrangeaceae 수국과 목본
꽃말발도리 Deutzia sieboldiana Maxim. Hydrangeaceae 수국과 목본
미국수국 Hydrangea arborescens L. Hydrangeaceae 수국과 목본
수국 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. Hydrangeaceae 수국과 목본
산수국 Hydrangea macrophylla subsp. serrata (Thunb.) Makino Hydrangeaceae 수국과 목본
나무수국 Hydrangea paniculata Siebold Hydrangeaceae 수국과 목본
얇은잎고광나무 Philadelphus tenuifolius Rupr & Maxim. Hydrangeaceae 수국과 목본
고광나무 Philadelphus tenuifolius var. schrenkii (Rupr.) J. J. Vassil. Hydrangeaceae 수국과 목본
붓순나무 Illicium anisatum L. Illiciaceae 붓순나무과 목본
가래나무 Juglans mandshurica Maxim. Juglandaceae 가래나무과 목본
흑호두나무 Juglans nigra L. Juglandaceae 가래나무과 목본
호두나무 Juglans regia L. Juglandaceae 가래나무과 목본
굴피나무 Platycarya strobilacea Siebold & Zucc. Juglandaceae 가래나무과 목본
중국굴피나무 Pterocarya stenoptera DC. Juglandaceae 가래나무과 목본
으름덩굴 Akebia quinata (Houtt.) Decne. Lardizabalaceae 으름덩굴과 목본
멀꿀 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. Lardizabalaceae 으름덩굴과 목본
생달나무 Cinnamomum yabunikkei H. Ohba Lauraceae 녹나무과 목본
좁은잎감태나무 Lindera angustifolia W.C. Cheng Lauraceae 녹나무과 목본
비목나무 Lindera erythrocarpa Makino Lauraceae 녹나무과 목본
감태나무 Lindera glauca (Siebold & Zucc.) Blume Lauraceae 녹나무과 목본
생강나무 Lindera obtusiloba Blume Lauraceae 녹나무과 목본
육박나무 Litsea coreana H. Lév. Lauraceae 녹나무과 목본
까마귀쪽나무 Litsea japonica (Thunb.) Jussieu Lauraceae 녹나무과 목본
후박나무 Machilus thunbergii Siebold & Zucc. ex Meisn. Lauraceae 녹나무과 목본
참식나무 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. Lauraceae 녹나무과 목본
아보카도 Persea americana Mill. Lauraceae 녹나무과 목본
사사프라스 알비둠 Sassafras albidum (Nutt.) Nees Lauraceae 녹나무과 목본
청미래덩굴 Smilax china L. Liliaceae 백합과 목본
청가시덩굴 Smilax sieboldii Miq. Liliaceae 백합과 목본
흰배롱나무 Lagerstroemia indica f. alba (W.A.Nicholson) Rehder Lythraceae 부처꽃과 목본
배롱나무 Lagerstroemia indica L. Lythraceae 부처꽃과 목본
루비배롱나무 Lagerstroemia indica 'Ruby' Lythraceae 부처꽃과 목본
백합나무 '아우레오마르기나툼' Liriodendron tulipifera 'Aureo-marginatum' Magnoliaceae 목련과 목본
튤립나무 Liriodendron tulipifera L. Magnoliaceae 목련과 목본
백목련 Magnolia denudata Desr. Magnoliaceae 목련과 목본
자주목련 Magnolia denudata var. purpurascens (Maxim.) Rehder & E.H.Wilson Magnoliaceae 목련과 목본
목련 Magnolia kobus A. DC. Magnoliaceae 목련과 목본
자목련 Magnolia liliiflora Desr. Magnoliaceae 목련과 목본
일본목련 Magnolia obovata Thunb. Magnoliaceae 목련과 목본
함박꽃나무 Magnolia sieboldii K. Koch Magnoliaceae 목련과 목본
무궁화 '아사달' Hibiscus syriacus 'Asadal' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '한마음' Hibiscus syriacus 'Hanmaum' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '홍화랑' Hibiscus syriacus 'Honghwarang' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '김스 골드' Hibiscus syriacus 'Kim's Gold' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '고요한' Hibiscus syriacus 'Koyohan' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 Hibiscus syriacus L. Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '남보라' Hibiscus syriacus 'Nambora' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '옥토끼' Hibiscus syriacus 'Oktokki' Malvaceae 아욱과 목본
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무궁화 '불꽃' Hibiscus syriacus 'Pulkkot' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '삼천리' Hibiscus syriacus 'Samcheonli' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '산처녀' Hibiscus syriacus 'Sanchonyo' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '설단심' Hibiscus syriacus 'Seoldansim' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '세레나데' Hibiscus syriacus 'Serenade' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '수양영광' Hibiscus syriacus 'Suyang-yeong-gwang' Malvaceae 아욱과 목본
멀구슬나무 Melia azedarach L. Meliaceae 멀구슬나무과 목본
참죽나무 Toona sinensis (A. Juss.) A. Roem. Meliaceae 멀구슬나무과 목본
댕댕이덩굴 Cocculus orbiculatus (L.) DC. Menispermaceae 새모래덩굴과 목본
꾸지나무 Broussonetia papyrifera (L.) L'Her. ex Vent. Moraceae 뽕나무과 목본
천선과나무 Ficus erecta Thunb. Moraceae 뽕나무과 목본
꾸지뽕나무 Maclura tricuspidata Carrière Moraceae 뽕나무과 목본
뽕나무 Morus alba L. Moraceae 뽕나무과 목본
산뽕나무 Morus australis Poir. Moraceae 뽕나무과 목본
백량금 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. Myrsinaceae 자금우과 목본
자금우 Ardisia japonica (Thunb.) Blume Myrsinaceae 자금우과 목본
미선나무 Abeliophyllum distichum Nakai Oleaceae 물푸레나무과 목본
이팝나무 Chionanthus retusus Lindl. & Paxton Oleaceae 물푸레나무과 목본
만리화 Forsythia japonica Makino Oleaceae 물푸레나무과 목본
산개나리 Forsythia saxatilis (Nakai) Nakai Oleaceae 물푸레나무과 목본
장수만리화 Forsythia velutina Nakai Oleaceae 물푸레나무과 목본
의성개나리 Forsythia viridissima Lindl. Oleaceae 물푸레나무과 목본
개나리 Forsythia viridissima Lindl. var. koreana Rehder Oleaceae 물푸레나무과 목본
미국물푸레나무 Fraxinus americana L. Oleaceae 물푸레나무과 목본
물들메나무 Fraxinus chiisanensis Nakai Oleaceae 물푸레나무과 목본
물푸레나무 Fraxinus chinensis Roxb. var. rhynchophylla (Hance) Hemsl. Oleaceae 물푸레나무과 목본
구주물푸레나무 Fraxinus excelsior L. Oleaceae 물푸레나무과 목본
일본쇠물푸레나무 Fraxinus lanuginosa Koidz. Oleaceae 물푸레나무과 목본
들메나무 Fraxinus mandshurica Rupr. Oleaceae 물푸레나무과 목본
플라티포다물푸레나무 Fraxinus platypoda Oliv. Oleaceae 물푸레나무과 목본
쇠물푸레나무 Fraxinus sieboldiana Blume Oleaceae 물푸레나무과 목본
영춘화 Jasminum nudiflorum Lindl. Oleaceae 물푸레나무과 목본
광나무 Ligustrum japonicum Thunb. Oleaceae 물푸레나무과 목본
쥐똥나무 Ligustrum obtusifolium Siebold & Zucc. Oleaceae 물푸레나무과 목본
좀털쥐똥나무 Ligustrum obtusifolium subsp. microphyllum (Nakai) P. S. Green Oleaceae 물푸레나무과 목본
왕쥐똥나무 Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae 물푸레나무과 목본
퀴호우이쥐똥나무 Ligustrum quihoui Carrière Oleaceae 물푸레나무과 목본
일본쥐똥나무 Ligustrum tschonoskii Decne. Oleaceae 물푸레나무과 목본
유럽쥐똥나무 Ligustrum vulgare L. Oleaceae 물푸레나무과 목본
목서 Osmanthus fragrans Lour. Oleaceae 물푸레나무과 목본
금목서 Osmanthus fragrans var. aurantiacus Makino Oleaceae 물푸레나무과 목본
구골나무 Osmanthus heterophyllus (G. Don) P.S. Green Oleaceae 물푸레나무과 목본
헨리라일락 Syringa x henryi C.K.Schneid. Oleaceae 물푸레나무과 목본
에모디라일락 Syringa emodi Wall. ex Royle Oleaceae 물푸레나무과 목본
버들개회나무 Syringa fauriei H. Lév. Oleaceae 물푸레나무과 목본
수수꽃다리 Syringa oblata subsp. dilatata (Rehder) P. S. Green & M. C. Chang Oleaceae 물푸레나무과 목본
정향나무 Syringa patula var. kamibayashii Oleaceae 물푸레나무과 목본
털개회나무 Syringa pubescens subsp. patula (Palibin) M. C. Chang & X. L. Chen Oleaceae 물푸레나무과 목본
미스김라일락 Syringa pubescens subsp. patula 'Miss Kim' Oleaceae 물푸레나무과 목본
개회나무 Syringa reticulata (Blume) H. Hara Oleaceae 물푸레나무과 목본
빌로사라일락 Syringa villosa Vahl Oleaceae 물푸레나무과 목본
서양수수꽃다리 Syringa vulgaris L. Oleaceae 물푸레나무과 목본
꽃개회나무 Syringa wolfii C. K. Schneid. Oleaceae 물푸레나무과 목본
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모란 Paeonia ×suffruticosa Andrews Paeoniaceae 작약과 목본
일본젓나무 Abies firma Sieboid & Zucc. Pinaceae 소나무과 목본
젓나무 Abies holophylla Maxim. Pinaceae 소나무과 목본
구상나무 Abies koreana E. H. Wilson Pinaceae 소나무과 목본
분비나무 Abies nephrolepis (Trautv. ex Maxim.) Maxim. Pinaceae 소나무과 목본
일본잎갈나무 Larix kaempferi (Lamb.) Carrière Pinaceae 소나무과 목본
독일가문비 Picea abies (L.) H. Karst. Pinaceae 소나무과 목본
중국잣나무 Pinus armandii Franch. Pinaceae 소나무과 목본
방크스소나무 Pinus banksiana Lamb. Pinaceae 소나무과 목본
반송 Pinus densiflora f. multicaulis Uyeki Pinaceae 소나무과 목본
소나무 Pinus densiflora Siebold & Zucc. Pinaceae 소나무과 목본
잣나무 Pinus koraiensis Siebold & Zucc. Pinaceae 소나무과 목본
섬잣나무 Pinus parviflora Siebold & Zucc. Pinaceae 소나무과 목본
리기다소나무 Pinus rigida Mill. Pinaceae 소나무과 목본
리기테다소나무 Pinus rigitaeda HYUN & Ahn Pinaceae 소나무과 목본
스트로브잣나무 Pinus strobus L. Pinaceae 소나무과 목본
구주소나무 Pinus sylvestris L. Pinaceae 소나무과 목본
곰솔 Pinus thunbergii Parl. Pinaceae 소나무과 목본
솔송나무 Tsuga diversifolia (Maxim.) Mast. Pinaceae 소나무과 목본
돈나무 Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton Pittosporaceae 돈나무과 목본
양버즘나무 Platanus occidentalis L. Platanaceae 버즘나무과 목본
사위질빵 Clematis apiifolia DC. Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
외대으아리 Clematis brachyura Maxim. Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
병조희풀 Clematis heracleifolia DC. Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
자주조희풀 Clematis heracleifolia DC. var. tubulosa (Turcz.) Kuntze Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
큰꽃으아리 Clematis patens C. Morren & Decne. Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
개버무리 Clematis serratifolia Rehder Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
으아리 Clematis terniflora DC. var. mandshurica (Rupr.) Ohwi Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
망개나무 Berchemia berchemiifolia (Makino) Koidz. Rhamnaceae 갈매나무과 목본
헛개나무 Hovenia dulcis Thunb. Rhamnaceae 갈매나무과 목본
코스타투스갈매나무 Rhamnus costatus Maxim. Rhamnaceae 갈매나무과 목본
갈매나무 Rhamnus davurica Pall. Rhamnaceae 갈매나무과 목본
오리갈매나무 Rhamnus frangula L. Rhamnaceae 갈매나무과 목본
둥근갈매나무 Rhamnus globosa Bunge Rhamnaceae 갈매나무과 목본
참갈매나무 Rhamnus ussuriensis J.J. Vassil. Rhamnaceae 갈매나무과 목본
주걱잎갈매나무 Rhamnus x spathulifolia Fisch. & C.A.Mey. Rhamnaceae 갈매나무과 목본
짝자래나무 Rhamnus yoshinoi Makino Rhamnaceae 갈매나무과 목본
대추나무 Ziziphus jujuba Mill. Rhamnaceae 갈매나무과 목본
채진목 Amelanchier asiatica (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp. Rosaceae 장미과 목본
풀명자 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach Rosaceae 장미과 목본
명자꽃 Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz. Rosaceae 장미과 목본
홍자단 Cotoneaster horizontalis Decne. Rosaceae 장미과 목본
잉나우스개야광나무 Cotoneaster ignavus E.L.Wolf Rosaceae 장미과 목본
섬개야광 Cotoneaster mutiflorus Bunge Rosaceae 장미과 목본
뿔산사나무 Crataegus crus-galli L. Rosaceae 장미과 목본
서양산사나무 '폴스 스칼렛' Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' Rosaceae 장미과 목본
잔털산사나무 Crataegus mollis (Torr. & A.Gray) Scheele Rosaceae 장미과 목본
산사나무 Crataegus pinnatifida Bunge Rosaceae 장미과 목본
미국산사나무 Crataegus scabrida Sarg. Rosaceae 장미과 목본
가침박달 Exochorda serratifolia S.Moore Rosaceae 장미과 목본
황매화 Kerria japonica (L.) DC. Rosaceae 장미과 목본
죽단화 Kerria japonica f. pleniflora (Witte) Rehder Rosaceae 장미과 목본
야광나무 Malus baccata (L.) Borkh. Rosaceae 장미과 목본
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꽃사과나무 Malus floribunda Siebold ex Van Houtte Rosaceae 장미과 목본
아그배나무 Malus toringo (Siebold) de Vriese Rosaceae 장미과 목본
나도국수나무 Neillia uekii Nakai Rosaceae 장미과 목본
홍가시나무 Photinia glabra (Thunb.) Maxim. Rosaceae 장미과 목본
윤노리나무 Photinia villosa (Thunb.) DC. Rosaceae 장미과 목본
섬국수나무 Physocarpus insularis (Nakai) Nakai Rosaceae 장미과 목본
중산국수나무 Physocarpus opulifolius var. intermedius (Rydb.) B.L. Rob. Rosaceae 장미과 목본
떡윤노리나무 Pourthiaea villosa var. brunnea (H. Lév.) Nakai Rosaceae 장미과 목본
빈추나무 Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean Rosaceae 장미과 목본
살구나무 Prunus armeniaca L. Rosaceae 장미과 목본
옥매 Prunus glandulosa f. albiplena Koehne Rosaceae 장미과 목본
산옥매 Prunus glandulosa Thunb. Rosaceae 장미과 목본
후지벚나무 Prunus incisa Thunb. Rosaceae 장미과 목본
이스라지 Prunus japonica Thunb. var. nakaii (H. Lév.) Rehder Rosaceae 장미과 목본
개살구나무 Prunus mandshurica (Maxim) Koehne Rosaceae 장미과 목본
매실나무 Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc. Rosaceae 장미과 목본
귀룽나무 Prunus padus L. Rosaceae 장미과 목본
복사나무 Prunus persica (L.) Stokes Rosaceae 장미과 목본
만첩홍도 Prunus persica var. nectarina (W.T. Aiton) Maxim. Rosaceae 장미과 목본
자두나무 Prunus salicina Lindl. Rosaceae 장미과 목본
열녀목 Prunus salicina var. columnaris (Uyeki) Uyeki Rosaceae 장미과 목본
벚나무 Prunus serrulata Lindley f. spontanea (E. H. Wilson) Chin S. Chang Rosaceae 장미과 목본
잔털벚나무 Prunus serrulata Lindley var. pubescens (Makino) Nakai Rosaceae 장미과 목본
꽃벚나무 Prunus serrulata var. sontagiae Nakai Rosaceae 장미과 목본
처진올벚나무 Prunus spachiana (Lavallée ex Ed. Otto) Kitam. Rosaceae 장미과 목본
올벚나무 Prunus spachiana f. ascendens (Makino) Kitam. Rosaceae 장미과 목본
가시자두나무 Prunus spinosa L. Rosaceae 장미과 목본
섬벚나무 Prunus takesimensis Nakai Rosaceae 장미과 목본
앵도나무 Prunus tomentosa Thunb. Rosaceae 장미과 목본
왕벚나무 Prunus x yedoensis Matsum. Rosaceae 장미과 목본
모과나무 Pseudocydonia sinensis (Dum-Cours.) C. K. Schneid. Rosaceae 장미과 목본
피라칸다 Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K. Schneid. Rosaceae 장미과 목본
콩배나무 Pyrus calleryana var. fauriei (C.K. Schneid.) Rehder Rosaceae 장미과 목본
돌배나무 Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai Rosaceae 장미과 목본
산돌배 Pyrus ussuriensis Maxim. Rosaceae 장미과 목본
다정큼나무 Rhaphiolepis indica var. umbellata (Thunb.) H. Ohashi Rosaceae 장미과 목본
병아리꽃나무 Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino Rosaceae 장미과 목본
인가목 Rosa acicularis Lindl. Rosaceae 장미과 목본
장미 Rosa hybrida Rosaceae 장미과 목본
찔레꽃 Rosa multiflora Thunb. Rosaceae 장미과 목본
만첩해당화 Rosa rugosa f. plena (Regel) Bijh. Rosaceae 장미과 목본
해당화 Rosa rugosa Thunb. Rosaceae 장미과 목본
민생열귀 Rosa silenidiflora Nakai Rosaceae 장미과 목본
수리딸기 Rubus corchorifolius L. f. Rosaceae 장미과 목본
복분자딸기 Rubus coreanus Miq. Rosaceae 장미과 목본
줄딸기 Rubus pungens Cambess. var. oldhamii (Miq.) Maxim. Rosaceae 장미과 목본
쉬땅나무 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun Rosaceae 장미과 목본
팥배나무 Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) K. Koch Rosaceae 장미과 목본
마가목 Sorbus commixta Hedl. Rosaceae 장미과 목본
당마가목 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. Rosaceae 장미과 목본
산조팝나무 Spiraea blumei G. Don Rosaceae 장미과 목본
공조팝나무 Spiraea cantoniensis Lour. Rosaceae 장미과 목본
인가목조팝나무 Spiraea chamaedryfolia L. Rosaceae 장미과 목본
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참조팝나무 Spiraea fritschiana C. K. Schneid. Rosaceae 장미과 목본
일본조팝나무 Spiraea japonica L. f Rosaceae 장미과 목본
긴잎조팝나무 Spiraea media Schmidt Rosaceae 장미과 목본
만첩조팝나무 Spiraea prunifolia Siebold & Zucc. Rosaceae 장미과 목본
조팝나무 Spiraea prunifolia Siebold et Zucc. f. simpliciflora Nakai Rosaceae 장미과 목본
아구장나무 Spiraea pubescens Turcz. Rosaceae 장미과 목본
꼬리조팝나무 Spiraea salicifolia L. Rosaceae 장미과 목본
갈기조팝나무 Spiraea trichocarpa Nakai Rosaceae 장미과 목본
국수나무 Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel Rosaceae 장미과 목본
구슬꽃나무 Adina rubella Hance Rubiaceae 꼭두서니과 목본
꽃치자 Gardenia jasminoides var. radicans (Thunb.) Makino Rubiaceae 꼭두서니과 목본
탱자나무 Citrus trifoliata L. Rutaceae 운향과 목본
상산 Orixa japonica Thunb. Rutaceae 운향과 목본
황벽나무 Phellodendron amurense Rupr. Rutaceae 운향과 목본
프텔레아 루테센스 Ptelea lutescens Greene Rutaceae 운향과 목본
코르시카운향 Ruta corsica DC. Rutaceae 운향과 목본
쉬나무 Tetradium daniellii (Benn.) T. G. Hartley Rutaceae 운향과 목본
오수유 Tetradium ruticarpum (A.Juss.) T.G.Hartley Rutaceae 운향과 목본
머귀나무 Zanthoxylum ailanthoides Siebold & Zucc. Rutaceae 운향과 목본
미국초피나무 Zanthoxylum americanum Mill. Rutaceae 운향과 목본
개산초 Zanthoxylum armatum DC. Rutaceae 운향과 목본
초피나무 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. Rutaceae 운향과 목본
산초나무 Zanthoxylum schinifolium Siebold & Zucc. Rutaceae 운향과 목본
왕초피나무 Zanthoxylum simulans Hance Rutaceae 운향과 목본
합다리나무 Meliosma pinnata var. oldhamii (Miq. ex Maxim.) Beusekom Sabiaceae 나도밤나무과 목본
은사시나무 Populus x tomentiglandulosa T. B. Lee Salicaceae 버드나무과 목본
황철나무 Populus suaveolens Fisch. ex Loudon Salicaceae 버드나무과 목본
수양버들 Salix babylonica L. Salicaceae 버드나무과 목본
호랑버들 Salix caprea L. Salicaceae 버드나무과 목본
갯버들 Salix gracilistyla Miq. Salicaceae 버드나무과 목본
용버들 Salix matsudana f. tortuosa (Vilm.) Rehder Salicaceae 버드나무과 목본
버드나무 Salix pierotii Miq. Salicaceae 버드나무과 목본
선버들 Salix triandra subsp. nipponica (Franch. & Sav.) Skvortsov Salicaceae 버드나무과 목본
모감주나무 Koelreuteria paniculata Laxm. Sapindaceae 무환자나무과 목본
무환자나무 Sapindus mukorossi Gaertn. Sapindaceae 무환자나무과 목본
남오미자 Kadsura japonica (L.) Dunal Schisandraceae 오미자과 목본
오미자 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Schisandraceae 오미자과 목본
금송 Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc. Sciadopityaceae 금송과 목본
참오동나무 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Scrophulariaceae 현삼과 목본
가죽나무 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Simaroubaceae 소태나무과 목본
소태나무 Picrasma quassioides (D. Don) Benn. Simaroubaceae 소태나무과 목본
구기자나무 Lycium chinense Mill. Solanaceae 가지과 목본
말오줌때나무 Euscaphis japonica (Thunb.) Kantiz Staphyleaceae 고추나무과 목본
고추나무 Staphylea bumalda DC. Staphyleaceae 고추나무과 목본
벽오동 Firmiana simplex (L.) W. F. Wight Sterculiaceae 벽오동과 목본
은종나무 Halesia carolina L. Styracaceae 때죽나무과 목본
때죽나무 Styrax japonicus Siebold & Zucc. Styracaceae 때죽나무과 목본
쪽동백나무 Styrax obassia Siebold & Zucc. Styracaceae 때죽나무과 목본
노린재나무 Symplocos sawafutagi Nagamasu Symplocaceae 노린재나무과 목본
주목 Taxus cuspidata Siebold & Zucc. Taxaceae 주목과 목본
눈주목 Taxus cuspidata Siebold & Zucc. var. nana Rehder Taxaceae 주목과 목본
비자나무 Torreya nucifera (L.) Siebold & Zucc. Taxaceae 주목과 목본
동백나무 Camellia japonica L. Theaceae 차나무과 목본
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동백 '푸키아게 시보리' Camellia japonica 'Fukiage Shibori' Theaceae 차나무과 목본
차나무 Camellia sinensis (L.) Kuntz. Theaceae 차나무과 목본
비쭈기나무 Cleyera japonica Thunb. Theaceae 차나무과 목본
우묵사스레피나무 Eurya emarginata (Thunb.) Makino Theaceae 차나무과 목본
사스레피나무 Eurya japonica Thunb. Theaceae 차나무과 목본
노각나무 Stewartia pseudocamellia Maxim. Theaceae 차나무과 목본
닥나무 Broussonetia kazinoki Thymelaeaceae 팥꽃나무과 목본
팥꽃나무 Daphne genkwa Siebold & Zucc. Thymelaeaceae 팥꽃나무과 목본
백서향 Daphne kiusiana Miq. Thymelaeaceae 팥꽃나무과 목본
산닥나무 Wikstroemia trichotoma (Thunb.) Makino Thymelaeaceae 팥꽃나무과 목본
장구밥나무 Grewia biloba G.Don Tiliaceae 피나무과 목본
피나무 Tilia amurensis Rupr. Tiliaceae 피나무과 목본
구주피나무 Tilia kiusiana Makino & Shiras Tiliaceae 피나무과 목본
찰피나무 Tilia mandshurica Rupr. & Maxim. Tiliaceae 피나무과 목본
푸조나무 Aphananthe aspera (Thunb.) Planch. Ulmaceae 느릅나무과 목본
폭나무 Celtis biondii Pamp. Ulmaceae 느릅나무과 목본
풍게나무 Celtis jessoensis Koidz. Ulmaceae 느릅나무과 목본
팽나무 Celtis sinensis Pers. Ulmaceae 느릅나무과 목본
시무나무 Hemiptelea davidii (Hance) Planch. Ulmaceae 느릅나무과 목본
당느릅나무 Ulmus davidiana Planch. ex DC. Ulmaceae 느릅나무과 목본
느릅나무 Ulmus davidiana var. japonica (Rehder) Nakai Ulmaceae 느릅나무과 목본
난티나무 Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr Ulmaceae 느릅나무과 목본
왕느릅나무 Ulmus macrocarpa Hance Ulmaceae 느릅나무과 목본
참느릅나무 Ulmus parvifolia Jacq. Ulmaceae 느릅나무과 목본
비술나무 Ulmus pumila L. Ulmaceae 느릅나무과 목본
느티나무 Zelkova serrata (Thunb.) Makino Ulmaceae 느릅나무과 목본
좀작살나무 Callicarpa dichotoma (Lour.) Raeusch. ex K. Koch Verbenaceae 마편초과 목본
흰좀작살나무 Callicarpa dichotoma f. albifructus T. Yamaz. Verbenaceae 마편초과 목본
작살나무 Callicarpa japonica Thunb. Verbenaceae 마편초과 목본
왕작살나무 Callicarpa japonica Thunb. var. luxurians Rehder Verbenaceae 마편초과 목본
새비나무 Callicarpa mollis Siebold & Zucc. Verbenaceae 마편초과 목본
층꽃나무 Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. Verbenaceae 마편초과 목본
누리장나무 Clerodendrum trichotomum Thunb. Verbenaceae 마편초과 목본
좀목형 Vitex negundo var. heterophylla (Franch.) Rehder Verbenaceae 마편초과 목본
순비기나무 Vitex rotundifolia L. f. Verbenaceae 마편초과 목본
개머루 Ampelopsis glandulosa var. heterophylla (Thunb.) Momiy. Vitaceae 포도과 목본
담쟁이덩굴 Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. Vitaceae 포도과 목본
왕머루 Vitis amurensis Rupr. Vitaceae 포도과 목본
머루 Vitis coignetiae Pulliat ex Planch. Vitaceae 포도과 목본
까마귀머루 Vitis heyneana subsp. ficifolia (Bunge) C. L. Li Vitaceae 포도과 목본
암공작고사리 Adiantum capillis-junonis Rupr. Adiantaceae 공작고사리과 양치
섬공작고사리 Adiantum monochlamys Eaton Adiantaceae 공작고사리과 양치
부싯깃고사리 Cheilanthes argentea (S.G. Gmel.) Kunze Adiantaceae 공작고사리과 양치
골고사리 Asplenium komarovii Akasawa Aspleniaceae 꼬리고사리과 양치
수수고사리 Asplenium wilfordii Mett. ex Kuhn Aspleniaceae 꼬리고사리과 양치
잔고사리 Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq. Dennstaedtiaceae 잔고사리과 양치
긴잎도깨비쇠고비 Cyrtomium devexiscapulae (Koidz.) Koidz. & Ching Dryopteridaceae 관중과 양치
도깨비쇠고비 Cyrtomium falcatum (L.f.) C. Presl Dryopteridaceae 관중과 양치
쇠고비 Cyrtomium fortunei J. Sm. Dryopteridaceae 관중과 양치
한들고사리 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Dryopteridaceae 관중과 양치
제주지네고사리 Dryopteris championii (Benth.) Christ ex Ching Dryopteridaceae 관중과 양치
가는잎족제비고사리 Dryopteris chinensis (Baker) Koidz. Dryopteridaceae 관중과 양치
관중 Dryopteris crassirhizoma Nakai Dryopteridaceae 관중과 양치
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애기족제비고사리 Dryopteris sacrosanta Koidz. Dryopteridaceae 관중과 양치
곰비늘고사리 Dryopteris uniformis (Makino) Makino Dryopteridaceae 관중과 양치
더부살이고사리 Polystichum lepidocaulon (Hook.) J.Sm. Dryopteridaceae 관중과 양치
나도히초미 Polystichum polyblepharum (Roem. ex Kunze) C.Presl Dryopteridaceae 관중과 양치
가시개관중 Polystichum rigens Tagawa Dryopteridaceae 관중과 양치
발풀고사리 Dicranopteris pedata (Houtt.) Nakaike Gleicheniaceae 풀고사리과 양치
암풀고사리 Diplopterygium laevissimum (Christ) Nakai Gleicheniaceae 풀고사리과 양치
다람쥐꼬리 Huperzia miyoshiana (Makino) Ching Lycopodiaceae 석송과 양치
물석송 Lycopodium cernuum L. Lycopodiaceae 석송과 양치
석송 Lycopodium clavatum L. Lycopodiaceae 석송과 양치
단풍고사리삼 Botrychium nipponicum Makino Ophioglossaceae 고사리삼과 양치
고사리삼 Botrychium ternatum (Thunberg) Swartz Ophioglossaceae 고사리삼과 양치
섬꿩고사리 Plagiogyria japonica Nakai Plagiogyriaceae 꿩고사리과 양치
손고비 Colysis elliptica (Thunb.) Ching Polypodiaceae 고란초과 양치
일엽초 Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching Polypodiaceae 고란초과 양치
나사미역고사리 Polypodium fauriei H. Christ Polypodiaceae 고란초과 양치
세뿔석위 Pyrrosia hastata (Thunb.) Ching Polypodiaceae 고란초과 양치
우단일엽 Pyrrosia linearifolia (Hook.) Ching Polypodiaceae 고란초과 양치
석위 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw. Polypodiaceae 고란초과 양치
큰봉의꼬리 Pteris cretica L. Pteridaceae 봉의꼬리과 양치
봉의꼬리 Pteris multifida Poir. Pteridaceae 봉의꼬리과 양치
알록큰봉의꼬리 Pteris nipponica W.C.Shieh Pteridaceae 봉의꼬리과 양치
실고사리 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. Schizaeaceae 실고사리과 양치
바위손 Selaginella involvens (Sw.) Spring Selaginellaceae 부처손과 양치
부처손 Selaginella tamariscina (P. Beauv.) Spring Selaginellaceae 부처손과 양치
드문고사리 Thelypteris laxa (Franch. & Sav.) Ching Thelypteridaceae 처녀고사리과 양치
처녀고사리 Thelypteris palustris Schott Thelypteridaceae 처녀고사리과 양치
거꾸리개고사리 Athyrium reflexipinnum Hayata Woodsiaceae 우드풀과 양치
뱀고사리 Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) Christ Woodsiaceae 우드풀과 양치
좀진고사리 Deparia conilii (Franch. & Sav.) M. Kato Woodsiaceae 우드풀과 양치
곱새고사리 Deparia coreana (H. Christ) M. Kato Woodsiaceae 우드풀과 양치
개면마 Onoclea orientalis (Hook.) Hook. Woodsiaceae 우드풀과 양치
야산고비 Onoclea sensibilis var. interrupta Maxim. Woodsiaceae 우드풀과 양치
우드풀 Woodsia polystichoides D.C. Eaton Woodsiaceae 우드풀과 양치
연복초 Adoxa moschatellina L. Adoxaceae 연복초과 초본
번행초 Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze Aizoaceae 번행초과 초본
사철채송화 Lampranthus spectabilis (Haw.) N.E. Br. Aizoaceae 석류풀과 초본
올미 Sagittaria pygmaea Miq. Alismataceae 택사과 초본
쇠무릎 Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq. Amaranthaceae 비름과 초본
맨드라미 Celosia argentea L. Amaranthaceae 비름과 초본
군자란 Clivia miniata Regel Amaryllidaceae 수선화과 초본
석산 Lycoris radiata (L'Her.) Herb. Amaryllidaceae 수선화과 초본
상사화 Lycoris squamigera Maxim. Amaryllidaceae 수선화과 초본
왜당귀 Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.) Kitag. Apiaceae 산형과 초본
처녀바디 Angelica cartilagino-marginata (Makino) Nakai Apiaceae 산형과 초본
잔잎바디 Angelica czernaevia (Fisch. & C.A.Mey.) Kitag. Apiaceae 산형과 초본
구릿대 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. Apiaceae 산형과 초본
바디나물 Angelica decursiva (Miq.) Franch. & Sav. Apiaceae 산형과 초본
참당귀 Angelica gigas Nakai Apiaceae 산형과 초본
궁궁이 Angelica polymorpha Maxim. Apiaceae 산형과 초본
전호 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Apiaceae 산형과 초본
시호 Bupleurum falcatum L. Apiaceae 산형과 초본
섬시호 Bupleurum latissimum Nakai Apiaceae 산형과 초본
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개시호 Bupleurum longiradiatum Turcz. Apiaceae 산형과 초본
독미나리 Cicuta virosa L. Apiaceae 산형과 초본
갯사상자 Cnidium japonicum Miq. Apiaceae 산형과 초본
실망초 Conyza bonariensis (L.) Cronquist Apiaceae 산형과 초본
망초 Conyza canadensis (L.) Cronquist Apiaceae 산형과 초본
큰금계국 Coreopsis lanceolata L. Apiaceae 산형과 초본
큰참나물 Cymopterus melanotilingia (H. Boissieu) C.Y. Yoon Apiaceae 산형과 초본
제주피막이 Hydrocotyle yabei Makino Apiaceae 산형과 초본
돌마타리 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. Apiaceae 산형과 초본
백운기름나물 Peucedanum hakuunense Nakai Apiaceae 산형과 초본
갯기름나물 Peucedanum japonicum Thunb. Apiaceae 산형과 초본
방풍 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. Apiaceae 산형과 초본
사상자 Torilis japonica (Houtt.) DC. Apiaceae 산형과 초본
개사상자 Torilis scabra (Thunb.) DC. Apiaceae 산형과 초본
정향풀 Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. & Schult. Apocynaceae 협죽도과 초본
빈카 Vinca minor L. Apocynaceae 협죽도과 초본
둥근잎천남성 Arisaema amurense Maxim. Araceae 천남성과 초본
큰천남성 Arisaema ringens (Thunb.) Schott Araceae 천남성과 초본
무늬천남성 Arisaema thunbergii Blume Araceae 천남성과 초본
반하 Pinellia ternata (Thunb.) Ten. ex Breitenb. Araceae 천남성과 초본
대반하 Pinellia tripartita (Blume) Schott Araceae 천남성과 초본
애기앉은부채 Symplocarpus nipponicus Makino Araceae 천남성과 초본
앉은부채 Symplocarpus renifolius Schott ex Miq. Araceae 천남성과 초본
쥐방울덩굴 Aristolochia contorta Bunge Aristolochiaceae 쥐방울덩굴과 초본
족도리풀 Asarum sieboldii Miq. Aristolochiaceae 쥐방울덩굴과 초본
백미꽃 Cynanchum atratum Bunge Asclepiadaceae 박주가리과 초본
큰조롱 Cynanchum wilfordii Hemsley Asclepiadaceae 박주가리과 초본
박주가리 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino Asclepiadaceae 박주가리과 초본
서양톱풀 Achillea millefolium L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
멸가치 Adenocaulon himalaicum Edgew. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
불로초 Ageratum houstonianum Mill. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
단풍취 Ainsliaea acerifolia Sch. Bip. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
돼지풀 Ambrosia artemisiifolia L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
둥근잎돼지풀 Ambrosia trifida f. integrifolia (Muhl.) Fernald Asteraceae, Compositae 국화과 초본
백두산떡쑥 Antennaria dioica (L.) Gaertn. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
가는잎쑥 Artemisia integrifolia f. subulata Asteraceae, Compositae 국화과 초본
맑은대쑥 Artemisia keiskeana Miq. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
비단쑥 Artemisia lagocephala f. triloba (Ledeb.) Pamp. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
섬쑥부쟁이 Aster glehnii F. Schmidt Asteraceae, Compositae 국화과 초본
갯쑥부쟁이 Aster hispidus Thunb. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
가새쑥부쟁이 Aster incisus Fisch Asteraceae, Compositae 국화과 초본
벌개미취 Aster koraiensis Nakai Asteraceae, Compositae 국화과 초본
개쑥부쟁이 Aster meyendorfii (Regel & Maack) Voss Asteraceae, Compositae 국화과 초본
가는쑥부쟁이 Aster pekinensis (Hance) Chen Asteraceae, Compositae 국화과 초본
참취 Aster scaber Thunb. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
해국 Aster sphathulifolius Maxim. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
개미취 Aster tataricus L.f. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
까실쑥부쟁이 Aster trinervius subsp. ageratoides (Turcz.) Grierson Asteraceae, Compositae 국화과 초본
삽주 Atractylodes ovata (Thunb.) DC. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
데이지 Bellis perennis L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
도깨비바늘 Bidens bipinnata L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
담배풀 Carpesium abrotanoides L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
여우오줌 Carpesium macrocephalum Franch. & Sav. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
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잇꽃 Carthamus tinctorius L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
수레국화 Centaurea cyanus L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
바늘엉겅퀴 Cirsium rhinoceros (H. Lév. & Vaniot) Nakai Asteraceae, Compositae 국화과 초본
고려엉겅퀴 Cirsium setidens (Dunn) Nakai Asteraceae, Compositae 국화과 초본
다알리아 Dahlia pinnata Cav. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
산국 Dendranthema boreale (Makino) Ling ex Kitam. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
감국 Dendranthema indicum (L.) DesMoul. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
구절초 Dendranthema naktongense (Nakai) Tzvelev Asteraceae, Compositae 국화과 초본
포천구절초 Dendranthema zawadskii var. tenuisectum Kitag. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
절굿대 Echinops setifer Iljin Asteraceae, Compositae 국화과 초본
민망초 Erigeron acris L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
개망초 Erigeron annuus (L.) Pers. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
봄망초 Erigeron philadelphicus L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
털머위 Farfugium japonicum (L.) Kitam. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
털별꽃아재비 Galinsoga ciliata (Raf.) S.F.Blake Asteraceae, Compositae 국화과 초본
하늘바라기 Heliopsis helianthoides (L.) Sweet Asteraceae, Compositae 국화과 초본
껄껄이풀 Hieracium coreanum Nakai Asteraceae, Compositae 국화과 초본
가는금불초 Inula britannica var. linariifolia (Turcz.) Regel Asteraceae, Compositae 국화과 초본
가지금불초 Inula britannica var. ramosa Kom. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
씀바귀 Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev Asteraceae, Compositae 국화과 초본
노랑선씀바귀 Ixeris chinensis (Thunb.) Kitag. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
벋음씀바귀 Ixeris debilis (Thunb.) A. Gray Asteraceae, Compositae 국화과 초본
벌씀바귀 Ixeris polycephala Cass. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
갯씀바귀 Ixeris repens (L.) A. Gray Asteraceae, Compositae 국화과 초본
좀씀바귀 Ixeris stolonifera A. Gray Asteraceae, Compositae 국화과 초본
선씀바귀 Ixeris strigosa (H.Lév. & Vaniot) J.H.Pak & Kawano Asteraceae, Compositae 국화과 초본
솜나물 Leibnitzia anandria (L.) Turcz. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
리아트리스 피크노스타키아 Liatris pycnostachya Michx. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
리아트리스 스피카타 Liatris spicata (L.) Willd. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
곤달비 Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
귀박쥐나물 Parasenecio auriculatus (DC.) J.R. Grant Asteraceae, Compositae 국화과 초본
박쥐나물 Parasenecio auriculatus var. matsumurana Nakai Asteraceae, Compositae 국화과 초본
쇠서나물 Picris hieracioides var. koreana Asteraceae, Compositae 국화과 초본
떡쑥 Pseudognaphalium affine (D.Don) Anderb. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
원추천인국 Rudbeckia bicolor Nutt. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
삼잎국화 Rudbeckia laciniata Nutt. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
큰각시취 Saussurea japonica (Thunb.) DC. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
각시취 Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
쇠채 Scorzonera albicaulis Bunge Asteraceae, Compositae 국화과 초본
산비장이 Serratula coronata subsp. Insularis (Iljin) Kitam. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
미국미역취 Solidago gigantea Aiton Asteraceae, Compositae 국화과 초본
미역취 Solidago virgaurea subsp. asiatica Kitam. Ex H.Hara Asteraceae, Compositae 국화과 초본
방가지똥 Sonchus oleraceus L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
우산나물 Syneilesis palmata (Thunb.) Maxim. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
흰민들레 Taraxacum coreanum Nakai Asteraceae, Compositae 국화과 초본
서양민들레 Taraxacum officinale F. H. Wigg. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
산민들레 Taraxacum ohwianum Kitam. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
노랑물봉선 Impatiens nolitangere L. Balsaminaceae 봉선화과 초본
물봉선 Impatiens textorii Miq. Balsaminaceae 봉선화과 초본
꿩의다리아재비 Caulophyllum robustum Maxim. Berberidaceae 매자나무과 초본
삼지구엽초 Epimedium koreanum Nakai Berberidaceae 매자나무과 초본
한계령풀 Gymnospermium microrrhynchum (S. Moore) Takht. Berberidaceae 매자나무과 초본
깽깽이풀 Plagiorhegma dubium Maxim. Berberidaceae 매자나무과 초본
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산지치 Eritrichium sichotense Popov Boraginaceae 지치과 초본
꽃마리 Trigonotis peduncularis (Trevis.) Benth. ex Baker & S. Moore Boraginaceae 지치과 초본
참꽃마리 Trigonotis radicans var. sericea (Maxim.) H. Hara Boraginaceae 지치과 초본
털장대 Arabis hirsuta (L.) Scop. Brassicaceae 십자화과 초본
느러진장대 Arabis pendula L. Brassicaceae 십자화과 초본
미나리냉이 Cardamine leucantha (Tausch) O.E. Schulz Brassicaceae 십자화과 초본
좀개갓냉이 Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi Brassicaceae 십자화과 초본
모시대 Adenophora remotiflora (Siebold & Zucc.) Miq. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
층층잔대 Adenophora verticillata Fisch. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
영아자 Asyneuma japonicum (Miq.) Briq. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
초롱꽃 Campanula punctata Lam. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
섬초롱꽃 Campanula takesimana Nakai Campanulaceae 초롱꽃과 초본
더덕 Codonopsis lanceolata (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. ex Trautv. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
금강초롱꽃 Hanabusaya asiatica (Nakai) Nakai Campanulaceae 초롱꽃과 초본
숫잔대 Lobelia sessilifolia Lamb. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
백도라지 Platycodon grandiflorus f. albiflorus (Honda) H. Hara Campanulaceae 초롱꽃과 초본
점나도나물 Cerastium holosteoides var. hallaisanense (Nakai) M. Mizush. Caryophyllaceae 석죽과 초본
패랭이꽃 Dianthus chinensis L. Caryophyllaceae 석죽과 초본
술패랭이꽃 Dianthus longicalyx Miq. Caryophyllaceae 석죽과 초본
대나물 Gypsophila oldhamiana Miq. Caryophyllaceae 석죽과 초본
동자꽃 Lychnis cognata Maxim. Caryophyllaceae 석죽과 초본
제비동자꽃 Lychnis wilfordii (Regel) Maxim. Caryophyllaceae 석죽과 초본
비누풀 Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae 석죽과 초본
끈끈이대나물 Silene armeria L. Caryophyllaceae 석죽과 초본
장구채 Silene firma Siebold & Zucc. Caryophyllaceae 석죽과 초본
이탈리아장구채 Silene italica (L.) Pers. Caryophyllaceae 석죽과 초본
말냉이장구채 Silene noctiflora L. Caryophyllaceae 석죽과 초본
개발나물 Sium suave Walter Caryophyllaceae 석죽과 초본
벼룩나물 Stellaria alsine var. undulata (Thunb.) Ohwi Caryophyllaceae 석죽과 초본
붕어마름 Ceratophyllum demersum L. Ceratophyllaceae 붕어마름과 초본
갯는쟁이 Atriplex subcordata Kitag. Chenopodiaceae 명아주과 초본
수송나물 Salsola komarovii Iljin Chenopodiaceae 명아주과 초본
홀아비꽃대 Chloranthus japonicus Siebold Chloranthaceae 홀아비꽃대과 초본
물레나물 Hypericum ascyron L. Clusiaceae 물레나물과 초본
고추나물 Hypericum erectum Thunb. Clusiaceae 물레나물과 초본
물고추나물 Triadenum japonicum (Blume) Makino Clusiaceae 물레나물과 초본
사마귀풀 Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. Commelinaceae 닭의장풀과 초본
자주닭개비 Tradescantia reflexa Raf. Commelinaceae 닭의장풀과 초본
메꽃 Calystegia sepium (L.) R. Br. Convolvulaceae 메꽃과 초본
갯메꽃 Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult. Convolvulaceae 메꽃과 초본
나팔꽃 Ipomoea nil (L.) Roth Convolvulaceae 메꽃과 초본
둥근잎유홍초 Quamoclit coccinea (L.) Moench Convolvulaceae 메꽃과 초본
큰꿩의비름 Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba Crassulaceae 돌나물과 초본
가는기린초 Sedum aizoon L. Crassulaceae 돌나물과 초본
말똥비름 Sedum alfredii Makino Crassulaceae 돌나물과 초본
땅채송화 Sedum oryzifolium Makino Crassulaceae 돌나물과 초본
돌나물 Sedum sarmentosum Bunge Crassulaceae 돌나물과 초본
섬기린초 Sedum takesimense Nakai Crassulaceae 돌나물과 초본
뚜껑덩굴 Actinostemma lobatum (Maxim.) Maxim. ex Franch. & Sav. Cucurbitaceae 박과 초본
돌외 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Cucurbitaceae 박과 초본
수세미오이 Luffa cylindrica (L.) M. Roem. Cucurbitaceae 박과 초본
여주 Momordica charantia L. Cucurbitaceae 박과 초본
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대사초 Carex siderosticta Hance Cyperaceae 사초과 초본
방동사니 Cyperus amuricus Maxim. Cyperaceae 사초과 초본
쇠털골 Eleocharis acicularis f. longiseta (Svenson) T. Koyama Cyperaceae 사초과 초본
올방개 Eleocharis kuroguwai Ohwi Cyperaceae 사초과 초본
검정하늘지기 Fimbristylis diphylloides Makino Cyperaceae 사초과 초본
물고랭이 Schoenoplectus nipponicus (Makino) Soják Cyperaceae 사초과 초본
매자기 Scirpus maritimus L. Cyperaceae 사초과 초본
돌잔고사리 Microlepia marginata (Panz.) C. Chr. Dennstaedtiaceae 잔고사리과 초본
둥근마 Dioscorea bulbifera L. Dioscoreaceae 마과 초본
단풍마 Dioscorea quinquelobata Thunb. Dioscoreaceae 마과 초본
솔체꽃 Scabiosa tschiliensis Gruning Dipsacaceae 산토끼꽃과 초본
일색고사리 Arachniodes standishii (T.Moore) Ohwi Dryopteridaceae 관중과 초본
물별 Elatine triandra Schkuhr Elatinaceae 물별과 초본
속새 Equisetum hyemale L. Equisetaceae 속새과 초본
좀속새 Equisetum scirpoides Michx. Equisetaceae 속새과 초본
곡정초 Eriocaulon cinereum R. Br. Eriocaulaceae 곡정초과 초본
개수염 Eriocaulon miquelianum Eriocaulaceae 곡정초과 초본
깨풀 Acalypha australis L. Euphorbiaceae 대극과 초본
애기땅빈대 Euphorbia supina Raf. Euphorbiaceae 대극과 초본
피마자 Ricinus communis L. Euphorbiaceae 대극과 초본
가는갈퀴 Vicia angustifolia var. minor (Bertol.) Ohwi Fabaceae 콩과 초본
자귀풀 Aeschynomene indica L. Fabaceae 콩과 초본
작두콩 Canavalia ensiformis (L.) DC. Fabaceae 콩과 초본
활나물 Crotalaria sessiliflora L. Fabaceae 콩과 초본
도둑놈의갈고리 Desmodium podocarpum subsp. oxyphyllum (DC.) H. Ohashi Fabaceae 콩과 초본
비진도콩 Dumasia truncata Siebold & Zucc. Fabaceae 콩과 초본
여우팥 Dunbaria villosa (Thunb.) Makino Fabaceae 콩과 초본
벌노랑이 Lotus corniculatus var. japonica Regel Fabaceae 콩과 초본
석결명 Senna occidentalis (L.) Link. Fabaceae 콩과 초본
고삼 Sophora flavescens Aiton Fabaceae 콩과 초본
토끼풀 Trifolium repens L. Fabaceae 콩과 초본
나래완두 Vicia hirticalycina Nakai Fabaceae 콩과 초본
용담 Gentiana scabra Bunge Gentianaceae 용담과 초본
선이질풀 Geranium krameri Franch. & Sav. Geraniaceae 쥐손이풀과 초본
이질풀 Geranium nepalense var. thunbergii (Siebold ex Lindl. & Paxton) Kudo Geraniaceae 쥐손이풀과 초본
물질경이 Ottelia alismoides (L.) Pers. Hydrocharitaceae 자라풀과 초본
독일붓꽃 “Aceent” German Iris“Aceent” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Ainethy & to Flame” German Iris“Ainethy & to Flame” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Bees Wings” German Iris“Bees Wings” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Belb Meade” German Iris“Belb Meade” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Bentun oterier” German Iris“Bentun oterier” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Black Hills” German Iris“Black Hills” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Blue Supplire” German Iris“Blue Supplire” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Bonberry Diffles” German Iris“Bonberry Diffles” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Bruss Accents” German Iris“Bruss Accents” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Brussic” German Iris“Brussic” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Champion” German Iris“Champion” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Cllegiance” German Iris“Cllegiance” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Cloud Cop” German Iris“Cloud Cop” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Clrerr Spor” German Iris“Clrerr Spor” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Codron” German Iris“Codron” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Cotrata” German Iris“Cotrata” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Cotrate” German Iris“Cotrate” Iridaceae 붓꽃과 초본
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독일붓꽃 “Crink klid Beavth” German Iris“Crink klid Beavth” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Cup & Scaer” German Iris“Cup & Scaer” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Deepsea” German Iris“Deepsea” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Distance” German Iris“Distance” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Dot & Dosh” German Iris“Dot & Dosh” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Gey Bary” German Iris“Gey Bary” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Goyal robe” German Iris“Goyal robe” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Green Caunt” German Iris“Green Caunt” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Green” German Iris“Green” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Happy Brithd” German Iris“Happy Brithd” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Happy Meating” German Iris“Happy Meating” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Happy” German Iris“Happy” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “High Hills” German Iris“High Hills” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Honomo” German Iris“Honomo” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Jhuep Menth” German Iris“Jhuep Menth” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Jolie” German Iris“Jolie” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Late Snow” German Iris“Late Snow” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Lilac” German Iris“Lilac” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Lilor” German Iris“Lilor” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Lithern” German Iris“Lithern” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Love of June” German Iris“Love of June” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “May Time” German Iris“May Time” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Mayho” German Iris“Mayho” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Miss Chip” German Iris“Miss Chip” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “October” German Iris“October” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Orchid Pink” German Iris“Orchid Pink” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Pink” German Iris “Pink” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Pynucle” German Iris “Pynucle” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Royal contrast” German Iris“Royal contrast” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Royal Robe” German Iris“Royal Robe” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Rrussie” German Iris“Rrussie” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Snow Kokdes” German Iris“Snow Kokdes” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “Solid Gold” German Iris“Solid Gold” Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 “South pacific” German Iris“South pacific” Iridaceae 붓꽃과 초본
대청부채 Iris dichotoma Pall. Iridaceae 붓꽃과 초본
범부채 Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. Iridaceae 붓꽃과 초본
꽃창포 Iris ensata var. spontanea (Makino) Nakai Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 '브루노' Iris germanica 'Bruno' Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 '콘스탄트' Iris germanica 'Constant Wattez' Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 '다운폴' Iris germanica 'Dawn of Fall' Iridaceae 붓꽃과 초본
독일붓꽃 '오카피포피' Iris germanica 'Okapi Poppy' Iridaceae 붓꽃과 초본
노랑꽃창포 Iris pseudacorus L. Iridaceae 붓꽃과 초본
각시붓꽃 Iris rossii Baker Iridaceae 붓꽃과 초본
넓은잎각시붓꽃 Iris rossii var. latifolia J. K. Sim & Y. S. Kim Iridaceae 붓꽃과 초본
솔붓꽃 Iris ruthenica Ker Gawl. Iridaceae 붓꽃과 초본
붓꽃 Iris sanguinea Donn ex Horn Iridaceae 붓꽃과 초본
흰붓꽃 Iris sanguinea Donn ex Hornem. for. albiflora Makino Iridaceae 붓꽃과 초본
신테니시붓꽃 Iris sintenisii Janka Iridaceae 붓꽃과 초본
등심붓꽃 Sisyrinchium angustifolium Mill. Iridaceae 붓꽃과 초본
날개골풀 Juncus alatus Franch. & Sav. Juncaceae 골풀과 초본
애기골풀 Juncus bufonius L. Juncaceae 골풀과 초본
골풀 Juncus decipiens (Buchenau) Nakai Juncaceae 골풀과 초본
별날개골풀 Juncus diastrophanthus Buchenau Juncaceae 골풀과 초본
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물골풀 Juncus gracillimus (Buchenau) V. I. Krecz. & Gontsch. Juncaceae 골풀과 초본
갯골풀 Juncus haenkei E. Mey. Juncaceae 골풀과 초본
비녀골풀 Juncus krameri Franch. & Sav. Juncaceae 골풀과 초본
실비녀골풀 Juncus maximowiczii Buchenau Juncaceae 골풀과 초본
솔비녀골풀 Juncus ounsanensis T. H. Chung Juncaceae 골풀과 초본
길골풀 Juncus tenuis Willd. Juncaceae 골풀과 초본
배초향 Agastache rugosa (Fisch. & Mey.) Kuntze Lamiaceae 꿀풀과 초본
금창초 Ajuga decumbens Thunb. Lamiaceae 꿀풀과 초본
조개나물 Ajuga multiflora Bunge Lamiaceae 꿀풀과 초본
자란초 Ajuga spectabilis Nakai Lamiaceae 꿀풀과 초본
꽃층층이꽃 Clinopodium chinense var. grandiflorum (Maxim.) H. Hara Lamiaceae 꿀풀과 초본
용머리 Dracocephalum argunense Fisch. ex Link Lamiaceae 꿀풀과 초본
향유 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. Lamiaceae 꿀풀과 초본
꽃향유 Elsholtzia splendens Nakai ex F. Maek. Lamiaceae 꿀풀과 초본
오리방풀 Isodon excisus (Maxim.) Kudo Lamiaceae 꿀풀과 초본
광대수염 Lamium album subsp. barbatum (Siebold & Zucc.) Mennema Lamiaceae 꿀풀과 초본
송장풀 Leonurus macranthus Maxim. Lamiaceae 꿀풀과 초본
쉽싸리 Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. Lamiaceae 꿀풀과 초본
벌깨덩굴 Meehania urticifolia (Miq.) Makino Lamiaceae 꿀풀과 초본
베르가못 Monarda didyma L. Lamiaceae 꿀풀과 초본
꽃범의꼬리 Physostegia virginiana (L.) Benth. Lamiaceae 꿀풀과 초본
배암차즈기 Salvia plebeia R. Br. Lamiaceae 꿀풀과 초본
골무꽃 Scutellaria indica L. Lamiaceae 꿀풀과 초본
노랑부추 Allium condensatum Turcz. liliaceae 백합과 초본
산달래 Allium macrostemon Bunge liliaceae 백합과 초본
달래 Allium monanthum Maxim. liliaceae 백합과 초본
두메부추 Allium senescens L. Liliaceae 백합과 초본
산부추 Allium thunbergii G. Don Liliaceae 백합과 초본
부추 Allium tuberosum Rottler ex Spreng. Liliaceae 백합과 초본
산마늘 Allium victorialis L. Liliaceae 백합과 초본
산자고 Amana edulis (Miq.) Honda Liliaceae 백합과 초본
비짜루 Asparagus schoberioides Kunth Liliaceae 백합과 초본
은방울꽃 Convallaria keiskei Miq. Liliaceae 백합과 초본
애기나리 Disporum smilacinum A. Gray Liliaceae 백합과 초본
큰애기나리 Disporum viridescens (Maxim.) Nakai Liliaceae 백합과 초본
얼레지 Erythronium japonicum Decne. Liliaceae 백합과 초본
패모 Fritillaria ussuriensis Maxim. Liliaceae 백합과 초본
처녀치마 Heloniopsis koreana Fuse, N.S. Lee & M.N. Tamura Liliaceae 백합과 초본
각시원추리 Hemerocallis dumortieri C. Morren Liliaceae 백합과 초본
비비추 Hosta longipes (Franch. & Sav.) Matsum. Liliaceae 백합과 초본
산옥잠화 Hosta longissima F.Maek. Liliaceae 백합과 초본
좀비비추 Hosta minor (Baker) Nakai Liliaceae 백합과 초본
벤트리코사비비추 Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn Liliaceae 백합과 초본
땅나리 Lilium callosum Siebold & Zucc. Liliaceae 백합과 초본
하늘나리 Lilium concolor Salisb. Liliaceae 백합과 초본
윌모채나리 Lilium davidii var. willmottiae (E.H.Wilson) Raffill Liliaceae 백합과 초본
말나리 Lilium distichum Nakai ex Kamib. Liliaceae 백합과 초본
참나리 Lilium lancifolium Thunb. Liliaceae 백합과 초본
란콩엔제나리 Lilium lankongense Franch. Liliaceae 백합과 초본
큰솔나리 Lilium pumilum Delile Liliaceae 백합과 초본
좀맥문동 Liriope minor (Maxim.) Makino Liliaceae 백합과 초본
맥문동 Liriope muscari (Decne.) L.H. Bailey Liliaceae 백합과 초본
풀솜대 Maianthemum japonicum (A. Gray) LaFrankie Liliaceae 백합과 초본
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무스카리 Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker Liliaceae 백합과 초본
맥문아재비 Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd. Liliaceae 백합과 초본
삿갓나물 Paris verticillata M. Bieb. Liliaceae 백합과 초본
진황정 Polygonatum falcatum A. Gray Liliaceae 백합과 초본
용둥굴레 Polygonatum involucratum (Franch. & Sav.) Maxim. Liliaceae 백합과 초본
무늬둥굴레 Polygonatum odoratum var. pluriflorum f. variegatum Y.N.Lee Liliaceae 백합과 초본
선밀나물 Smilax nipponica Miq. Liliaceae 백합과 초본
밀나물 Smilax riparia A. DC. Liliaceae 백합과 초본
라티폴리아뻐꾹나리 Tricyrtis latifolia Maxim. Liliaceae 백합과 초본
뻐꾹나리 Tricyrtis macropoda Miq. Liliaceae 백합과 초본
여로 Veratrum maackii Regel Liliaceae 백합과 초본
파란여로 Veratrum maackii var. parviflorum (Maxim. ex Miq.) H. Hara Liliaceae 백합과 초본
박새 Veratrum oxysepalum Turcz. Liliaceae 백합과 초본
페레네아마 Linum perenne L. Linaceae 아마과 초본
만년석송 Lycopodium obscurum L. Lycopodiaceae 석송과 초본
부처꽃 Lythrum anceps (Koehne) Makino Lythraceae 부처꽃과 초본
닥풀 Abelmoschus manihot (L.) Medik. Malvaceae 아욱과 초본
접시꽃 Alcea rosea L. Malvaceae 아욱과 초본
단풍잎부용 Hibiscus coccineus Walter Malvaceae 아욱과 초본
수박풀 Hibiscus trionum L. Malvaceae 아욱과 초본
네가래 Marsilea quadrifolia L. Marsileaceae 네가래과 초본
방기 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & E.H.Wilson Menispermaceae 방기과 초본
새모래덩굴 Menispermum dauricum DC. Menispermaceae 새모래덩굴과 초본
석류풀 Mollugo pentaphylla L. Molluginaceae 석류풀과 초본
개연꽃 Nuphar japonicum DC. Nymphaeaceae 수련과 초본
왜개연꽃 Nuphar pumila (Timm) DC. Nymphaeaceae 수련과 초본
가우라 Gaura lindheimeri Engelm. & A.Gray Onagraceae 바늘꽃과 초본
스페키오사 달맞이 Oenothera speciosa Nutt. Onagraceae 바늘꽃과 초본
새우난초 Calanthe discolor Lindl. Orchidaceae 난초과 초본
은난초 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume Orchidaceae 난초과 초본
금난초 Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume Orchidaceae 난초과 초본
약난초 Cymbidium appendiculata var. variabilis (Blume) I.D. Lund Orchidaceae 난초과 초본
보춘화 Cymbidium goeringii (Rchb. f. ) Rchb. f. Orchidaceae 난초과 초본
석곡 Dendrobium moniliforme (L.) Sw. Orchidaceae 난초과 초본
송이풀 Pedicularis resupinata L. Orobanchaceae 열당과 초본
덩이괭이밥 Oxalis articulata Savigny Oxalidaceae 괭이밥과 초본
자주괭이밥 Oxalis debilis var. corymbosa (DC.) Lourteig Oxalidaceae 괭이밥과 초본
백작약 Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda Paeoniaceae 작약과 초본
작약 Paeonia lactiflora Pall. Paeoniaceae 작약과 초본
매미꽃 Chelidonium hylomeconoides (Nakai) Ohwi Papaveraceae 양귀비과 초본
자주괴불주머니 Corydalis incisa (Thunb.) Pers. Papaveraceae 양귀비과 초본
산괴불주머니 Corydalis speciosa Maxim. Papaveraceae 양귀비과 초본
금낭화 Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara Papaveraceae 양귀비과 초본
알보로세움꽃양귀비 Papaver alboroseum Hulten Papaveraceae 양귀비과 초본
좀양귀비 Papaver dubium L. Papaveraceae 양귀비과 초본
리리툼양귀비 Papaver radicatum ssp. relictum Papaveraceae 양귀비과 초본
미국자리공 Phytolacca americana L. Phytolaccaceae 자리공과 초본
자리공 Phytolacca esculenta VanHoutte Phytolaccaceae 자리공과 초본
가는개밀 Agropyron ciliare var. hackelianum Poaceae 벼과 초본
방울새풀 Briza minor (Ohwi) Vorosch. Poaceae 벼과 초본
율무 Coix lacryma-jobi var. mayuen (Rom.Caill.) Stapf Poaceae 벼과 초본
비노리 Eragrostis multicaulis Steud. Poaceae 벼과 초본
나도개피 Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth Poaceae 벼과 초본
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띠 Imperata cylindrica (L.) Raeusch. Poaceae 벼과 초본
도랭이피 Koeleria cristata Pers. Poaceae 벼과 초본
나도겨풀 Leersia japonica (Makino & Honda) Honda Poaceae 벼과 초본
개기장 Panicum bisulcatum Thunb. Poaceae 벼과 초본
기장 Panicum miliaceum L. Poaceae 벼과 초본
달뿌리풀 Phragmites japonicus Steud. Poaceae 벼과 초본
왕대 Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc. Poaceae 벼과 초본
솜대 Phyllostachys nigra var. henonis (Mitford) Stapf ex Rendle Poaceae 벼과 초본
이대 Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai Poaceae 벼과 초본
조릿대 Sasa borealis (Hack.) Makino & Shibata Poaceae 벼과 초본
제주조릿대 Sasa palmata (Bean) Nakai Poaceae 벼과 초본
애기풀 Polygala japonica Houtt. Polygalaceae 원지과 초본
긴개싱아 Aconogonon ajanense (Regel & Tiling) H. Hara Polygonaceae 마디풀과 초본
싱아 Aconogonon alpinum (All.) Schur Polygonaceae 마디풀과 초본
호장근 Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. Polygonaceae 마디풀과 초본
가는여뀌 Persicaria hydropiper var. fastigiatum Polygonaceae 마디풀과 초본
바보여뀌 Persicaria pubescens (Blume) H. Hara Polygonaceae 마디풀과 초본
쪽 Persicaria tinctoria (Aiton) H. Gross Polygonaceae 마디풀과 초본
기생여뀌 Persicaria viscosa (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex Nakai Polygonaceae 마디풀과 초본
부레옥잠 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Pontederiaceae 물옥잠과 초본
물달개비 Monochoria vaginalis var. plantaginea (Roxb.) Solms Pontederiaceae 물옥잠과 초본
채송화 Portulaca grandiflora Hook. Portulacaceae 쇠비름과 초본
봄맞이 Androsace umbellata (Lour.) Merr. Primulaceae 앵초과 초본
까치수염 Lysimachia barystachys Bunge Primulaceae 앵초과 초본
큰까치수염 Lysimachia clethroides Duby Primulaceae 앵초과 초본
큰앵초 Primula jesoana Miq. Primulaceae 앵초과 초본
노루발 Pyrola japonica Klenze ex Alef. Pyrolaceae 노루발과 초본
세뿔투구꽃 Aconitum austrokoreense Koidz. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
투구꽃 Aconitum jaluense Kom. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
진범 Aconitum pseudolaeve Nakai Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
선투구꽃 Aconitum umbrosum (Korsh.) Kom. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
노루삼 Actaea asiatica H. Hara Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
개승마 Actaea biternata (Siebold & Zucc.) Prantl Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
승마 Actaea heracleifolia (Kom.) J. Campton Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
복수초 Adonis amurensis Regel & Radde Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
노루귀 Anemone hepatica var. japonica (Nakai) Ohwi Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
섬노루귀 Anemone maxima Nakai Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
매발톱 Aquilegia oxysepala Trautv. & C.A. Mey. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
하늘매발톱 Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
동의나물 Caltha palustris L. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
눈빛승마 Cimicifuga dahurica (Turcz. Ex Fisch. & C.A.Mey.) Maxim. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
새끼노루귀 Hepatica insularis Nakai Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
모데미풀 Megaleranthis saniculifolia Ohwi Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
할미꽃 Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. & J. Presl Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
흰불가리스할미꽃 Pulsatilla vulgaris 'Alba' Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
불가리스할미꽃 Pulsatilla vulgaris Mill. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
바위미나리아재비 Ranunculus crucilobus H. Lév. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
개구리자리 Ranunculus sceleratus L. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
은꿩의다리 Thalictrum actaeifolium Siebold & Zucc. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
꿩의다리 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel & Tiling Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
큰산꿩의다리 Thalictrum filamentosum Maxim. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
금꿩의다리 Thalictrum rochebrunnianum Franch. & Sav. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
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에우파토리아짚신나물 Agrimonia eupatoria L. Rosaceae 장미과 초본
눈개승마 Aruncus sylvester Kostel. ex Maxim. Rosaceae 장미과 초본
드리모칼리스 하라크시아나 Drymocallis halacsyana (Siegfr. ex Degen) Kurtto & Strid Rosaceae 장미과 초본
지리터리풀 Filipendula formosa Nakai Rosaceae 장미과 초본
느릅터리풀 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Rosaceae 장미과 초본
불가리스터리풀 Filipendula vulgaris Moench Rosaceae 장미과 초본
오이풀 Sanguisorba officinalis L. Rosaceae 장미과 초본
가는오이풀 Sanguisorba tenuiflora Fisch. ex Link Rosaceae 장미과 초본
백령풀 Diodia teres Walter Rubiaceae 꼭두서니과 초본
민둥갈퀴 Galium kinuta Nakai & H. Hara Rubiaceae 꼭두서니과 초본
산개갈퀴 Galium platygalium (Maxim.) Pobed. Rubiaceae 꼭두서니과 초본
가는네잎갈퀴 Galium trifidum L. Rubiaceae 꼭두서니과 초본
계요등 Paederia foetida L. Rubiaceae 꼭두서니과 초본
갈퀴꼭두서니 Rubia cordifolia var. pratensis Rubiaceae 꼭두서니과 초본
백선 Dictamnus albus L. Rutaceae 운향과 초본
삼백초 Saururus chinensis (Lour.) Baill. Saururaceae 삼백초과 초본
노루오줌 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. Saxifragaceae 범의귀과 초본
괭이눈 Chrysosplenium grayanum Maxim. Saxifragaceae 범의귀과 초본
흰괭이눈 Chrysosplenium pilosum var. fulvum (N.Terracc) H. Hara Saxifragaceae 범의귀과 초본
선괭이눈 Chrysosplenium sinicum Maxim. Saxifragaceae 범의귀과 초본
나도승마 Kirengeshoma palmata Yatabe Saxifragaceae 범의귀과 초본
돌부채손 Mukdenia acanthifolia Nakai Saxifragaceae 범의귀과 초본
돌단풍 Mukdenia rossii (Oliv.) Koidz. Saxifragaceae 범의귀과 초본
도깨비부채 Rodgersia podophylla A. Gray Saxifragaceae 범의귀과 초본
바위떡풀 Saxifraga fortunei Hook. Saxifragaceae 범의귀과 초본
바위취 Saxifraga stolonifera Curtis Saxifragaceae 범의귀과 초본
물꼬리풀 Dysophylla stellata (Lour.) Benth. Scrophulariaceae 현삼과 초본
알며느리밥풀 Melampyrum roseum var. ovalifolium (Nakai) Nakai ex Beauverd Scrophulariaceae 현삼과 초본
큰개현삼 Scrophularia kakudensis Franch. Scrophulariaceae 현삼과 초본
우단담배풀 Verbascum thapsus L. Scrophulariaceae 현삼과 초본
큰산꼬리풀 Veronica kiusiana var. glabrifolia (Kitag.) Kitag. Scrophulariaceae 현삼과 초본
독말풀 Datura stramonium L. Solanaceae 가지과 초본
페루꽈리 Nicandra physalodes (L.) Gaertn. Solanaceae 가지과 초본
꽈리 Physalis alkekengi var. franchetii (Mast.) Makino Solanaceae 가지과 초본
미치광이풀 Scopolia japonica Maxim. Solanaceae 가지과 초본
노랑혹가지 Solanum mammosum L. Solanaceae 가지과 초본
예루살렘체리 Solanum pseudocapsicum L. Solanaceae 가지과 초본
흑삼릉 Sparganium erectum L. Sparganiaceae 흑삼릉과 초본
실론시금치 Talinum fruticosum (L.) Juss. Talinaceae 탈리눔과 초본
물통이 Pilea peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. Urticaceae 쐐기풀과 초본
마타리 Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trevir. Valerianaceae 마타리과 초본
뚝갈 Patrinia villosa (Thunb.) Juss. Valerianaceae 마타리과 초본
쥐오줌풀 Valeriana fauriei Briq. Valerianaceae 마타리과 초본
누린내풀 Tripora divaricata (Maxim.) P.D.Cantino Verbenaceae 마편초과 초본
마편초 Verbena officinalis L. Verbenaceae 마편초과 초본
졸방제비꽃 Viola acuminata Ledeb. Violaceae 제비꽃과 초본
단풍제비꽃 Viola albida f. takahashii (Makino) W.T.Lee Violaceae 제비꽃과 초본
남산제비꽃 Viola albida var. chaerophylloides (Regel) F. Maek. ex Hara Violaceae 제비꽃과 초본
콩제비꽃 Viola arcuata Blume Violaceae 제비꽃과 초본
엷은잎제비꽃 Viola blandiformis Nakai Violaceae 제비꽃과 초본
둥근털제비꽃 Viola collina Besser Violaceae 제비꽃과 초본
누운제비꽃 Viola epipsila Ledeb. Violaceae 제비꽃과 초본
낚시제비꽃 Viola grypoceras A. Gray Violaceae 제비꽃과 초본
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왜제비꽃 Viola japonica Langsd. ex Ging. Violaceae 제비꽃과 초본
잔털제비꽃 Viola keiskei Miq. Violaceae 제비꽃과 초본
제비꽃 Viola mandshurica W. Becker Violaceae 제비꽃과 초본
노랑제비꽃 Viola orientalis (Maxim.) W. Becker Violaceae 제비꽃과 초본
종지나물 Viola papilionacea Pursh Violaceae 제비꽃과 초본
흰제비꽃 Viola patrinii DC. ex Ging. Violaceae 제비꽃과 초본
고깔제비꽃 Viola rossii Hemsl. Violaceae 제비꽃과 초본
뫼제비꽃 Viola selkirkii Pursh ex Goldie Violaceae 제비꽃과 초본
서울제비꽃 Viola seoulensis Nakai Violaceae 제비꽃과 초본
민둥뫼제비꽃 Viola tokubuchiana var. takedana (Makino) F.Maek. Violaceae 제비꽃과 초본
알록제비꽃 Viola variegata Fisch. ex Link Violaceae 제비꽃과 초본
자주알록제비꽃 Viola variegata var. chinensis Violaceae 제비꽃과 초본
반달콩제비꽃 Viola verecunda var. semilunaris Maxim. Violaceae 제비꽃과 초본
자주잎제비꽃 Viola violacea Makino Violaceae 제비꽃과 초본
거지덩굴 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. Vitaceae 포도과 초본
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청시닥나무 Acer barbinerve Maxim. Aceraceae 단풍나무과 목본
산사잎단풍나무 Acer crataegifolium Siebold & Zucc. Aceraceae 단풍나무과 목본
디아볼리쿰단풍나무 Acer diabolicum Blume ex K.Koch Aceraceae 단풍나무과 목본
적피단풍나무 Acer griseum (Franch.) Pax Aceraceae 단풍나무과 목본
시닥나무 Acer komarovii Pojark. Aceraceae 단풍나무과 목본
우산고로쇠나무 Acer okamotoanum Nakai Aceraceae 단풍나무과 목본
뜰단풍나무 Acer palmatum subsp. matsumurae Koidz. Aceraceae 단풍나무과 목본
털고로쇠나무 Acer pictum Thunb. Aceraceae 단풍나무과 목본
일본산겨릅나무 Acer rufinerve Siebold & Zucc. Aceraceae 단풍나무과 목본
미국산겨릅나무 Acer spicatum Lam. Aceraceae 단풍나무과 목본
섬단풍나무 Acer takesimense Nakai Aceraceae 단풍나무과 목본
산겨릅나무 Acer tegmentosum Maxim. Aceraceae 단풍나무과 목본
복자기나무 Acer triflorum Kom. Aceraceae 단풍나무과 목본
개다래 Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Planch. ex Maxim. Actinidiaceae 다래나무과 목본
마삭줄 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai Apocynaceae 협죽도과 목본
꽝꽝나무 Ilex crenata Thunb. Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
감탕나무 Ilex integra Thunb. Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
미국낙상홍 Ilex montana Torr. & A. Gray Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
일본꽝꽝나무 Ilex nipponica Makino Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
먼나무 Ilex rotunda Thunb. Aquifoliaceae 감탕나무과 목본
황칠나무 Dendropanax trifidus (Thunb.) Makino ex H. Hara Araliaceae 두릅나무과 목본
가시오갈피나무 Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. Araliaceae 두릅나무과 목본
오갈피나무 Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu Araliaceae 두릅나무과 목본
등칡 Aristolochia mandhuriensis Kom. Aristolochiaceae 쥐방울덩굴과 목본
알노베툴라오리나무 Alnus alnobetula Betulaceae 자작나무과 목본
이탈리아오리나무 Alnus cordata (Loisel.) Duby Betulaceae 자작나무과 목본
히르수타물오리나무 Alnus hirsuta (Spach) Rupr. Betulaceae 자작나무과 목본
물오리나무 Alnus incana (L.) Medik. subsp. hirsuta (Spach) A. Löve & D. Löve Betulaceae 자작나무과 목본
회색오리나무 Alnus incana (L.) Moench Betulaceae 자작나무과 목본
오리나무 Alnus japonica (Thunb.) Steud. Betulaceae 자작나무과 목본
세룰라타물오리나무 Alnus serrulata (Aiton) Willd. Betulaceae 자작나무과 목본
코카서스오리나무 Alnus subcordata C.A.Mey. Betulaceae 자작나무과 목본
중국흰자작나무 Betula albosinensis Burkill Betulaceae 자작나무과 목본
노랑자작나무 Betula alleghaniensis Britton Betulaceae 자작나무과 목본
사스래나무 Betula ermanii Cham. Betulaceae 자작나무과 목본
흑자작나무 Betula nigra L. Betulaceae 자작나무과 목본
백자작나무 Betula papyrifera Marshall Betulaceae 자작나무과 목본
자작나무 Betula pendula Roth Betulaceae 자작나무과 목본
털자작나무 Betula pubescens Ehrh. Betulaceae 자작나무과 목본
흰털자작나무 Betula pumila L. Betulaceae 자작나무과 목본
유럽서어나무 Carpinus betulus L. Betulaceae 자작나무과 목본
개서어나무 Carpinus tschonoskii (Siebold & Zucc. ) Maxim. Betulaceae 자작나무과 목본
소사나무 Carpinus turczaninowii Hance Betulaceae 자작나무과 목본
개오동 Catalpa ovata G. Don Bignoniaceae 능소화과 목본
중국받침꽃 Calycanthus chinensis (W.C.Cheng & S.Y.Chang) P.T.Li Calycanthaceae 받침꽃과 목본
납매 Chimonanthus praecox (L.) Link Calycanthaceae 받침꽃과 목본
털댕강나무 Abelia dielsii (Graebn.) Rehder Caprifoliaceae 인동과 목본
줄댕강나무 Abelia tyaihyoni Nakai Caprifoliaceae 인동과 목본
헨리괴불나무 Lonicera henryi Hemsl. Caprifoliaceae 인동과 목본
괴불나무 Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. Caprifoliaceae 인동과 목본
암괴불나무 Lonicera nigra L. Caprifoliaceae 인동과 목본
청괴불나무 Lonicera subsessilis Rehder Caprifoliaceae 인동과 목본
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구슬댕댕이 Lonicera vesicaria Kom. Caprifoliaceae 인동과 목본
유럽난장이딱총나무 Sambucus ebulus L. Caprifoliaceae 인동과 목본
말오줌나무 Sambucus sieboldiana var. pendula (Nakai) T.B.Lee Caprifoliaceae 인동과 목본
분꽃나무 Viburnum carlesii Hemsl. Caprifoliaceae 인동과 목본
덜꿩나무 Viburnum erosum Thunb. Caprifoliaceae 인동과 목본
루손가막살나무 Viburnum luzonicum Rolfe Caprifoliaceae 인동과 목본
스윗아왜나무 Viburnum odoratissimum Ker Gawl. Caprifoliaceae 인동과 목본
백당나무 Viburnum opulus L. var. calvescens (Rehder) H. Hara Caprifoliaceae 인동과 목본
민백당나무 Viburnum sargentii f. calvescens (Rehder) Rehder Caprifoliaceae 인동과 목본
붉은병꽃나무 Weigela florida (Bunge) A. DC. Caprifoliaceae 인동과 목본
노박덩굴 Celastrus orbiculatus Thunb. Celastraceae 노박덩굴과 목본
줄사철나무 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. Celastraceae 노박덩굴과 목본
참빗살나무 Euonymus hamiltonianus Wall. Celastraceae 노박덩굴과 목본
나래회나무 Euonymus macropterus Rupr. Celastraceae 노박덩굴과 목본
참회나무 Euonymus oxyphyllus Miq. Celastraceae 노박덩굴과 목본
회나무 Euonymus planipes (Koehne) Koehne Celastraceae 노박덩굴과 목본
미역줄나무 Tripterygium regelii Sprague & Takeda Celastraceae 노박덩굴과 목본
비단말채나무 Cornus amomum Mill. Cornaceae 층층나무과 목본
상록산딸나무 Cornus capitata Wall. Cornaceae 층층나무과 목본
서양산딸나무 Cornus florida L. Cornaceae 층층나무과 목본
미국산수유 Cornus mas L. Cornaceae 층층나무과 목본
소철 Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 소철과 목본
보리수나무 Elaeagnus umbellata Thunb. Elaeagnaceae 보리수나무과 목본
우네도딸기나무 Arbutus unedo L. Ericaceae 진달래과 목본
좁은잎리오니아 Lyonia ovalifolia var. elliptica (Siebold & Zucc.) Hand.-Mazz. Ericaceae 진달래과 목본
대만마취목 Pieris taiwanensis Hayata Ericaceae 진달래과 목본
산앵도나무 Vaccinium hirtum Thunb. var. koreanum (Nakai) Kitam. Ericaceae 진달래과 목본
들쭉나무 Vaccinium uliginosum L. Ericaceae 진달래과 목본
조도만두나무 Glochidion chodoense J. S. Lee & H. T. Im Euphorbiaceae 대극과 목본
사람주나무 Neoshirakia japonica (Siebold & Zucc.) Esser Euphorbiaceae 대극과 목본
난초나무 Bauhinia purpurea L. Fabaceae, Leguminosae 콩과 목본
해변싸리 Lespedeza maritima Nakai Fabaceae, Leguminosae 콩과 목본
대왕참나무 Quercus palustris Münchh. Fagaceae 참나무과 목본
참가시나무 Quercus salicina Blume Fagaceae 참나무과 목본
이나무 Idesia polycarpa Maxim. Flacourtiaceae 이나무과 목본
까마귀밥나무 Ribes fasciculatum Siebold & Zucc. Grossulariaceae 까마귀밥나무과 목본
가시칠엽수 Aesculus hippocastanum L. Hippocastanaceae 칠엽수과 목본
물참대 Deutzia glabrata Kom. Hydrangeaceae 수국과 목본
꼬리말발도리 Deutzia paniculata Nakai Hydrangeaceae 수국과 목본
등수국 Hydrangea anomala (Thunb.) Seringe subsp. petiolaris (Seibold & Zucc.) E. M. McClint. Hydrangeaceae 수국과 목본
작은일본수국 Hydrangea hirta (Thunb.) Siebold Hydrangeaceae 수국과 목본
산수국 Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. subsp. serrata (Thunb.) Makino Hydrangeaceae 수국과 목본
고광나무 Philadelphus tenuifolius Rupr & Maxim. var. schrenkii (Rupr.) J. J. Vassil. Hydrangeaceae 수국과 목본
바위수국 Schizophragma hydrangeoides Siebold & Zucc. Hydrangeaceae 수국과 목본
좁은잎감태나무 Lindera angustifolia W.C. Cheng Lauraceae 녹나무과 목본
감태나무 Lindera glauca (Siebold & Zucc.) Blume Lauraceae 녹나무과 목본
목련 '포틴캐럿' Magnolia '14 Karat' Magnoliaceae 목련과 목본
황목련 Magnolia acuminata (L.) L. Magnoliaceae 목련과 목본
목련 '캐헤이스 벨' Magnolia 'Caerhay's Belle' Magnoliaceae 목련과 목본
백목련 '와다' Magnolia denudata 'Wada' Magnoliaceae 목련과 목본
태산목 '찰스 디킨스' Magnolia grandiflora 'Charles Dickens' Magnoliaceae 목련과 목본
태산목 '찰스 디킨스'  x 넓은잎목련 Magnolia grandiflora 'Charles Dickens' X M. macrophylla Magnoliaceae 목련과 목본
태산목 '클라우디아 와나마커' Magnolia grandiflora 'Claudia wannamaker' Magnoliaceae 목련과 목본
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태산목 '운둘라타' Magnolia grandiflora 'Undulata' Magnoliaceae 목련과 목본
목련 '만추 팬' Magnolia 'Manchu Fan' Magnoliaceae 목련과 목본
목련 '로열 플러시' Magnolia 'Royal Flush' Magnoliaceae 목련과 목본
함박꽃나무 Magnolia sieboldii K. Koch Magnoliaceae 목련과 목본
목련 '스프링 라이트' Magnolia 'Spring Rite' Magnoliaceae 목련과 목본
별목련 Magnolia stellata Maxim. Magnoliaceae 목련과 목본
버지니아목련 Magnolia virginiana L. Magnoliaceae 목련과 목본
아우스트랄리스버지니아목련 Magnolia virginiana var. australis Sarg. Magnoliaceae 목련과 목본
윌슨함박꽃나무 Magnolia wilsonii (Finet & Gagnep.) Rehder Magnoliaceae 목련과 목본
큰별목련 '레너드 메셀' Magnolia X loebneri 'Leonard Messel' SDL Magnoliaceae 목련과 목본
큰별목련 '메릴' Magnolia X loebneri 'Merrill' Magnoliaceae 목련과 목본
접시꽃목련 '노르베르티' Magnolia X soulangeana 'Norbertii' Magnoliaceae 목련과 목본
부용 Hibiscus mutabilis L. Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '아우레아' Hibiscus syriacus 'Aurea' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '블루 넘버원' Hibiscus syriacus 'Blue No.1' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '처용' Hibiscus syriacus 'Cheoyong' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '김스 골드' Hibiscus syriacus 'Kim's Gold' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '삼천리' Hibiscus syriacus 'Samcheonli' Malvaceae 아욱과 목본
무궁화 '수양영광' Hibiscus syriacus 'Suyang-yeong-gwang' Malvaceae 아욱과 목본
멀구슬나무 Melia azedarach L. Meliaceae 멀구슬나무과 목본
백량금 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.  Myrsinaceae 자금우과 목본
몽키트리 Ochna thomasiana Engl. & Gilg Ochnaceae 오크나과 목본
이팝나무 Chionanthus retusus Lindl. & Paxton Oleaceae 물푸레나무과 목본
만리화 Forsythia japonica Makino Oleaceae 물푸레나무과 목본
산개나리 Forsythia saxatilis (Nakai) Nakai Oleaceae 물푸레나무과 목본
장수만리화 Forsythia velutina Nakai Oleaceae 물푸레나무과 목본
의성개나리 Forsythia viridissima Lindl. Oleaceae 물푸레나무과 목본
미국물푸레나무 Fraxinus americana L. Oleaceae 물푸레나무과 목본
그리피티물푸레나무 Fraxinus griffithii C.B.Clarke Oleaceae 물푸레나무과 목본
섬물푸레나무 Fraxinus insularis Hemsl. Oleaceae 물푸레나무과 목본
만나물푸레나무 Fraxinus ornus L. Oleaceae 물푸레나무과 목본
플라티포다물푸레나무 Fraxinus platypoda Oliv. Oleaceae 물푸레나무과 목본
중국쥐똥나무 Ligustrum sinense Lour. Oleaceae 물푸레나무과 목본
버들개회나무 Syringa fauriei H. Lév. Oleaceae 물푸레나무과 목본
개회나무 Syringa reticulata (Blume) H. Hara Oleaceae 물푸레나무과 목본
꽃개회나무 Syringa wolfii C. K. Schneid. Oleaceae 물푸레나무과 목본
구상나무 Abies koreana E. H. Wilson Pinaceae 소나무과 목본
일본잎갈나무 Larix kaempferi (Lamb.) Carrière Pinaceae 소나무과 목본
중국잣나무 Pinus armandii Franch. Pinaceae 소나무과 목본
곰솔 Pinus thunbergii Parl. Pinaceae 소나무과 목본
로키미송 Pseudotsuga menziesii var. glauca (Beissn.) Franco Pinaceae 소나무과 목본
솔송나무 Tsuga diversifolia (Maxim.) Mast. Pinaceae 소나무과 목본
돈나무 Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton Pittosporaceae 돈나무과 목본
라이티버즘나무 Platanus wrightii S.Watson Platanaceae 버즘나무과 목본
사위질빵 Clematis apiifolia DC. Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
외대으아리 Clematis brachyura Maxim. Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
조령으아리 Clematis brachyura var. hexasepala Y. N. Lee Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
병조희풀 Clematis heracleifolia DC. Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
큰꽃으아리 Clematis patens C. Morren & Decne. Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
개버무리 Clematis serratifolia Rehder Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
할미밀망 Clematis trichotoma Nakai Ranunculaceae 미나리아재비과 목본
망개나무 Berchemia berchemiifolia (Makino) Koidz. Rhamnaceae 갈매나무과 목본
헛개나무 Hovenia dulcis Thunb. Rhamnaceae 갈매나무과 목본
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짝자래나무 Rhamnus yoshinoi Makino Rhamnaceae 갈매나무과 목본
아데노라키스 아르부티폴리아 Adenorachis arbutifolia (L.) Nieuwl. Rosaceae 장미과 목본
오리잎채진목 Amelanchier alnifolia Nutt. Rosaceae 장미과 목본
채진목 Amelanchier asiatica (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp. Rosaceae 장미과 목본
바르트라미아나채진목 Amelanchier bartramiana (Tausch) M.Roem. Rosaceae 장미과 목본
잔설채진목 Amelanchier ovalis Medik. Rosaceae 장미과 목본
푸밀라채진목 Amelanchier pumila (Nutt. ex Torr. & A.Gray) M.Roem. Rosaceae 장미과 목본
땅채진목 Amelanchier stolonifera Wiegand Rosaceae 장미과 목본
아로니아 아르부티폴리아 Aronia arbutifolia (L.) Pers.  Rosaceae 장미과 목본
아로니아 멜라노카르파 Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott Rosaceae 장미과 목본
첨두개야광나무 Cotoneaster acutifolius Turcz. Rosaceae 장미과 목본
눈홍자단 '리틀겜' Cotoneaster adpressus Bois 'Little Gem' Rosaceae 장미과 목본
아피니스개야광나무 Cotoneaster affinis Lindl. Rosaceae 장미과 목본
알로크로우스개야광나무 Cotoneaster allochrous Pojark. Rosaceae 장미과 목본
암비구스개야광나무 Cotoneaster ambiguus Rehder & E.H.Wilson Rosaceae 장미과 목본
상향홍자단 Cotoneaster ascendens Flinck & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
아툰트젠시스개야광나무 Cotoneaster atuntzensis J.Fryer & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
불라투스개야광나무 Cotoneaster bullatus Bois Rosaceae 장미과 목본
운남백자단 Cotoneaster cochleatus (Franch.) G.Klotz Rosaceae 장미과 목본
코눽수스개야광나무 Cotoneaster convexus J.Fryer & B.Hylm" Rosaceae 장미과 목본
코페리개야광나무 Cotoneaster cooperi C.Marquand Rosaceae 장미과 목본
코리아케우스개야광나무 Cotoneaster coriaceus Franch. Rosaceae 장미과 목본
크레티쿠스개야광나무 Cotoneaster creticus J.Fryer & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
달리엔시스개야광나무 Cotoneaster daliensis J.Fryer & B.Hylm Rosaceae 장미과 목본
데클리나투스개야광나무 Cotoneaster declinatus J.Fryer & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
디엘시아누스개야광나무 Cotoneaster dielsianus E.Pritz. Rosaceae 장미과 목본
디바리카투스개야광나무 Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson Rosaceae 장미과 목본
엘립티쿠스개야광나무 Cotoneaster ellipticus (Lindl.) Loudon Rosaceae 장미과 목본
팡기아누스개야광나무 Cotoneaster fangianus T.T.Yu Rosaceae 장미과 목본
파스티기아투스개야광나무 Cotoneaster fastigiatus J.Fryer & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
프랑케티개야광나무 Cotoneaster franchetii Bois Rosaceae 장미과 목본
풀뤼두스개야광나무 Cotoneaster fulvidus (W.W.Sm.) G.Klotz Rosaceae 장미과 목본
글로메룰라투스개야광나무 Cotoneaster glomerulatus W.W.Sm. Rosaceae 장미과 목본
그라킬리스개야광나무 Cotoneaster gracilis Rehder & E.H.Wilson Rosaceae 장미과 목본
몽자개야광나무 Cotoneaster harrovianus E.H.Wilson Rosaceae 장미과 목본
하뤼스미티개야광나무 Cotoneaster harrysmithii Flinck & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
히사리쿠스개야광나무 Cotoneaster hissaricus Pojark. Rosaceae 장미과 목본
혤름퀴스티개야광나무 Cotoneaster hjelmqvistii Flinck & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
호싱겐시스개야광나무 Cotoneaster hodjingensis G.Klotz Rosaceae 장미과 목본
흐싱스항겐시스개야광나무 Cotoneaster hsingshangensis J.Fryer & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
후알리엔시스개야광나무 Cotoneaster hualiensis J.Fryer & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
훔멜리개야광나무 Cotoneaster hummelii J.Fryer & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
개야광나무 Cotoneaster integerrimus Medik. Rosaceae 장미과 목본
쿠아넨시스개야광나무 Cotoneaster kuanensis B.Hylm” & J.Fryer Rosaceae 장미과 목본
니게르개야광나무 Cotoneaster niger (Thunb.) Fr. Rosaceae 장미과 목본
눔물라리우스개야광나무 Cotoneaster nummularius Fisch. & C.A.Mey. Rosaceae 장미과 목본
옷토스쿠아르지개야광나무 Cotoneaster ottoschwarzii G.Klotz Rosaceae 장미과 목본
눈백자단 Cotoneaster procumbens G.Klotz Rosaceae 장미과 목본
쿵빅시엔시스개야광나무 Cotoneaster qungbixiensis J.Fryer & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
서강개야광나무 Cotoneaster sikangensis Flinck & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
스웬헤디니개야광나무 Cotoneaster svenhedinii J.Fryer & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
위울링콩겐시스개야광나무 Cotoneaster yulingkongensis J.Fryer & B.Hylm” Rosaceae 장미과 목본
람베르티아나산사나무 Crataegus × lambertiana hort. ex Lange Rosaceae 장미과 목본
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콕키네아산사나무 Crataegus coccinea L. Rosaceae 장미과 목본
콕키니오이데스산사나무 Crataegus coccinioides Ashe Rosaceae 장미과 목본
중국들산사나무 Crataegus cuneata Siebold & Zucc. Rosaceae 장미과 목본
흑열매산사나무 Crataegus douglasii Lindl. Rosaceae 장미과 목본
서양산사나무 Crataegus laevigata (Poir.) DC. Rosaceae 장미과 목본
잔털산사나무 Crataegus mollis (Torr. & A.Gray) Scheele Rosaceae 장미과 목본
단자산사나무 Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae 장미과 목본
붉은산사나무 Crataegus pedicellata Sarg. Rosaceae 장미과 목본
펜실베니아산사나무 Crataegus pennsylvanica Ashe Rosaceae 장미과 목본
페르시밀리스산사나무 Crataegus persimilis Sarg. Rosaceae 장미과 목본
미국점산사나무 Crataegus punctata Jacq. Rosaceae 장미과 목본
숙쿨렌타산사나무 Crataegus succulenta Schrad. ex Link Rosaceae 장미과 목본
드러먼드담자리꽃나무 Dryas drummondii Richardson ex Hook. Rosaceae 장미과 목본
민담자리꽃나무 Dryas integrifolia Vahl Rosaceae 장미과 목본
참담자리꽃나무 Dryas octopetala L. Rosaceae 장미과 목본
호케리아나담자리꽃나무 Dryas octopetala subsp. hookeriana (Juz.) Hult‚n Rosaceae 장미과 목본
수엔더맨담자리꽃나무 Dryas x suendermannii Kellerer ex Sünd. Rosaceae 장미과 목본
비파나무 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Rosaceae 장미과 목본
진주가침박달 Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder Rosaceae 장미과 목본
꽃사과나무 Malus floribunda Siebold ex Van Houtte Rosaceae 장미과 목본
호북꽃사과나무 Malus hupehensis (Pamp.) Rehder Rosaceae 장미과 목본
스펙타빌리스꽃사과나무 Malus spectabilis (Aiton) Borkh. Rosaceae 장미과 목본
베아우베르디아나홍가시나무 Photinia beauverdiana C.K.Schneid. Rosaceae 장미과 목본
다비디아나홍가시나무 Photinia davidiana (Decne.) Cardot Rosaceae 장미과 목본
누시아홍가시나무 Photinia nussia (Buch.-Ham. ex D.Don) Kalkman Rosaceae 장미과 목본
산국수나무 Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim. Rosaceae 장미과 목본
양국수나무 Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. Rosaceae 장미과 목본
단화빈추나무 Prinsepia uniflora Batalin Rosaceae 장미과 목본
자엽꽃자두 Prunus cerasifera Ehrh. Rosaceae 장미과 목본
복사앵도나무 Prunus choreiana Nakai ex H. T. Im Rosaceae 장미과 목본
아몬드 Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb Rosaceae 장미과 목본
귀룽나무 Prunus padus L. Rosaceae 장미과 목본
펜실바니아벚나무 Prunus pensylvanica L.f. Rosaceae 장미과 목본
세로티나벚나무 Prunus serotina Ehrh. Rosaceae 장미과 목본
러시아아몬드 Prunus tenella Batsch Rosaceae 장미과 목본
앵도나무 '레우코카르파' Prunus tomentosa 'Leucocarpa' Rosaceae 장미과 목본
버지니아귀룽나무 Prunus virginiana L. Rosaceae 장미과 목본
콩배나무 Pyrus calleryana var. fauriei (C.K. Schneid.) Rehder Rosaceae 장미과 목본
린들레이배나무 Pyrus lindleyi Rehder Rosaceae 장미과 목본
유럽야생배나무 Pyrus pyraster (L.) Burgsd. Rosaceae 장미과 목본
산돌배 Pyrus ussuriensis Maxim. Rosaceae 장미과 목본
아그레스티스장미 Rosa agrestis Savi Rosaceae 장미과 목본
아르벤시스장미 Rosa arvensis Huds. Rosaceae 장미과 목본
블란다장미 Rosa blanda Aiton Rosaceae 장미과 목본
개장미 Rosa canina L. Rosaceae 장미과 목본
월계화 ' 천사의 날개' Rosa chinensis 'Angel Wings' Rosaceae 장미과 목본
월계화 Rosa chinensis Jacq. Rosaceae 장미과 목본
코륌비페라장미 Rosa corymbifera Borkh. Rosaceae 장미과 목본
엘립티카장미 Rosa elliptica Tausch Rosaceae 장미과 목본
갈리카장미 Rosa gallica L. Rosaceae 장미과 목본
글라우카장미 Rosa glauca Vill. ex Loisel. Rosaceae 장미과 목본
헬레네장미 Rosa helenae Rehder & E.H.Wilson Rosaceae 장미과 목본
헤미스파이리카장미 Rosa hemisphaerica Herrm. Rosaceae 장미과 목본
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휴고신부의장미 Rosa hugonis Hemsl. Rosaceae 장미과 목본
니티다장미 Rosa nitida Willd. Rosaceae 장미과 목본
넛카나장미 Rosa nutkana C.Presl Rosaceae 장미과 목본
막도우갈리장미 Rosa nutkana subsp. macdougalii (Holz.) Piper Rosaceae 장미과 목본
옥쉬오돈장미 Rosa oxyodon Boiss. Rosaceae 장미과 목본
습지인가목 Rosa palustris Marshall Rosaceae 장미과 목본
펜둘리나x토멘토사장미 Rosa pendulina × tomentosa Rosaceae 장미과 목본
펜둘리나장미 Rosa pendulina L. Rosaceae 장미과 목본
둥근인가목 Rosa pimpinellifolia L. Rosaceae 장미과 목본
프세우도스카브리우스쿨라장미 Rosa pseudoscabriuscula (R.Keller) Henker & G.Schulze Rosaceae 장미과 목본
겹꽃밤해당화 Rosa roxburghii Sweet Rosaceae 장미과 목본
장미 '센세이셔널 판타지' Rosa 'Sensational Fantasy' Rosaceae 장미과 목본
세라피니장미 Rosa serafinii Viv. Rosaceae 장미과 목본
세티게라장미 Rosa setigera Michx. Rosaceae 장미과 목본
스헤라르디장미 Rosa sherardii Davies Rosaceae 장미과 목본
윌로사장미 Rosa villosa L. Rosaceae 장미과 목본
위르기니아나장미 Rosa virginiana Mill. Rosaceae 장미과 목본
돌가시나무 Rosa wichuraiana Crep. ex Franch. & Sav. Rosaceae 장미과 목본
노랑해당화 Rosa xanthina Lindl. Rosaceae 장미과 목본
잘라나장미 Rosa zalana Wiesb. Rosaceae 장미과 목본
노빌리스딸기 Rubus × nobilis hort. angl. ex Regel Rosaceae 장미과 목본
히말라야복분자딸기 Rubus biflorus Buch.-Ham. ex Sm. Rosaceae 장미과 목본
암비구아팥배나무 Sorbus ambigua Michalet Rosaceae 장미과 목본
미국마가목 Sorbus americana Marshall Rosaceae 장미과 목본
유럽당마가목 Sorbus aucuparia L. Rosaceae 장미과 목본
비세티마가목 Sorbus bissetii McAll. Rosaceae 장미과 목본
캐시미어마가목 Sorbus cashmiriana Hedl. Rosaceae 장미과 목본
카마이메스필루스팥배나무 Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz Rosaceae 장미과 목본
데코라마가목 Sorbus decora C.K.Schneid. Rosaceae 장미과 목본
도메스티카마가목 Sorbus domestica L. Rosaceae 장미과 목본
에세뚜마가목 '플라바' Sorbus esserteauana 'Flava' Rosaceae 장미과 목본
프루테스켄스마가목 Sorbus frutescens McAll. Rosaceae 장미과 목본
곤가사니카마가목 Sorbus gonggashanica McAll. Rosaceae 장미과 목본
코헨마가목 Sorbus koehneana C.K.Schneid. Rosaceae 장미과 목본
콩벤시스마가목 Sorbus kongboensis McAll. Rosaceae 장미과 목본
메이니치마가목 Sorbus meinichii Hedl. Rosaceae 장미과 목본
미니마팥배나무 Sorbus minima (Ley) Hedl. Rosaceae 장미과 목본
모우게오티팥배나무 Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr. Rosaceae 장미과 목본
문다마가목 Sorbus munda Koehne Rosaceae 장미과 목본
파르바마가목 Sorbus parva McAll. Rosaceae 장미과 목본
당마가목 Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. Rosaceae 장미과 목본
로세아마가목 Sorbus rosea McAll. Rosaceae 장미과 목본
셋스쿠아넨시스마가목 Sorbus setschwanensis (C.K.Schneid.) Koehne Rosaceae 장미과 목본
단풍팥배나무 Sorbus torminalis (L.) Crantz Rosaceae 장미과 목본
우산마가목 Sorbus ulleungensis Chin S. Chang Rosaceae 장미과 목본
일본바위조팝나무 Spiraea nipponica Maxim. Rosaceae 장미과 목본
라티폴리아꼬리조팝나무 Spiraea salicifolia L. var. latifolia Aiton Rosaceae 장미과 목본
털꼬리조팝나무 Spiraea tomentosa L. Rosaceae 장미과 목본
무늬호자나무 Damnacanthus indicus ssp. Rubiaceae 꼭두서니과 목본
황벽나무 Phellodendron amurense Rupr. Rutaceae 운향과 목본
프텔레아 루테센스 Ptelea lutescens Greene Rutaceae 운향과 목본
코르시카운향 Ruta corsica DC. Rutaceae 운향과 목본
쉬나무 Tetradium daniellii (Benn.) T. G. Hartley Rutaceae 운향과 목본
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머귀나무 Zanthoxylum ailanthoides Siebold & Zucc. Rutaceae 운향과 목본
개산초 Zanthoxylum armatum DC. Rutaceae 운향과 목본
초피나무 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. Rutaceae 운향과 목본
왕초피나무 Zanthoxylum simulans Hance Rutaceae 운향과 목본
남오미자 Kadsura japonica (L.) Dunal Schisandraceae 오미자과 목본
오미자 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Schisandraceae 오미자과 목본
금송 Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc. Sciadopityaceae 금송과 목본
참오동나무 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Scrophulariaceae 현삼과 목본
구기자나무 Lycium chinense Mill. Solanaceae 가지과 목본
말오줌때나무 Euscaphis japonica (Thunb.) Kantiz Staphyleaceae 고추나무과 목본
고추나무 Staphylea bumalda DC. Staphyleaceae 고추나무과 목본
벽오동 Firmiana simplex (L.)  W. F. Wight Sterculiaceae 벽오동과 목본
때죽나무 Styrax japonicus Siebold & Zucc. Styracaceae 때죽나무과 목본
쪽동백나무 Styrax obassia Siebold & Zucc. Styracaceae 때죽나무과 목본
검노린재나무 Symplocos tanakana Nakai Symplocaceae 노린재나무과 목본
비자나무 Torreya nucifera (L.) Siebold & Zucc. Taxaceae 주목과 목본
비쭈기나무 Cleyera japonica Thunb. Theaceae 차나무과 목본
사스레피나무 Eurya japonica Thunb. Theaceae 차나무과 목본
피나무 Tilia amurensis Rupr. Tiliaceae 피나무과 목본
염주나무 Tilia megaphylla Nakai Tiliaceae 피나무과 목본
검팽나무 Celtis choseniana Nakai Ulmaceae 느릅나무과 목본
노랑팽나무 Celtis edulis Nakai Ulmaceae 느릅나무과 목본
시무나무 Hemiptelea davidii (Hance) Planch. Ulmaceae 느릅나무과 목본
느릅나무 Ulmus davidiana Planch. ex DC. var. japonica (Rehder) Nakai Ulmaceae 느릅나무과 목본
순결나무 Vitex agnus-castus L. Verbenaceae 마편초과 목본
순비기나무 Vitex rotundifolia L. f. Verbenaceae 마편초과 목본
개머루 Ampelopsis glandulosa var. heterophylla (Thunb.) Momiy. Vitaceae 포도과 목본
까마귀머루 Vitis heyneana Roem. & Schult. subsp. ficifolia (Bunge) C. L. Li Vitaceae 포도과 목본
고사리삼 Botrychium ternatum (Thunberg) Swartz Ophioglossaceae 고사리삼과 양치
두비우스수선 Narcissus dubius Gouan Amaryllidaceae 수선화과 초본
구릿대 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
바디나물 Angelica decursiva (Miq.) Franch. & Sav. Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
참당귀 Angelica gigas Nakai Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
등대시호 Bupleurum euphorbioides Nakai Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
시호 Bupleurum falcatum L. Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
섬시호 Bupleurum latissimum Nakai Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
독미나리 Cicuta virosa L. Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
갯사상자 Cnidium japonicum Miq. Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
어수리 Heracleum moellendorffii Hance Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
긴뚝갈 Patrinia monandra C.B.Clarke Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
돌마타리 Patrinia rupestris (Pall.) Juss. Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
백운기름나물 Peucedanum hakuunense Nakai Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
갯기름나물 Peucedanum japonicum Thunb. Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
방풍 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. Apiaceae, Umbelliferae 산형과 초본
정향풀 Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. & Schult. Apocynaceae 협죽도과 초본
독활 Aralia cordata var. continentalis (Kitag.) Y.C. Chu Araliaceae 두릅나무과 초본
쥐방울덩굴 Aristolochia contorta Bunge Aristolochiaceae 쥐방울덩굴과 초본
박주가리 Metaplexis japonica (Thunb.) Makino Asclepiadaceae 박주가리과 초본
산톱풀 Achillea alpina L. var. discoidea (Regel) Kitam. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
멸가치 Adenocaulon himalaicum Edgew. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
단풍취 Ainsliaea acerifolia Sch. Bip. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
우엉 Arctium lappa L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
개똥쑥 Artemisia annua L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
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아스터 코르디폴리우스 Aster cordifolius L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
가새쑥부쟁이 Aster incisus Fisch Asteraceae, Compositae 국화과 초본
해국 Aster sphathulifolius Maxim. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
삽주 Atractylodes ovata (Thunb.) DC. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
목향 Aucklandia lappa Decaisne Asteraceae, Compositae 국화과 초본
가막사리 Bidens tripartita L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
담배풀 Carpesium abrotanoides L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
엉겅퀴 Cirsium japonicum var. maackii (Maxim.) Matsum. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
큰엉겅퀴 Cirsium pendulum Fisch. ex DC. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
바늘엉겅퀴 Cirsium rhinoceros (H. Lév. & Vaniot) Nakai Asteraceae, Compositae 국화과 초본
산국 Dendranthema boreale (Makino) Ling ex Kitam. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
엄벨라타참취 Doellingeria umbellata (Mill.) Nees Asteraceae, Compositae 국화과 초본
벌등골나물 Eupatorium chinense L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
피스툴로숨등골나물 Eupatorium fistulosum J. Barratt Asteraceae, Compositae 국화과 초본
등골나물 Eupatorium japonicum Thunb. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
페르롤리아툼등골나물 Eupatorium perfoliatum L.  Asteraceae, Compositae 국화과 초본
털머위 Farfugium japonicum (L.) Kitam. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
밀집꽃 '모하비 옐로' Helichrysum bracteatum 'Mohave yellow' Asteraceae, Compositae 국화과 초본
껄껄이풀 Hieracium coreanum Nakai Asteraceae, Compositae 국화과 초본
금불초 Inula britannica L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
솜나물 Leibnitzia anandria (L.) Turcz. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
리아트리스 피크노스타키아 Liatris pycnostachya Michx. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
리아트리스 스피카타 Liatris spicata (L.) Willd. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
박쥐나물 Parasenecio auriculatus var. matsumurana Nakai Asteraceae, Compositae 국화과 초본
지그재그미역취 Solidago flexicaulis L. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
뻐꾹채 Stemmacantha uniflora (L.) Dittrich Asteraceae, Compositae 국화과 초본
큰수리취 Synurus excelsus (Makino) Kitam.    Asteraceae, Compositae 국화과 초본
베르노니아 기간테아 Vernonia gigantea (Walter) Trel. ex Trel. Asteraceae, Compositae 국화과 초본
물봉선 Impatiens textorii Miq. Balsaminaceae 봉선화과 초본
한계령풀 Gymnospermium microrrhynchum (S. Moore) Takht. Berberidaceae 매자나무과 초본
보리지 Borago officinalis L. Boraginaceae 지치과 초본
반디지치 Lithospermum zollingeri A. DC. Boraginaceae 지치과 초본
잔대 Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
이엽종꽃 Campanula cochleariifolia Lam. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
아비에티나초롱꽃 Campanula patula subsp. abietina (Griseb. & Schenk) Simonk. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
코스타에초롱꽃 Campanula patula subsp. costae (Willk.) Nyman Campanulaceae 초롱꽃과 초본
소경불알 Codonopsis ussuriensis (Rupr. & Maxim.) Hemsl. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
자시오네 래비스 Jasione laevis Lam. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
숫잔대 Lobelia sessilifolia Lamb. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
스피카툼영아자 Phyteuma spicatum L. Campanulaceae 초롱꽃과 초본
백도라지 Platycodon grandiflorus f. albiflorus (Honda) H. Hara Campanulaceae 초롱꽃과 초본
트리오스테움 피나티피둠 Triosteum pinnatifidum Maxim. Caprifoliaceae 인동과 초본
선옹초 Agrostemma githago L. Caryophyllaceae 석죽과 초본
동자꽃 Lychnis cognata  Maxim. Caryophyllaceae 석죽과 초본
제비동자꽃 Lychnis wilfordii (Regel) Maxim. Caryophyllaceae 석죽과 초본
비누풀 Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae 석죽과 초본
장구채 Silene firma Siebold & Zucc. Caryophyllaceae 석죽과 초본
말냉이장구채 Silene noctiflora L. Caryophyllaceae 석죽과 초본
물고추나물 Triadenum japonicum (Blume) Makino Clusiaceae 물레나물과 초본
나도생강 Pollia japonica Thunb. Commelinaceae 닭의장풀과 초본
가는기린초 Sedum aizoon L. Crassulaceae 돌나물과 초본
기린초 Sedum kamtschaticum Fisch. & Mey. Crassulaceae 돌나물과 초본
태백기린초 Sedum latiovalifolium Y. N. Lee Crassulaceae 돌나물과 초본
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하늘타리 Trichosanthes kirilowii Maxim. Cucurbitaceae 박과 초본
큰고랭이 Scirpus lacustris subsp. creber (Fern.) T.Koyama Cyperaceae 사초과 초본
방울고랭이 Scirpus wichurae var. asiaticus (Beetle) T.Koyama ex W.T.Lee Cyperaceae 사초과 초본
각시체꽃 Scabiosa columbaria L. Dipsacaceae 산토끼꽃과 초본
솔체꽃 Scabiosa tschiliensis Gruning Dipsacaceae 산토끼꽃과 초본
프라텐시스체꽃 Succisa pratensis Moench Dipsacaceae 산토끼꽃과 초본
등대풀 Euphorbia helioscopia L. Euphorbiaceae 대극과 초본
피마자 Ricinus communis L. Euphorbiaceae 대극과 초본
자귀풀 Aeschynomene indica L. Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
정선황기 Astragalus koraiensis Y.N. Lee Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
작두콩 Canavalia ensiformis (L.) DC. Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
활나물 Crotalaria sessiliflora L. Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
비수리 Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
석결명 Senna occidentalis (L.) Link. Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
결명자 Senna tora (L.) Roxb. Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
고삼 Sophora flavescens Aiton Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
달구지풀 Trifolium lupinaster L. Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
나래완두 Vicia hirticalycina Nakai Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
나비나물 Vicia unijuga A. Braun Fabaceae, Leguminosae 콩과 초본
이탈리아 글라디올러스 Gladiolus italicus Mill. Iridaceae 붓꽃과 초본
등심붓꽃 Sisyrinchium angustifolium Mill. Iridaceae 붓꽃과 초본
배초향 Agastache rugosa (Fisch. & Mey.) Kuntze Lamiaceae 꿀풀과 초본
꽃층층이꽃 Clinopodium chinense var. grandiflorum (Maxim.) H. Hara Lamiaceae 꿀풀과 초본
흰용머리 Dracocephalum argunense f. alba T.B. Lee Lamiaceae 꿀풀과 초본
용머리 Dracocephalum argunense Fisch. ex Link Lamiaceae 꿀풀과 초본
향유 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. Lamiaceae 꿀풀과 초본
꽃향유 Elsholtzia splendens Nakai ex F. Maek. Lamiaceae 꿀풀과 초본
쉽싸리 Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. Lamiaceae 꿀풀과 초본
꽃범의꼬리 Physostegia virginiana (L.) Benth. Lamiaceae 꿀풀과 초본
광곽향 Pogostemon cablin (Blanco) Benth. Lamiaceae 꿀풀과 초본
골무꽃 Scutellaria indica L. Lamiaceae 꿀풀과 초본
알리움 루시타니쿰 Allium lusitanicum Lam. Liliaceae 백합과 초본
울릉산마늘 Allium ochotense Prokh. Liliaceae 백합과 초본
두메부추 Allium senescens L. Liliaceae 백합과 초본
알리움 드럼스틱 Allium sphaerocephalon L. Liliaceae 백합과 초본
알리움 수브히르수툼 Allium subhirsutum L.  Liliaceae 백합과 초본
산부추 Allium thunbergii G. Don Liliaceae 백합과 초본
부추 Allium tuberosum Rottler ex Spreng. Liliaceae 백합과 초본
산마늘 Allium victorialis L. Liliaceae 백합과 초본
윤판나물 Disporum uniflorum Baker Liliaceae 백합과 초본
처녀치마 Heloniopsis koreana Fuse, N.S. Lee & M.N. Tamura Liliaceae 백합과 초본
각시원추리 Hemerocallis dumortieri C. Morren Liliaceae 백합과 초본
주걱비비추 Hosta clausa Nakai Liliaceae 백합과 초본
비비추 Hosta longipes (Franch. & Sav.) Matsum. Liliaceae 백합과 초본
털중나리 Lilium amabile Palib. Liliaceae 백합과 초본
말나리 Lilium distichum Nakai ex Kamib. Liliaceae 백합과 초본
하늘말나리 Lilium tsingtauense Gilg. Liliaceae 백합과 초본
흑맥문동 Ophiopogon planiscarpus 'Nigrescens' Liliaceae 백합과 초본
삿갓나물 Paris verticillata M. Bieb. Liliaceae 백합과 초본
선밀나물 Smilax nipponica Miq. Liliaceae 백합과 초본
파란여로 Veratrum maackii var. parviflorum (Maxim. ex Miq.) H. Hara Liliaceae 백합과 초본
페레네아마 Linum perenne L. Linaceae 아마과 초본
털부처꽃 Lythrum salicaria var. tomentosum (Mill.) DC. Lythraceae 부처꽃과 초본
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닥풀 Abelmoschus manihot (L.) Medik. Malvaceae 아욱과 초본
어저귀 Abutilon theophrasti Medik. Malvaceae 아욱과 초본
목화 Gossypium arboreum L. Malvaceae 아욱과 초본
수박풀 Hibiscus trionum L. Malvaceae 아욱과 초본
자란 Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. Orchidaceae 난초과 초본
은난초 Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume Orchidaceae 난초과 초본
나도송이풀 Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz Orobanchaceae 열당과 초본
백작약 Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda Paeoniaceae 작약과 초본
매미꽃 Chelidonium hylomeconoides (Nakai) Ohwi Papaveraceae 양귀비과 초본
물매화 Parnassia palustris L. Parnassiaceae 물매화과 초본
세도이데스낙지다리 Penthorum sedoides L. Penthoraceae 낙지다리과 초본
글로불라리아 풍크타타 Globularia punctata Lapevr. Plantaginaceae 질경이과 초본
캐나다산새풀 Calamagrostis canadensis (Michx.) P.Beauv. Poaceae, Gramineae 벼과 초본
팜파스그래스 ssp. Cortaderia selloana ssp. Poaceae, Gramineae 벼과 초본
하수오 Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson Polygonaceae 마디풀과 초본
세뿔투구꽃 Aconitum austrokoreense Koidz. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
투구꽃 Aconitum jaluense Kom. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
진범 Aconitum pseudolaeve Nakai Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
개승마 Actaea biternata (Siebold & Zucc.) Prantl Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
유럽복수초 Adonis vernalis L. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
노루귀 Anemone hepatica var. japonica (Nakai) Ohwi Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
노랑매발톱 Aquilegia oxysepala var. pallidiflora Nakai ex T. Mori Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
너도바람꽃 Eranthis stellata Maxim. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
동강할미꽃 Pulsatilla×tongkangensis Y. N. Lee & T.C. Lee Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
꿩의다리 Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricum Regel & Tiling Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
금꿩의다리 Thalictrum rochebrunnianum Franch. & Sav. Ranunculaceae 미나리아재비과 초본
에우파토리아짚신나물 Agrimonia eupatoria L. Rosaceae 장미과 초본
한라개승마 Aruncus aethusifolius (H. Lév.) Nakai Rosaceae 장미과 초본
눈개승마 Aruncus sylvester Kostel. ex Maxim. Rosaceae 장미과 초본
드리모칼리스 하라크시아나 Drymocallis halacsyana (Siegfr. ex Degen) Kurtto & Strid Rosaceae 장미과 초본
지리터리풀 Filipendula formosa Nakai Rosaceae 장미과 초본
터리풀 Filipendula glaberrima (Nakai) Nakai Rosaceae 장미과 초본
단풍터리풀 Filipendula palmata (Pall.) Maxim. Rosaceae 장미과 초본
붉은뱀무 Geum coccineum Sibth. & Sm. Rosaceae 장미과 초본
알프스뱀무 Geum montanum L. Rosaceae 장미과 초본
페트로퓌툼 카이스피토숨 Petrophytum caespitosum (Nutt. ex Torr. & A.Gray) Rydb. Rosaceae 장미과 초본
은색양지꽃 Potentilla argentea L. Rosaceae 장미과 초본
아르구타양지꽃 Potentilla arguta Pursh Rosaceae 장미과 초본
아우레아양지꽃 Potentilla aurea L. Rosaceae 장미과 초본
카울레스켄스양지꽃 Potentilla caulescens L. Rosaceae 장미과 초본
클루시아나양지꽃 Potentilla clusiana Jacq. Rosaceae 장미과 초본
고산양지꽃 Potentilla crantzii (Crantz) Fritsch Rosaceae 장미과 초본
에렉타양지꽃 Potentilla erecta (L.) Raeusch. Rosaceae 장미과 초본
그란디플로라양지꽃 Potentilla grandiflora L. Rosaceae 장미과 초본
휘파르티카양지꽃 Potentilla hyparctica Malte Rosaceae 장미과 초본
쿠르디카양지꽃 Potentilla kurdica Boiss. & Hohen. Rosaceae 장미과 초본
몬테네그리나양지꽃 Potentilla montenegrina Pant. Rosaceae 장미과 초본
검은낭아초 Potentilla palustris (L.) Scop. Rosaceae 장미과 초본
리토랄리스양지꽃 Potentilla pensylvanica var. litoralis (Rydb.) B.Boivin Rosaceae 장미과 초본
풀케리마양지꽃 Potentilla pulcherrima Lehm. Rosaceae 장미과 초본
풀비나리스양지꽃 Potentilla pulvinaris Fenzl Rosaceae 장미과 초본
선양지꽃 Potentilla recta L. Rosaceae 장미과 초본
레나나양지꽃 Potentilla rhenana P.J.Müll. ex Zimmeter Rosaceae 장미과 초본
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투링기아카양지꽃 Potentilla thuringiaca Bernh. Rosaceae 장미과 초본
오이풀 Sanguisorba officinalis L. Rosaceae 장미과 초본
가는오이풀 Sanguisorba tenuiflora Fisch. ex Link Rosaceae 장미과 초본
자주가는오이풀 Sanguisorba tenuiflora var. purpurea Trautv. & Mey. Rosaceae 장미과 초본
계요등 Paederia foetida L. Rubiaceae 꼭두서니과 초본
풍선덩굴 Cardiospermum halicacabum L. Sapindaceae 무환자나무과 초본
노루오줌 Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. Saxifragaceae 범의귀과 초본
나도승마 Kirengeshoma palmata Yatabe Saxifragaceae 범의귀과 초본
디기탈리스 푸르푸레아 Digitalis purpurea L. Scrophulariaceae 현삼과 초본
해란초 Linaria japonica Miq. Scrophulariaceae 현삼과 초본
현삼 Scrophularia buergeriana Miq. Scrophulariaceae 현삼과 초본
섬현삼 Scrophularia takesimensis Nakai Scrophulariaceae 현삼과 초본
우단담배풀 Verbascum thapsus L. Scrophulariaceae 현삼과 초본
큰산꼬리풀 Veronica kiusiana var. glabrifolia (Kitag.) Kitag. Scrophulariaceae 현삼과 초본
수까치깨 Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino Sterculiaceae 벽오동과 초본
실론시금치 Talinum fruticosum (L.) Juss. Talinaceae 탈리눔과 초본
뚝갈 Patrinia villosa (Thunb.) Juss. Valerianaceae 마타리과 초본
트립테리스쥐오줌풀 Valeriana tripteris L. Valerianaceae 마타리과 초본
누린내풀 Tripora divaricata (Maxim.) P.D.Cantino Verbenaceae 마편초과 초본
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번호 지역별 소재지 지목 토지면적(㎡) 양여요청면적(㎡)
1 과천시 갈현동 산 99 임야 251,901 - 
2 과천시 과천동 산 118ㅡ1 임야 1,237,190 - 
3 과천시 관문동 산 23 임야 970,612 - 
4 과천시 중앙동 산 11 임야 3,317,355 - 
5 안양시 동안구 관양동 산 114 임야 268,760 - 
6 안양시 동안구 비산동 산 5 임야 2,488,792 393,000 
7 안양시 동안구 비산동 산 9 임야 19,636 - 
8 안양시 만안구 석수동 산 11ㅡ2 임야 2,465,216 203,000 
9 안양시 만안구 석수동 산 4ㅡ3 임야 139 - 
10 안양시 만안구 석수동 산 4ㅡ5 임야 793 - 
11 안양시 만안구 안양동 산 16ㅡ1 임야 963,966 304,000 
12 관악구 신림동 196 답 1,064 - 
13 관악구 신림동 197 전 902 - 
14 관악구 신림동 197ㅡ3 전 504 - 
15 관악구 신림동 197ㅡ4 전 300 - 
16 관악구 신림동 205ㅡ4 잡종지 754 754 
17 관악구 신림동 산 31ㅡ1 임야 15,137 15,137 
18 관악구 신림동 산 31ㅡ10 임야 4,415 4,415 
19 관악구 신림동 산 31ㅡ2 임야 12,671 12,671 
20 관악구 신림동 산 31ㅡ7 임야 1,122 1,122 
21 관악구 신림동 산 31ㅡ8 임야 1,939 1,939 
22 관악구 신림동 산 31ㅡ9 임야 1,112 1,112 
23 관악구 신림동 산 50ㅡ14 임야 408 - 
24 관악구 신림동 산 50ㅡ16 임야 408 - 
25 관악구 신림동 산 50ㅡ17 임야 1,019 - 
26 관악구 신림동 산 50ㅡ18 임야 16,590 - 
27 관악구 신림동 산 50ㅡ19 임야 604 - 
28 관악구 신림동 산 50ㅡ2 임야 18,347 - 
29 관악구 신림동 산 50ㅡ20 임야 1,611 - 
30 관악구 신림동 산 50ㅡ21 임야 315,166 - 
31 관악구 신림동 산 50ㅡ22 임야 80 - 
32 관악구 신림동 산 51 임야 69,223 - 
33 관악구 신림동 산 52 임야 64,165 - 
34 관악구 신림동 산 56ㅡ2 임야 3,029,671 - 
15,541,572 937,150 
번호 지역별 소재지 지목 토지면적(㎡) 비고
1 수원시 탑동 540-478 임야 102,074 
2 수원시 탑동 540-11 전 3,300 
3 수원시 탑동 540-351 답 1,332 
4 수원시 탑동 540-305 전 4,205 
5 수원시 탑동 540-161 전 1,224 
6 수원시 탑동 540-34 전 1,425 
7 수원시 탑동 540-24 임야 9,269 
8 수원시 탑동 540-108 임야 626 
9 수원시 고색동 888-7 임야 2,652 
10 수원시 서둔동 88-11 임야 11,828 
11 수원시 서둔동 92-6 임야 49,772 
12 수원시 서둔동 86-2 임야 29,068 
13 수원시 서둔동 86-16 임야 1,922 
14 수원시 고색동 14-89 임야 89 
15 수원시 고색동 7-164 임야 2,096 
220,882 
번호 위치 소재지 건물명 취득연월일 대장수량(㎡)
1 관악수목원 경기도 안양시 만안구 석수동 산 11ㅡ2 관악수목원관리사 1963-07-01 49.58 
2 관악수목원 경기도 안양시 만안구 안양동 산 16ㅡ1 변소(안양) 1966-09-20 18.18 
3 관악수목원 경기도 안양시 만안구 안양동 산 16ㅡ1 탈의실(안양) 1966-09-20 59.17 
4 관악수목원 경기도 안양시 만안구 석수동 산 11ㅡ2 화장실 1963-07-01 4.95 
수원
소계(수원수목원 15필지)
     다. 무상양여 요청 건물
    나. 수원수목원 관리지역(지번별) 
     가. 관악수목원 관리지역(지번별) 






번호 물품명(한) 취득일자 취득금액(원) 식별번호 내용연수 규격 비고
1 임업용생장추 1991-05-27 1,673,050 20552815 8 생장추, Suunto
2 측고기 1991-05-27 297,813 20202113 5 측고기, 신일사이언스, SL-1-008
3 측고기 1991-05-27 297,813 20202113 5 측고기, 신일사이언스, SL-1-008
4 책장 1993-01-18 198,000 20269063 8 책장, 목제, 단식, 1200×400×1800mm
5 책장 1993-01-18 198,000 20269063 8 책장, 목제, 단식, 1200×400×1800mm
6 책장 1993-01-18 198,000 20269063 8 책장, 목제, 단식, 1200×400×1800mm
7 냉장냉동겸용장치 1995-09-21 1,920,000 20473597 9 산업용냉장고, 엘지전자, GC-176AEM, 1700L
8 농업용트레일러 1995-05-09 1,595,000 10010034 5 농업용트레일러, 대동공업, TR20, 23.9kW
9 장롱 1996-02-06 297,000 20521780 9 장롱, 나무산업 여닫이형, 900×620×1800mm, 이불장
10 작물분절기 1997-12-23 17,000,000 10008594 8 목재파쇄기, PRC-100E, 절단직경150
11 냉장냉동겸용장치 2000-11-24 1,419,000 20439908 9 산업용냉장고, 엘지전자, GC-114DDMP, 1100L
12 모터사이클 2000-05-18 1,780,000 10004296 7 모터사이클, 대림, VL 125
13 경운기 2000-11-27 2,791,150 20087052 10 경운기, 대동공업, ND80DI/DT85, 5.9kW
14 농업용트레일러 2000-09-01 538,000 10010027 5 농업용트레일러, 대동공업, TR10B, 6-7.5kW
15 냉방기 2001-11-13 2,430,000 20093537 9 냉방기, 센추리, PA-A45GH1, 5.2kW, 히트펌프식
16 예취기 2002-07-18 520,000 20087218 7 동력예취기, KRM-600, 4.1~4.8kW
17 예취기 2002-07-18 520,000 20087218 7 동력예취기, KRM-600, 4.1~4.8kW
18 장롱 2003-08-16 291,530 20449849 8 장롱, 모듀스, 목제기관장용, 600×440×1908mm
19 식탁 2003-08-16 577,191 20655510 8 식탁, GDI05003, 1800×800×730mm
20 식탁 2003-08-16 577,191 20655510 8 식탁, GDI05003, 1800×800×730mm
21 책장 2003-08-16 317,512 10054992 8 책장, 목제, 유리문여닫이형, 800×450×2280mm
22 책장 2003-08-16 317,512 10054992 8 책장, 목제, 유리문여닫이형, 800×450×2280mm
23 책장 2003-08-16 317,512 10054992 8 책장, 목제, 유리문여닫이형, 800×450×2280mm
24 장롱 2003-08-16 291,530 20449849 9 장롱, 모듀스, 목제기관장용, 600×440×1908mm
25 장롱 2003-08-16 291,530 20449849 9 장롱, 모듀스, 목제기관장용, 600×440×1908mm
26 장롱 2003-08-16 291,530 20449849 9 장롱, 모듀스, 목제기관장용, 600×440×1908mm
27 장롱 2003-08-16 291,530 20449849 9 장롱, 모듀스, 목제기관장용, 600×440×1908mm
28 장롱 2003-08-16 291,530 20449849 9 장롱, 모듀스, 목제기관장용, 600×440×1908mm
29 책상 2003-08-16 490,851 10055022 8 책상, 2100×1050×735mm
30 책상 2003-08-16 490,851 10055022 8 책상, 2100×1050×735mm
31 책상 2003-08-16 490,851 10055022 8 책상, 2100×1050×735mm
32 책상 2003-08-16 490,851 10055022 8 책상, 2100×1050×735mm
33 책상 2003-08-16 490,851 10055022 8 책상, 2100×1050×735mm
34 디지털카메라 2006-05-11 1,727,000 20604431 8 디지털카메라, Canon, JP/EOS 350D, 18-55mm포함
35 벌목톱 2006-05-16 440,000 20707498 8 체인톱기계, Stihl, MS230C
36 벌목톱 2006-05-16 440,000 20707498 8 체인톱기계, Stihl, MS230C
37 동력전정기 2006-05-16 595,000 20489308 8 동력전정기, Marunaga, JP/HF-750, 외날형
38 동력전정기 2006-05-16 595,000 20489308 8 동력전정기, Marunaga, JP/HF-750, 외날형
39 잔디깎는기계 2006-05-16 467,000 20410829 8 잔디깎는기계, 한국종합기계, MTD088, 견인식, 3.9kW
40 잔디깎는기계 2006-12-12 760,000 20680679 8 잔디깎는기계, Poulan pro, US/PR7Y21RHP, 자주식, 5.2kW
41 GPS수신기 2006-12-07 1,000,000 20833862 7 GPS, Garmin, GPSMAP 60CSx
42 스캐너 2007-06-20 554,400 20779726 5 스캐너, 한국엡손, JP/Perfection V700 PHOTO, 고품질필름스캔 6400dpi, 일반스캔4800dpi
43 디지털카메라 2007-06-20 287,280 20958009 8 디지털카메라, Sony, JP/DSC-W55, 720만유효화소
44 레이저프린터 2007-06-20 256,130 20555694 5 레이저프린터, 한국HP, LaserJet 1160, A4/20ppm
45 스쿠터 2007-10-02 1,227,710 20535438 7 모터스쿠터, 대림, SH100B, 델피노비즈니스
46 차륜로더 2008-09-25 2,341,000 21145162 8 농업용로더, 종합기계제작소, JH-L4550, 0.30㎥
47 농업용트랙터 2008-09-25 14,135,000 10004564 10 농업용트랙터, 대동공업, L3503-4WD, 25.8kW
48 분무기 2008-09-25 3,200,000 20972829 9 동력분무기, 익산농기계, IS-1000, 1000L, 주행형분무기
49 농업용트레일러 2008-10-09 2,322,000 20439423 5 농업용트레일러, 동양물산기업, TS-TR20-DB, 26.1~33.6kW
50 쇄토기 2008-10-14 2,013,000 20712617 10 쇄토기, 한국체인공업, HC165GS, 35~29.4kW
51 예취기 2008-10-31 315,000 21083444 7 동력예취기, Mitubishi, JP/TB43 S, 42.7㎤, 1.5kW, 배부식
52 동력전정기 2008-10-31 462,000 20682472 8 동력전정기, Mitsubishi, JP/HTS750, 22.6㎤
53 제초기 2009-11-30 412,500 20425021 8 동력제초기, BK345F, 예초기 날6개부
54 제초기 2009-11-30 412,500 20425021 8 동력제초기, BK345F, 예초기 날6개부
55 제초기 2009-11-30 412,500 20425021 8 동력제초기, BK345F, 예초기 날6개부
56 제초기 2009-11-30 412,500 20425021 8 동력제초기, BK345F, 예초기 날6개부
57 동력전정기 2009-11-30 495,000 21125551 8 동력전정기, 백두종합기계, KPS-24A, 24.5㎤, 고지엔진톱
58 제초기 2009-11-30 412,500 20425021 8 동력제초기, BK345F, 예초기 날6개부
59 동력전정기 2009-11-30 495,000 21125551 8 동력전정기, 백두종합기계, KPS-24A, 24.5㎤, 고지엔진톱
60 실험실용초저온냉동고 2009-11-30 7,370,000 20665622 9 실험실용초저온냉동고, 일신랩, DF3520, -45℃
61 개인컴퓨터 2010-01-26 720,000 21755734 4 데스크톱컴퓨터, 삼성전자, CN/DM-V190-PA16G, DualCore E5400 2.7GHz, 모니터제외
62 LCD패널또는모니터 2010-01-26 280,000 21649894 5 액정모니터, 삼성전자, CN/LC943BX-EFG/KR, 48.2cm
63 개인컴퓨터 2010-01-26 720,000 21755734 4 데스크톱컴퓨터, 삼성전자, CN/DM-V190-PA16G, DualCore E5400 2.7GHz, 모니터제외
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64 LCD패널또는모니터 2010-01-26 280,000 21649894 5 액정모니터, 삼성전자, CN/LC943BX-EFG/KR, 48.2cm
65 복사기 2010-02-22 2,794,000 21353812 4 전자복사기, 캐논코리아비즈니스솔루션, CN/IR501K(CC인증필), 디지털흑백28매
66 농업용트랙터 2010-12-06 22,033,000 21208912 10 농업용트랙터, 대동공업, LX430C, 33kW, 캐빈형
67 벌목톱 2010-11-10 470,000 21028919 3 체인톱기계, Sthil, DE/MS192T, 30.1㎤, 304.8mm
68 벌목톱 2010-11-10 470,000 21028919 3 체인톱기계, Sthil, DE/MS192T, 30.1㎤, 304.8mm
69 동력전정기 2010-11-19 1,150,000 21125551 8 동력전정기, 백두종합기계, KPS-24A, 24.5㎤, 고지엔진톱
70 농업용트레일러 2010-12-14 2,904,000 20439423 10 농업용트레일러, 동양물산기업, TS-TR20-DB, 26.1~33.6kW
71 차륜로더 2010-12-14 3,729,000 20437546 8 농업용로더, 국제종합기계, TS45-AP, 0.3㎥
72 자료수집장치 2010-12-24 3,300,000 21507729 9 자료수집장치, 에스티에이, STL08
73 자료수집장치 2010-12-24 3,300,000 21507729 9 자료수집장치, 에스티에이, STL08
74 궤도굴착기 2010-12-24 71,280,000 21634220 8 궤도형굴착기, 두산인프라코어, DX55MT, 0.17㎥
75 개인컴퓨터 2011-04-12 700,000 21951299 4 데스크톱컴퓨터, 엘지전자, Z20MS.ARGB20D, Intel Pentium Dual Core E5700 3.0GHz, 모니터제외
76 개인컴퓨터 2011-04-12 700,000 21951299 4 데스크톱컴퓨터, 엘지전자, Z20MS.ARGB20D, Intel Pentium Dual Core E5700 3.0GHz, 모니터제외
77 분무기 2011-11-15 5,500,000 21191916 10 동력분무기, 성원산업, SW1020M, 100L/min, 2000L, 주행형, 자동호스릴
78 이동식공기압축기 2011-12-05 1,925,000 22270116 11 이동식공기압축기, 경원기계공업, AR5, 618L/min, 3.7kW
79 예취기 2012-09-11 449,900 21083444 9 동력예취기, Mitubishi, JP/TB43 S, 42.7㎤, 1.5kW, 배부식
80 예취기 2012-09-11 449,900 21083444 9 동력예취기, Mitubishi, JP/TB43 S, 42.7㎤, 1.5kW, 배부식
81 예취기 2012-09-11 449,900 21083444 9 동력예취기, Mitubishi, JP/TB43 S, 42.7㎤, 1.5kW, 배부식
82 건조캐비닛또는오븐 2012-11-18 4,400,000 20557114 10 건조기, 한백과학, HB-503LF
83 잔디청소기 2012-12-27 814,000 22448333 5 잔디청소기, Stihl, DE/BR600, 64.8㎤
84 잔디청소기 2012-12-27 814,000 22448333 5 잔디청소기, Stihl, DE/BR600, 64.8㎤
85 동력전정기 2012-12-27 484,000 20550877 8 동력전정기, Stihl, DE/HS45, 27.2㎤
86 동력전정기 2012-12-27 484,000 20550877 8 동력전정기, Stihl, DE/HS45, 27.2㎤
87 레이저프린터 2013-01-15 1,075,770 22143536 5 레이저프린터, 삼성전자, CN/CLP-775ND, 컬러33/흑백33ppm
88 개인컴퓨터 2013-01-22 1,830,000 22401132 4 데스크톱컴퓨터, 삼성전자, CN/DM700S2B-A73, Intel core i7 3770(3.4GHz)
89 LCD패널또는모니터 2013-01-22 230,000 22317851 5 액정모니터, 삼성전자, LS24B300L LED, 59.94cm
90 POS터미널 2013-01-22 139,300 22186323 4 바코드시스템, Motorola, MX/LS1203
91 개인컴퓨터 2013-02-05 782,700 22289760 4 데스크톱컴퓨터, 삼보컴퓨터, DreamSys-G142 GAHA871-GNJF1, Intel Core i3 2120(3.30GHz), Windows 7 Professional
92 LCD패널또는모니터 2013-02-05 247,700 22285875 5 액정모니터, 삼보컴퓨터, CN/TGL TW4510, 54.61cm
93 텔레비전 2013-02-07 416,900 22160256 7 텔레비전, 유한프리젠, UHP3201-HD, LCD, 81cm, 스탠드형
94 텔레비전 2013-02-07 417,460 22160256 7 텔레비전, 유한프리젠, UHP3201-HD, LCD, 81cm, 스탠드형
95 LCD패널또는모니터 2013-04-08 232,700 22437615 5 액정모니터, 삼보컴퓨터, CN/TGL DS2220A, 48.26cm
96 데스크톱컴퓨터 2013-04-08 792,800 22462459 5 데스크톱컴퓨터, 삼보컴퓨터, DreamSys-G142 GAHA875-GNJF1, Intel Core i3 2130(3.4GHz)
97 복사기 2013-07-22 2,918,570 22298269 5 전자복사기, Canon, CN/IR501K, 28ppm, DADF기본장착형
98 모터사이클 2013-10-08 1,645,070 21258528 7 모터사이클, 대림, CA110S, 시티에이스Ⅱ이코노믹, 108.9㎤
99 데스크톱컴퓨터 2013-10-08 1,256,750 22401900 4 데스크톱컴퓨터, 삼성전자, CN/DB405T2A-C11G, Intel Core i7 3770(3.4GHz)
100 데스크톱컴퓨터 2014-01-24 916,500 22515014 4 데스크톱컴퓨터, 삼성전자, CN/DB405T2A-C15G, Intel Core i5 3470(3.2GHz)
101 LCD패널또는모니터 2014-01-24 295,000 22481504 5 액정모니터, 삼성전자, CN/LS23C20KBSSGKR, 58.48cm
102 잔디깎는기계 2014-01-27 531,375 22503338 11 잔디깎는기계, Mtd, US/11A-B24, 4.8kW, 비자주식
103 잔디깎는기계 2014-01-27 531,375 22503338 11 잔디깎는기계, Mtd, US/11A-B24, 4.8kW, 비자주식
104 잔디깎는기계 2014-01-27 531,375 22503338 11 잔디깎는기계, Mtd, US/11A-B24, 4.8kW, 비자주식
105 잔디깎는기계 2014-01-27 531,375 22503338 11 잔디깎는기계, Mtd, US/11A-B24, 4.8kW, 비자주식
106 동력전정기 2014-01-27 492,500 22140660 8 동력전정기, Tanaka, JP/TPH-270S, 27㎤, 1.11kW
107 동력전정기 2014-01-27 492,500 22140660 8 동력전정기, Tanaka, JP/TPH-270S, 27㎤, 1.11kW
108 벤치그라인더 2014-01-27 738,180 22412801 8 탁상연삭기, Oregon, IT/542654, 214W
109 LCD패널또는모니터 2014-02-05 185,000 22350407 5 액정모니터, 삼성전자, LS20B300, 50.8cm
110 레이저프린터 2014-07-25 1,658,910 21835980 5 레이저프린터, 캐논코리아비즈니스솔루션, JP/LBP9100Cdn, A3/컬러, 20/20ppm
111 예취기 2014-08-19 385,000 21265693 9 동력예취기, Mitsubishi, JP/TB43, 1.58kW, 배부식
112 팩스기기 2014-08-20 251,350 22456861 5 팩스기기, 삼성전자, CN/SF-760
113 제설차 2014-12-01 7,000,000 22671900 8 제설차, Cfmoto, CN/FA-D300, 276㎤
114 문서세단기및보조용품 2015-01-22 355,740 22667763 11 문서세단기, 와이피엘, CN/SD-9510, 240mm
115 제설차 2015-06-16 7,000,000 22671900 8 제설차, Cfmoto, CN/FA-D300, 276㎤
116 예취기 2015-09-02 363,000 21265693 9 동력예취기, Mitsubishi, JP/TB43, 1.58kW, 배부식
117 예취기 2015-09-02 363,000 21265693 9 동력예취기, Mitsubishi, JP/TB43, 1.58kW, 배부식
118 잔디청소기 2015-12-14 770,000 22448333 5 잔디청소기, Stihl, DE/BR600, 64.8㎤
119 데스크톱컴퓨터 2016-02-04 743,400 22872842 5 데스크톱컴퓨터, 삼보컴퓨터, DG354-G433-HU01, Intel Core i3 4170(3.7GHz)
120 LCD패널또는모니터 2016-02-04 256,670 22929248 5 액정모니터, 삼보컴퓨터, CN/TGL 6100L, 60.96cm
121 저온또는액화질소냉동고 2016-08-24 9,680,000 20612494 9 실험실용극저온냉동고, Nihon freezer, JP/CLN-40U, -70~-80℃, 393L
122 모터사이클 2016-10-31 1,803,680 22448575 7 모터사이클, 대림자동차공업, CA110BD, 108.9㎤
123 LCD패널또는모니터 2017-02-03 187,000 22913027 5 액정모니터, 삼성전자, CN/LS24D300HLS/CR, 59.8cm
124 램펌프 2017-04-13 477,400 20668581 8 램펌프, 대동농기계, SCR50HX(2inch), 양정32m, 가솔린양수기
125 LCD패널또는모니터 2017-04-17 198,000 22913027 5 액정모니터, 삼성전자, CN/LS24D300HLS/CR, 59.8cm
126 데스크톱컴퓨터 2017-04-17 1,045,000 23076780 5 데스크톱컴퓨터, 삼성전자, CN/DM500S6A-A31, Intel Core i3 6100(3.7GHz)
127 디지털카메라 2017-06-19 4,251,540 23087152 8 디지털카메라, Canon, JP/EOS 5D MARK IV, 3040만화소
128 카메라플래시또는광원 2017-06-19 665,000 23068418 8 플래시, Canon, CN/SPEEDLITE 600EX II-RT
129 카메라용렌즈또는카메라용필터 2017-06-19 1,040,000 22480935 8 카메라용렌즈, Canon, JP/EF 24-70 F4L IS USM
130 카메라용렌즈또는카메라용필터 2017-06-19 990,000 21926629 8 카메라용렌즈, CANON, JP/EF 100mm F2.8L Macro IS USM
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131 카메라용렌즈또는카메라용필터 2017-06-19 2,650,000 23114623 8 카메라용렌즈, Canon, JP/EF 16-35 F2.8L III USM
132 오염제거기 2017-06-21 450,000 20480538 11 방역용소독기, 태흥실업, TH-150A, 휴대용 45L/h
133 냉장냉동겸용장치 2017-08-28 331,780 22682222 9 냉장고, 삼성전자, TH/RT25HAR4DWW, 255L
134 냉장냉동겸용장치 2017-08-31 2,370,000 22534760 9 냉장고, 대영이앤비, LEFS-1043R, 1081L
135 침대 2017-10-17 342,740 21864345 9 침대, 금성침대, KSB-33, 1160×2050×860mm
136 매트리스 2017-10-17 261,330 21608090 7 매트리스, 금성침대, 4WP6, 1100×2000×220mm
137 예취기 2017-11-08 352,000 23066797 9 동력예취기, Mitsubishi, TB-430S(샤프트850)
138 예취기 2017-11-08 352,000 23066797 9 동력예취기, Mitsubishi, TB-430S(샤프트850)
139 책상 2017-12-07 163,000 22327318 8 책상, 엘퍼스, LXD01 1870, 1800×700×720mm
140 책상 2017-12-07 250,000 22322083 8 책상, 엘퍼스, LXD(W)01 1810, 1800×1000×720mm
141 책상 2017-12-07 250,000 22322083 8 책상, 엘퍼스, LXD(W)01 1810, 1800×1000×720mm
142~148 책상 2017-12-07 152,000 22327324 8 책상, 엘퍼스, XD01 1870, 1800×700×720mm
149 작업용의자 2017-12-07 399,000 22478448 8 작업용의자, 태성체어맨, TSC28-1, 630×680×1180mm
150 작업용의자 2017-12-07 399,000 22478448 8 작업용의자, 태성체어맨, TSC28-1, 630×680×1180mm
151~158 작업용의자 2017-12-07 296,000 22275235 8 작업용의자, 태성체어맨, TSC15-1, 525×620×1125mm
159 작업용의자 2017-12-07 197,000 22478443 8 작업용의자, 태성체어맨, TSC100-21, 620×575×990~1090mm
160 작업용의자 2017-12-07 197,000 22478443 8 작업용의자, 태성체어맨, TSC100-21, 620×575×990~1090mm
161~241 접이식의자 2017-12-07 125,800 22478094 8 접이식의자, 태성체어맨, TSC 56-40, 595×550×830mm
242~265 패널시스템용칸막이 2017-12-07 127,400 21103849 8 OA칸막이, 뷰로맥스, PBS1071, 700×65×1057mm
266~271 패널시스템용칸막이 2017-12-07 136,400 21103850 8 OA칸막이, 뷰로맥스, PBS1081, 800×65×1057mm
272~278 패널시스템용칸막이 2017-12-07 156,700 21103851 8 OA칸막이, 뷰로맥스, PBS1101, 1000×65×1057mm
279~286 패널시스템용칸막이 2017-12-07 20,800 21104160 8 OA칸막이, (부품)뷰로맥스, PBS6001, 65×65×1057mm, 기둥
287~300 패널시스템용칸막이 2017-12-07 5,300 21103855 8 OA칸막이, (부품)뷰로맥스, PBS7001, 65×15×1057mm, 마감바
301~305 패널시스템용칸막이 2017-12-07 23,300 21009162 8 OA칸막이, (부품)뷰로맥스, PBS9010L, 1000mm, 배선벨트
306~309 패널시스템용칸막이 2017-12-07 23,300 21009163 8 OA칸막이, (부품)뷰로맥스, PBS9010R, 1000mm, 배선벨트
310~331 캐비닛 2017-12-07 236,100 22810315 8 캐비닛, 엘퍼스, LXC 833ER, 800×410×1150mm
332~341 캐비닛 2017-12-07 301,000 22810319 8 캐비닛, 엘퍼스, LXC 853ER, 800×410×1860mm
342~346 책장 2017-12-07 345,800 22810476 8 책장, 엘퍼스, LXC 854ER, 800×410×1860mm
347~348 캐비닛 2017-12-07 123,200 22332014 8 캐비닛, 엘퍼스, XDS(D)600, 600×500×720mm
349~357 로커 2017-12-07 105,000 22330198 9 사물함, 엘퍼스, LXC235, 200×500×1150mm
358~364 로커 2017-12-07 225,000 21021438 9 사물함, 엘퍼스, LLC602, 600×600×1880mm
365~368 이동형파일서랍 2017-12-07 149,000 22327366 8 이동형파일서랍, 엘퍼스, LXW03, 400×580×620mm
369~376 책장 2017-12-07 181,500 22329974 8 책장, 엘퍼스, XDC1250(W), 1200×500×655mm
377~384 캐비닛 2017-12-07 51,000 22515564 8 캐비닛, (부품)엘퍼스, LXSP500, 500×500×65mm, 상판
385~415 수강용탁자 2017-12-07 358,800 22582985 8 수강용탁자, 아모스아인스가구, AMD-303(N), 1500×500×730mm
416~417 실험실용싱크대 2017-12-07 1,007,200 21817293 9 실험실용싱크대, 오피스안건사, ANLS-08, 1500×750×800/950mm
418~434 스툴의자 2017-12-07 59,300 22283957 8 스툴의자, 태성체어맨, TSC68-8, Φ370×520mm
435 책장 2017-12-07 275,900 22327395 8 책장, 엘퍼스, LXC 854, 800×410×1860mm
436 책장 2017-12-07 275,900 22327395 8 책장, 엘퍼스, LXC 854, 800×410×1860mm
437 책장 2017-12-07 275,900 22327395 8 책장, 엘퍼스, LXC 854, 800×410×1860mm
438 책장 2017-12-07 275,900 22327395 8 책장, 엘퍼스, LXC 854, 800×410×1860mm
439 책장 2017-12-07 275,900 22327395 8 책장, 엘퍼스, LXC 854, 800×410×1860mm
440 회의용탁자 2017-12-07 275,000 20841654 8 회의용탁자, 엘퍼스, lfurs15005, 1800×960×720mm
441 회의용탁자 2017-12-07 263,000 22335138 8 회의용탁자, 엘퍼스, XMT2412, 2400×1200×720mm
442 회의용탁자 2017-12-07 181,000 22322144 8 회의용탁자, 엘퍼스, XMT1890, 1800×900×720mm
443 비디오프로젝터 2017-12-19 2,598,950 22785241 7 비디오프로젝터, NEC, CN/NP-UM351W, 3500ANSI lm, 초단초점
444 영사용스크린 2017-12-19 2,075,960 22856175 9 영사용스크린, 행복한사람들, HP-GB2914, 2950×1450mm
445 영사용스크린 2017-12-19 1,640,000 22856168 9 영사용스크린, 행복한사람들, HP-GB2314, 2350×1450mm
446 인터랙티브화이트보드및액세서리 2017-12-19 4,171,280 23012119 6 인터랙티브화이트보드, 바로에스앤티, CREAM-220L, 전자유도방식/전자펜/전자교탁형
447 데스크톱컴퓨터 2017-12-19 753,840 23029290 5 데스크톱컴퓨터, 트리엠, TS-D1200H, Intel Core i3 6100(3.7GHz)
448~456 책상 2017-12-20 396,000 23250451 8 책상, 엘퍼스, 서울대주문제작, 1800×750×800mm
457~458 신발장 2017-12-20 594,000 23250452 8 신발장, 엘퍼스, 서울대주문제작, 900×380×1880mm
459 캐비닛 2017-12-20 330,000 23251383 8 캐비닛, 엘퍼스, 서울대주문제작, 900×500×800mm
460~461 장롱 2017-12-20 550,000 23250052 8 장롱, 엘퍼스, 서울대주문제작, 900×600×1880mm
462 응접탁자 2017-12-20 132,000 23250053 8 응접탁자, 엘퍼스, 서울대주문제작, 800×450×550mm
463 옷걸이 2017-12-20 99,000 21874350 6 옷걸이, 힘멜, SS-010, Φ560×1760mm
464~465 베어본컴퓨터 2018-01-05 803,000 23311618 5 베어본컴퓨터, Zotac, CN/ZBOX nano CI327, Intel Celeron N3450(1.1GHz)
466 베어본컴퓨터 2018-01-05 957,000 23118301 5 베어본컴퓨터, Zotac, CN/ZBOX nano MI522, Intel Core i3 5010U(2.1GHz)
467 노트북컴퓨터 2018-01-05 1,100,000 23159255 6 노트북컴퓨터, 엘지전자, CN/14ZD970-GX30K, Intel Core i3 7100U(2.4GHz)
468 텔레비전 2018-01-08 640,000 23288157 8 텔레비전, 삼성전자, UN49K5100BF, LED, 123cm
469 텔레비전 2018-01-08 1,541,710 23220297 8 텔레비전, 삼성전자, VN/UN65MU6300FXKR, Flat UHD, 163cm
470 비디오프로젝터 2018-01-08 2,598,950 22785241 7 비디오프로젝터, NEC, CN/NP-UM351W, 3500ANSI lm, 초단초점
471 냉장냉동겸용장치 2018-01-08 774,150 23008422 10 냉장고, 삼성전자, TH/RT62K7045WW, 615L
472 문서세단기및보조용품 2018-01-08 733,940 22353555 11 문서세단기, 대진코스탈, KS-9295N, 300mm
473 기타미분류가구 2018-02-19 449,000 23349490 6 기타미분류가구,다이A형책상,1500*600*750mm, 테이블
474 기타미분류가구 2018-02-19 290,000 21485658 8 기타미분류가구, 나무궁, 수납장렌지대, 650*500*955mm
475 스캐너 2018-02-19 704,000 23114389 6 스캐너, Epson, ID/DS-1630, 1200×1200dpi
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476 즉석카메라 2018-02-19 495,000 21798187 8 즉석사진기, Takara Tomy, CN/Xiao TIP-521, 500만화소
477 표지출력기계 2018-02-19 374,000 23257830 6 라벨라이터, Epson, CN/OK1000P
478~488 소파 2018-02-19 148,500 23337342 6 소파, 가구이탈리아, CS7401, 600*600*700mm
489~492 벤치 2018-02-19 550,000 23350467 6 벤치, 가구이탈리아, OJBC-03, 2200×360×450mm
493 화이트보드 2018-02-19 1,727,000 23348398 8 글라스보드, 주문제작, 세손디자인, 2700*1500mm
494~496 작업용의자 2018-02-19 154,000 23352220 8 작업용의자,마룬빠, BC7044, 400×400×930mm
497~506 작업용의자 2018-02-19 126,500 23351324 8 작업용의자, 마룬사이드, SC4068, 420×520×830mm
507 가정용세탁기 2018-02-19 700,000 23267603 6 가정용세탁기, 엘지전자, T15DS, 세탁15kg
508 냉장냉동겸용장치 2018-02-19 340,000 23246388 10 냉장고, 캐리어냉장, D207WD, 207L
509 전기레인지 2018-02-19 700,000 23305210 6 가정용전기레인지, 에스케이매직, ERA-B301E, 3구
510 상업용커피메이커및아이스티메이커 2018-02-19 322,960 23329961 5 커피메이커, Philips, RO/HD8650/05, 1.8L
511 냉장냉동겸용장치 2018-05-11 1,035,000 20538654 9 냉장고, 우성기업, WSM-1243RF, 1170L
512 교육훈련장비 2018-06-15 1,312,410 22446086 11 교육훈련장비, Cool tool, AT/Unimat basic edu, 공작기계
513 교육훈련장비 2018-06-15 1,312,410 22446086 11 교육훈련장비, Cool tool, AT/Unimat basic edu, 공작기계
514 교육훈련장비 2018-06-15 1,312,410 22446086 11 교육훈련장비, Cool tool, AT/Unimat basic edu, 공작기계
515 데스크톱컴퓨터 2018-12-06 1,221,000 23346784 5 데스크톱컴퓨터, 컴퓨존, NO.305, AMD RYZEN7 1700(3.0GHz), 조립품
516 LCD패널또는모니터 2018-12-06 165,000 23057785 5 액정모니터, 삼성전자, CN/LS24F350FHKXKR, 59.8cm
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